




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSM INISTERIET
1960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i marts måned N r. 3
Anmeldelserne angår følgende sel­
la skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
ab delserne findes).
Aktieselskaber
A A/S af 26/9 1927, 151.
A A/S af 8. Oktober 1940, 149.
A A/S af 2/7 1956, 166.
IA Aktieselskabet af 14. December 1959, 144. 
sA Aerosol Fy ldn ing, 162.
JA Aktieselskabet af 28. 10. 1957, 155.
JA Aktieselskabet af 3. Oktober 1959, 174.
IA Allégaarden, Slagelse, Ejendom saktiesel­
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet A llé- 
I gaarden, Slagelse.
IA Alléhusene I, Ejendomsaktieselskabet,
164.
IA Allé-Scenen, Teaterselskabet, 164.
[IA Allesch, J., & Co., 164.
IA A lm indelig  Borgerlig Cafeteria & Restau- 
[ rant, 151.
HA A ltrico, 156. 
nA Amadan, 127.
nA Andreasen, Holger, Holding-Company, 
nA Anorex, 150.
lA  Arbejdernes Fællesbageri i Horsens, 152. 
[i A. Arbejdernes Landsbank, 148.
2A ASA, Bogforlaget, 169.
[zA Asmussens, J., Eftf., 149. 
teA Asta Dam-Tæpper, 152.
DA Atlas, 171. 
ixA Autotherm ic, 171. 
aA Autotherm ic København, 146. 
ißR Bach, I. P., & Jepsen, 154 
Baess, A., & Co., 157.
;ßR Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Sønder- 
i  borg, 173.
|ßR Bagernes Rugbrødsfabrik i Aarhus, 165.
[ßS Banken fo r Ko lind  og Omegn, 165. 
iß3 Banken for Løgstør og Omegn, 151.
Banzhaf, W., 166.
Beka Music (Nord isk Beka Record), 123. 
Berthelsens, V., fabrik, 171.
B irkedals A llé ’s Garager, Fruens Bøge,
142.
Bjarne Kristensens Bogtrykkeri, 126. 
Bjelkes A llé  10, 12 og 14, Ejendom saktie­
selskabet. Se Ejendomsaktieselskabet 




Bogføringscentralen, Odder, 126. 
Boligselskabet Centrum, Varde, 160. 
Bonne, C. R iis, Lino leum , 170.
Bornholm s M askinfabrik , 173.
Botved, A. P., 160.
Brabrand, Aage & Sønner, 129.
Branth, G. W., 155.
Brdr. Schwartz (Schwartz Brothers), 151. 
Bredahl, Hans, 146.
Britann ic O il Company, 167.
Bruun, Palle , & Co., 139.
Bruun og K ildehøj, 165.




BYBO, Ejendomsaktieselskabet, 154. 




Bygge- og investeringsaktieselskabet af 
2/11 1959,136.
Byghus, 155.
Caltex O il, 168.
Cafette, 130.
Carello, 149.
Carsten’s, F'ritz, Søtorvsmagasinet, 161. 
Centrallageret fo r Tandhju l, 163.
Centrum, Varde, Boligselskabet, 160. 
Christensen, S. A., & Co., 159.
I I
Chris tian i & Nielsen, 168.
Christoffersen, A. Blicher, 173.
Cibus, 142.
Cigarforretningen, Sallingvej 64, 163 
(L ikv idation).
Clausenco, 155.
Coexpo, (The Cooperative Exporters Ltd.), 
124.
Cooperative Exporters Ltd., The, 150. 
Copima, 149.




Dana Entreprise F inancierings- og E jen­
domsselskab, 159.
Danatrip, Autoudlejn ing, 155.
D anafille t Packing Co., 147.
Danjord Ejendomsaktieselskab, 143. 
Danmark, I. C., Tvede, Fiskenetfabriken, 
151.
DAN-o-PAC AU TO M A TIC  PACKAGING  
M A C H IN ER Y  COM PANY, 121.
Dansk Arbejdsstudie Institut, 123.
Danske Bomuldsspinderier, De, 171.
Danske Staalvalseværk, Det, 170.
Danske Transportcentraler, 172.
DANSK G LO B A LH A N D EL, 130.
Dansk Injector, 144.
Dansk Ku l- & Koks Import, 162.
Dansk Købmands-Inventar, 149.
Dansk M askinforhandling, 152.
Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, 
154.
Dansk-Norsk M ineralpuds, 158.
Dansk Stoftryk, 164.
Dansk Svensk Autolager, 158.
Dansk Træhus Export, 124.
Dansk-Tyrkisk Modelgård og Mejericen- 
trum  (Datymo),
Dansk Tøræg Fabrik, 152.
Dan-Transport, 167.
Data-Pak, 161.
Davidsen, Oskar, & Co., 159.
Decca Navigator, 173.
Dejrø, Rederiaktieselskabet, 151.
Demant, W illiam , 162.
D ifa, Isenkram en gros, 154.
Difco, Finansieringscom pagni for Handel, 
Haandværk og Industri, 162.
Discon, Handels- og Financieringsselska- 
bet, 164.
Disconto- og Laanebanken i Maribo, 159. 
Dom inion Belting Co., The, og Hans W in ­
thers Garverier, 156.
Dreyer, Fr., 156.




Eastern Import Company, 145. 
Ejendomsaktieselskabet af 21. Jun i 1935, 
151.
Ejendomsaktieselskabet af 7. Maj 1937, 
149.
Ejendomsaktieselskabet af 14. Januar 
1942, 164.
Ejendomsaktieselskabet af 25. September i  
1944, 149.
Ejendomsaktieselskabet af 22. December i  
1952, 161.
Ejendomsaktieselskabet af 30. December
1958, 158.
Ejendomsaktieselskabet af 20. august
1959, 160.
Ejendoms A/S Allégaarden, Slagelse, 136.
Ejendomsaktieselskabet Alléhusene 1,
164.
Ejendomsaktieselskabet Bjelkes A llé 10, ,6
12 og 14, 147.
Ejendomsaktieselskabet BYBO, 154.
Ejendomsaktieselskabet Enighedsvej 14, 
Charlottenlund, 160.






Ejendomsaktieselskabet Holmens Kanal 7, ,7
174.
Ejendomsaktieselskabet Johannevej 1, 
Charlottenlund, 131.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 3 ds 
Tårnbj', 142.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 11a af la
Vestermarken under Roskilde Købstads ab
Jorder, 135.
Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 11 au af Iß
Hundige by, 162.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 198 
Set. Annæ Øster Kvarter, 167.
Ejendomsaktieselskabet Nr. Søgade 37, 
København, 125.
Ejendomsaktieselskabet Ordruphave nr. 1 I 
m. fl., 159 (L ikv idation).
Ejendomsaktieselskabet Peder Lvkkes 
Gård, 161.
Ejendomsaktieselskabet Petersborgvej nr. .-in
5, 153.
Ejendomsaktieselskabet Petersborgvej nr. .n
7, 153.
Ejendomsaktieselskabet Stengaardsalle 
67, 148 (L ikv idation).
Ejendomsaktieselskabet Sønderparken,
Næstved, 128.





Ejendomsaktieselskabet Aalborg Sønder- -n
p a rk ,163.
Ejendommen matr. nr. 2 a Dronninggaard, ,bif 
127.
Ejendoms- og Finansaktieselskabet af 
1929, 156 (L ikv idation).
Ejendomsselskabet Holmens Kanal, 152.
Ejendomsselskabet Ottabo, 168 (L ik v i­
dation).
Ejendomsselskabet Rosenvangen, Aarhus, .«uii 
169.
Elektro-Comfort (Nordisk Vickers), 169. .(
L
III
[3 E lektro-Com fort (Nordisk Venditor, Im­
port og Export), 169.
[3 Elota, 133.
i3 Einborg, Erik , Production, 173. 
i3 Emica, 125.
[3 Enigheden, Mælkeriet, 160.
[3 Enighedsvej 14, Charlottenlund, E jen ­
domsaktieselskabet, 160.
;3 Esbjerg Cylinder Service, 156.
>3 Esso Service Station, Strandvej 44, 164. 
j3 Europæisk Export-Compagni, 171. 
b3 Fabriken Ilka, 172.
»3 Fabriken Pankas, 153. 
s 3 Fabriksbyg, 152. 
b3 Faerker Moler Holding, 128. 
b3 Fajomo, 163.
s 3 Falsled Stole- og Møbelfabrik, 149. 
b3 Farum Ringpark, Ejendomsaktieselskabet. 
Se Ejendomsaktieselskabet Farum  R ing ­
park.
ß3 Farvefabriken Færøsit, 158. 
i3 Finansieringsaktieselskabet af 15. februar 
1960, 135.
43 Fiskalas, 152.
:3 Fiskenetfabriken Danmark, I. C. Tvede,
151.
i l  Fisker-Jensen, K., 167.
43 Flemodan, Handels-, Investerings- og F i ­
nansieringsselskab, 139.
13 Flemodan, M. F'røkjær-Jensen, handels­
investerings- og financieringsselskab, 
165.
»13 F'lemstofte Maskinfabrik, 148. 
o3 F'olden, Hans, & Co., 166. 
o l F'olkescooter, 148. 
o3 Forenede Bryggerier, De, 160. 
o l Forenede Chokolade Grossist Aktieselskab, 
[ 172.
o l  Forenede Dampskibs-Selskab, Det, 150. 
o l F'orenede Protoko lfabrikker, De, 132. 
o ! Forenede Protoko lfabrikkers Bogtrykkeri, 
1 De, 148.
io3 F'orenede Vognmandsforretninger, De, 171. 
io3 F'orlaget Horisont, 174. 
io 1 Forlaget Litas, 148.
>o3 F'oss, N.. Electric, 166.
>o 1 F'oss’s, O., Fabriker, 166.
bi3 Frandsen, .1. C., Ringsted Dampmølle,
I 150.
a i l  Fredericia Cementvarefabrik, 164.
9 i l  Fredgaard Radio, 149.
*i3 Frøavlscentret Hunsballe (Pajbjerg), 149. 
{»•i l  F'røkjær-Jensen, M., handels-, investerings- 
o og financieringsselskab Flemodan, 165.
s i3 F'rølund, I. C., & Søn, 172. 





■ jjOGjerstrup, Tb., 156.
boOGodthaabsvænget II, Ejendomsaktiesel- 
lz skabet, 166.
joDGottlieb, Svend, 153 (L ikv idation). 
qiDGrøndahl & Kristiansson, 152. 
oiOGrønholt, Ejendomsaktieselskabet, 158.
Grundforstærkning, 121.
Gudenaas Handels A/S, 154.
Guldmann, Hans, 173.
Haka, Maskinfabriken, 149. 
Handelsaktieselskabet Selex, 157. 
Handelsselskabet af 2. Oktober 1959, 137. 
Handels- og Financieringsselskabet Dis- 
con, 164.
Handelsselskabet Alex Kozeluh, 164. 
Haugsted, Ove, 166.
Hedehus-Teglværket, 174.
Hedevænget, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Hedevænget. 
Hellerup Havnepalæ, 169.








H jørring  Papirlager, 140.
Hoffm ann, H., & Sønner, 164.
Hoffm ann, Karl, & Søn —  Arbejdstøj og 
Uniform er, 163.
Hoffm ann, Karl, & Søn, en gros, 163. 
Holbæk F'røkompagni, 167.
Holbæk Træ lasthandel, 156. 
Holdingselskabet af 15. januar 1953, 152. 
Holmens Kanal 7, Ejendom saktieselska­
bet, 174.








Haagensen, O., & Søn, 168.
Idestrup Savværk, Idestrup, 121.
Ilka, Fabriken, 172.
Importørens Ejendomsselskab, 159. 
Importørens Kontraktselskab, 159.
Ingeniør A/S Svend Marsted-Mortensen, 
157.
Investeringsaktieselskabet af 24/6-1959, 
165.
JACBURG  HAN D ELSKO M PAG N I (Jacbury 
Trading Company Ltd.), 132.
Jakobsen, Sidelmann, 153.
Ja li Pap irindustri, 169.
Jason Møbler, 150.
Jenoptica, 154.
Jensen, Anthon, Randers, 151.
Jensen, Hans & co., frugt og grøntsager en 
gros, 123.
Jensen, Kjeld, & Co., Galerie Antique, 171. 
Jessen, Peter, Aabenraa, 165.
Jodehl, Pou l A., & Co., 150.
Johannevej 1, Charlottenlund, Ejendoms­
aktieselskabet. Se Ejendomsaktieselska­
bet Johannevej 1, Charlottenlund. 
Johansen, Holger, 170.
Johnson & Co., 141.
JUNO, Herre-Magasin, Vejle, 123.
IV
Jydsk Telefon-Aktieselskab, 167. 
Jægersborg Farveri- og Appreturanstalt,
173.
Keobow, 163.
K ing ’s Brewhouse Ltd. The, (De forenede 
Bryggerier), 137.
K irm an, O rientalsk Tæppelager, 151. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 152. 
Kjøge-Ringsted Jernbanens Aktieselskab, 
161.
Klampenborg Galopselskab, 155.
Ko ld ing Exportslagteri, 166.
Kornim porten fo r A ls og Sundeved, 150. 
Korsør-Virke, 137.
Krause, M. H., Træ- og Finérhandel, 156. 
Krogh ’s, K. J., 3. Eftf., 168.
Krüger, Gustav, & Co.’s Klædefabrik, 158. 
Krüger, Gustav, og Co.s Klæ defabrik 
(Odense Kam garnsspinderi), 130.
K rø ll, F. B „ 166.
Københavns Bog Industri, 146.
Københavns Farvefabrik  og Pap irfarveri, 
154.
Københavnske Forstæders Bank, De, 163. 
Københavnske Forstæders Boligselskab,
De, 171.
Københavns T ryk lu ft Selskab, 150. 





Lark  Foam, 155.
Lausen, Hans, 171.




Loehrs, C. W., Saltimport, 172.
Lucca Hotel, 169.
Lund & Erichsen, E lektro-Insta llation,
174.
Lund, Sven, & Co., 153.
Lynol, 172.
Lysta, 165.
Lützens Trikotage- & Tex tilfab rik , 167. 
Madsen & W iw el, 155.
Magasin 0-13, 153.
Magasin W indsor, 159.
Maglekilde og Frederiksberg Brønd­
anstalt, 164.
Magneto, 163.
Mandrups, A., Maskinfabrik , 153. 
Margarine-Compagniet M. C., 151. 
Mariager-Faarup Jernbane-Aktieselskab, 
151.
M askinfabriken Haka, 149.
Matex, 150.
Matr. Nr. 3 ds Tårnby, Ejendomsaktiesel­
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
Matr. Nr. 3 ds Tårnby.
Matr. nr. 11a af Vestermarken under Ros­
k ilde Købstads jorder, Ejendom saktie­
selskabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
matr. nr. 11a af Vestermarken under 
Roskilde Købstads jorder.
Matr. nr. 11 au af Hundige by, Ejendoms- -i 
aktieselskabet, 162.
Matr. Nr. 198 Set. Annæ Øster Kvarter, 
Ejendomsaktieselskabet, 167.
Matr. nr. 2028 af Sundbyvester, 140.
Maxzoni, 153.
M. C., Margarine-Compagniet, 151.
Meco-Dumex, 168.
Melch ior & Voltelen, 160.
Merkantile Forlag, Det, 149.
M idtsjæ llands Korn-Holding, 150.





N icolajsen, N. P., 151.
Nielsen, Tage, 157.
Nielsens, Hede, Fabrikker, 162.
NORDBETON, 122.
Nordisk Auer Kompagni, 157.
Nordisk Beka Record, 149.
Nord isk Copyright Bureau, 147.
Nordisk E lektric itets Selskab, 138.
Nordiske Farvebilleder, 155.
Nordiske Kamgarnsspinderi, Det, 153.
Nordisk Kartonnagefabrik, 173.
Nordisk Korrespondance Institut, 152.
Nordisk Simplex, 160.
Nordisk Vejm ateriale Fabrik, 162.
Nordisk Venditor, Import og Export, 169. .(




Norén & Rippner, 153.
Novejfa, Vejm ateria lefabrikken, 163.
Novotextil, 164.
Novus, Maskinsnedkeri & Trælasthandel, (J
150.





Odense Kamgarnsspinderi, 158, 165.
Odense Protoko lfabrik, 148.
Orana Konserevs, 153.
Ordruphave nr. 1 m. fl., Ejendomsaktie- -ajj 
selskabet, 159 (L ikv idation).
Orientalsk Tæppelager, K irm an, 151.
Ortoprint, 174.
Ottabo, Ejendomsselskabet, 168 (Likvida- -ab; 
tion).




Patons & Baldw ins, 169.
Peder Lykkes Gård, Ejendomsaktiesel­
skabet, 161.
Pedersen, Arne H. & Børge H., 140. f
Pedersens, Eggert, Planteskole, 171.
Pemtex, 151.
Perm in, Carl J., 174.
Perm in, Carl J., Holding, 174.
I
V
q Petersborgvej nr. 5, Ejendomsaktieselska­
bet, 153.
4 Petersborgvej nr. 7, Ejendomsaktieselska­
bet, 153.
‘I Petersen, Axel, & Fritsche, 162.
*1 Petersen, H. J., 126.
4 Petersen, Jens, International Spedition og 
Transport, 166.
4 Petersen, Kaj Alex, 160.
>4 Petersen, Olaf, 145.
i4 Petersen, S. Lvnggaard, & Co., 163.
(4 Petersens, P. Chr., Eftf., Chokoladefabri­
ken Elvirasm inde, 169.
.4 Polyfoto, 162.
[4 Privatbanken for V iborg og Omegn, 165.
'4 Pyra, Import-Export, 155.
'Q Qvist, J. I)., & Komp., 170.
;fl Randers Bilstation, 149.
ifl Randers Protoko lfabrik, 148.
til Randløvs, Johs., M askinfabrik, 169.
ifl Rasmussen, R. H., 144.
ifl Rasmussen & Schiøtz, 122.
ifl Ravnholm  Strømpefabrik, 159.
>fl Rederiaktieselskabet Dejrø, 151.
>fl Redux, Cyklefabriken, 150.
)H Regnskabs- og Revisionskontoret for 
Storkøbenhavn, 152.
ifl Revisionskontoret GI. Kongevej 80, 169. 
ifl Revisionskontoret i Esbjerg, 156. 
ifl Revisionskontoret i Kolding, 154. 
ifl Rex Rotary International Cooperation,
168.
ifl R ias Roskilde Industri Aktieselskab, 153. 
if l Ringsted Motor Compagni, 168. 
ifl Rivelco, 170(L ik v ida tio n ). 
if l Rosenvangen, Aarhus, Ejendomsselskabet, 
169.
ofl Roskilde Investeringsselskab, 134. 
i f l  Rosti Handelsselskab, 151. 
j f l Ruds Vedby Teglværk, 158.
[ifl Rungsted Golfbane, 170. 
ufl Rungsted Havn, 154. 
b2 Sadolin & Holmblad, 158. 
b2 Salling Stolefabrik, 127.
02 Sondrup Plantnings-Aktieselskab, 152. 
b2 Sarauws, Paul, Teaterforlag, 161.
b2 Sax, Herrekonfektionsfabriken, 160. 
sq2 Scandrill, 161.
32 SCANPHARM , 156. 
b2 Schjerbeck, Jørgen, jun., 161.
32 SCHERING, 156.
Io2 Schur & Skaanild, 129.
b2 Schwartz, Brdr., (Schwartz Brothers), 151. 
)d2 Scottex, 149.
.2 S. F. Lufttekn ik, 151. 
m2 Smidth, A. Classen, 155. 
lo2 Schmidt og Dahlgren, 173. 
io2 Schmidt, N. C., 131.
Ia2 Schmidt, P., & Co., Esbjerg, 130. 
lo2 Schou’s, C., Fabriker, 172.
192 Selandia Motor Co., 153.
Ia2 Selex, Handelsaktieselskabet, 157.
[ii2 Sim onex-Film , 161.
[ti2 Simonsen, Helge, Import, 139.
ni2 Simonsens, Harald, Eftf., Brabrand & R i-
3 chardsen, 154.
yAZ Skovlunde Ccmentvarefabrik, 164.
S K O V LU N D EPA R K  I, 169.
Smiths, J., Papfabrik, 161.
Solano, 152.
Stengaardsallé 67, Ejendom saktieselska­
bet, 148.
Steva, Stengades Varehus, Helsingør, 129. 
Strandgrundene ved G ille le je, 167. 
Svendborg Ko tillon fab rik , 161. 
Svendborg-Husene, Byggeaktieselskabet.
Se Byggeaktieselskabet Svendborg Hu­
sene.
Sværtek, 155.
Sydfyns Discontobank, 162, 170.
Sydjysk Frø- og Handelskompagni, 167. 
Sygekassernes Optik, Vejle, 149.
Sønderborg Jernforretn ing, 173. 
Søndergaard, B., 154.
Sønderparken, Næstved, Ejendom saktiesel­
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
Sønderparken, Næstved.
SØRENSEN, E. A., LEM AN N , 131.
Sørensen & Thurøe, 165. 
Tandh ju lsfab rikken  C. A. Stub, 159.
Tasso, Nykøbing F., 124.
Teaterselskabet Allé-Scenen, 164.
Th ie le ’s Gaard, 142.
Thisted U ldsp inderi og Tæppefabrik, 163. 
Thomsen, V ilhe lm , 152.
Thyholm s Tømmerhandel, 168. 
T JØ R N EH EG N ET , Ejendom saktieselska­
bet. Se Ejendomsaktieselskabet T JØ R ­
N EH EG N ET.
Toldbodgade nr. 13, ejendomsaktieselska- 
bet. Se ejendomsaktieselskabet T o ld ­
bodgade nr. 13.
Torp, Joh. L., De Danske Skjortefabriker, 
150.
Trans European Car Rental System, 158. 
Tredjeprioritetsselskabet af 1. Januar 
1959, 168.
Treleddet, Ejendomsaktieselskabet, 162. 
Tuxens kemiske Fabrik , 147.
Tyro lit, 145.
Taarbækhøj, 167.
U lstrup Insta llationsforretn ing, 157. 
U ltra lux, 163.
U n il, United Nordic Importers Lim ited,
141.
United Foam (Lark Foam), 156.
United Nordic Importers L im ited  (U.N. 
I. L.), 165.





Vejm ateria lefabrikken Novejfa, 163. 
Ve iling  Plantage, 150.




Vestergaard, Malte & Co., 169.
Vestjysk tørrestation, 133.
Vestkystens Ejendomsselskab, 163. 
V inderup Bank, 151.




W indsor, Magasin, 150.
Wisecta, 172.
Woldsgaard & Co., 154.
X-ophan, 136.






Østjy llands Ægexport, 153.
Aabenraa Møbelfabrik, 164.
Aalborg Sønderpark, Ejendom saktiesel­
skabet, 163.
Aarhus Murerhejs, 150 (L ikv idation). 
Aarhus Mælkehandleres Brødfabrik, Segalt 
Møllens Brødfabrik, 152.
Aarhus Pap irforretn ing, 160.
Aarhus O lie fabrik , 153.
Forsikringsselskaber
Aros, gensidigt, Forsikringsselskabet, 175.
Bergia, Forsikringsaktieselskabet, 176.
Dansk Møllerforenings gensidige Storm­
skadeforsikring, 175.
Egernsund gensidige Skibsforsikring, 175.
Forsikringsaktieselskabet Bergia, 176.




Forsikringsaktiebolaget Skåne, Skåne- 




Forsikringsselskabet Aros, gensidigt, 175.
General Accident F ire  & L ife  Assurance 
Corporation, Ltd., 175.
Gensidige Brandforsikring for rørlig  E jen­
dom fo r m indre Landbostand i Frede­
riksborg Amt, Den, 176.
Gensidige Forsikringsselskab Samvirke, 
Det, 175.
Halsnæs gensidige Baadeassurance, 175.
Haand i Haand, Forsikringsaktieselska­
bet, 175.
Jydsk Stormskade forsikring, gensidig, 176.




Norw ich Union F ire  Insurance Society, 




Søforsikrings-Akt i esel skabet Øresund, 
Malmø, Generalagenturet for Danmark,
175.
Thames & Mersey Marine Insurance Com ­
pany Lim ited, Udenlandsk Aktieselskab 
af England, Generalagenturet for Dan­
mark, 176.
LThrmagernes gensidige Forsikring  mod 
Tab ved Indbrud, 175.
Uhrmagernes gensidige G las-Forsikring, 
175. "
Foreninger
A lm inde lig  Investeringsforening, 177. 
Byggeriets Realkreditfond, 177. 
Danmarks Guldsmedeforening, 176. 
Eksamineret socialrådgiver, 176. 
Foreningen af Licentiater udgået fra 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 
Guldsmedefagets Fællesråd, 176.
Hobro Handelsstandsforening, 176. 
Københavns Guldsmedeforening, 176. 
Optikerforeningen af 1958, 176. 
Pythagoras nr. 27, Vordingborg, 176. 







Under 26. februar 1960 er optaget 
\ i aktieselskabs-registeret .som:
Register-nummer 29.955: „Idestrup 
/. Savværk A/S, Idestrup“ , hvis formål 
19 er ut drive savværksdrift og handel 
ri mer! bygningsartikler, erhverve, ud- 
n nytte samt på anden made at frugt­
id bargøre fast ejendom. Selskabet har 
ri hovedkontor i Idestrup; dets vedtæg- 
st ter er af 10. december 1959 og 25. 
sj januar 1900. Den tegnede aktiekapi- 
ßt tal udgør 41.000 kr., fordelt i aktier 
(j pa 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
li indbetalt, dels kontant, dels i andre 
;v værdier. Hvert aktiebeløb pa 1.000 kr. 
ig giver 1 stemme efter 3 maneders no­
st teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
it tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
o overdragelse af aktier til trediemand 
;rl har de øvrige aktionærer forkøbsret 
b efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
el ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
1? sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
ni ingeniør Jørn Børge Dreyer, Bernh.
0 Olsens Vej 10 A, Virum, forretnings- 
al fører Hans Laurids Tellerup, Idestrup, 
ni installatør Kaj Verner Christensen, Ged- 
9?. ser, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
ig skabet tegnes af to medlemmer af besty- 
9T reisen i forening; ved afhændelse og 
sq pantsætning af fast ejendom af den 
bz samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.956: „A/S Grund- 
o\ forstærkning“ , hvis formål er at ud-
01 føre geotekniske undersøgelser og der­
en med forbunden projekterende virk- 
oz somhed, at drive handel og fabrikation 
bz samt som anlæg at eje værdipapirer. 
93 Selskabet har hovedkontor i Gentofte
kommune; dets vedtægter er af 15. 
jb december 1959. Den tegnede aktieka- 
iq pital udgør 1.250.000 kr., fordelt i 
■Jb aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og 40.000 
ivl kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
rH Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. 
ig giver 1 stemme. Aktierne lyder på, 
Bfl navn. Bortset fra overgang af aktier 
lit til en stifter eller dennes descenden- 
iol ter, har ved overdragelse af aktier be- 
dz styrelsen på de øvrige aktionærers 
9v vegne forkøbsret efter de i vedtægter- 
jn nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
lit til aktionærerne sker ved anbefalet 
id brev. Selskabets stiftere er: civilin- 
9g geniør Carl Tage Winkel, fru Inge
Bournonville Winkel, begge af Torkel 
Badens Vej 2, ingeniør Knud Herbert 
Andersen, fru Kirsten Valborg Ander­
sen, begge af Helleruplund Allé 21, 
alle af Hellerup, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: nævnte C. T. 
Winkel, K. H. Andersen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen
1 forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to direktører i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.957: „Byggeak­
tieselskabet af 20/10 1959, Aarhus“ , 
hvis formål er at erhverve og bebyg­
ge matr. nr. 876 Århus købstads by­
grunde, Mejlgade 38— 40, Kystvej 17, 
Århus, samt at frugtbargøre denne ved 
udlejning eller afhændelse. Selskabet 
har hovedkontor i Vejlby-Risskov 
kommune; dets vedtægter er af 20. 
oktober 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 70.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bortset fra overgang ved 
arv til en aktionærs ægtefælle eller 
livsarvinger, har ved enhver overgang 
af aktier, herunder ved tvangsauktion, 
konkurs- eller fragåelsesbo, bestyrel­
sen på de øvrige aktionærers vegne 
forkøbsret efter de i vedtægternes §
3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: tømrermester 
Henry Karlsson, fru E lly  Karlsson, 
begge af Fenrisvej 22, Åbyhøj, arki­
tekt Niels Peter Sennestved Skou, fru 
Birgit Skou, begge af Lerbækvej 11, 
Risskov, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 27. februar er optaget som:
Register-nummer 29.958: „A/S DAN- 
o-PAC AUTOMATIC PACKAGING MA­
CHINERY COMPANY“, hvis formål 
er at drive handel, fabrikation og 
finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
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14. november 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr.; det resterende be­
løb indbetales inden 27. februar 1961. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har selskabets stif­
tere, såfremt disse stadig er aktionærer 
i selskabet, subsidiært de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Sven Louis Michelsen, Vester­
bro 125, Ålborg, operatør Felix Axel 
Laurentius Michelsen, A. D. Jørgensens 
Vej 13, København, prokurist Hen­
ning Knud Bus, Marievej 2, Hellerup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte H. K. Bus. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.959: „Rasmus­
sen & Schiøtz A/S“, hvis formål er at 
drive håndværk og industri særligt 
ingeniør- og entreprenørvirksomhed 
samt virksomhed, der står i naturlig 
forbindelse hermed, og at foretage 
investering. Selskabet har hovedkon­
tor på Frederiksberg; dets vedtægter 
er af 23. oktober 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.500.000 kr., hvor­
af 50.000 kr. er A-aktier og 1.450.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bortset fra over­
dragelse til en aktionærs ægtefælle lien- 
siddende i uskiftet bo samt ved over­
gang ved arv til livsarvinger kan over­
dragelse af aktier, herunder pant, kun 
ske med bestyrelsens samtykke. løv- 
rigt har ved overdragelse af ak­
tier samt ved overgang ved arv til 
andre end en aktionærs livsarvinger 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 9 
er: civilingeniør Niels Tage Rasmus­
sen, Falkoner Allé 7, højesteretssag- 
fører Poul Einar Behrendt-Poulsen, ,i 
Frederiksgade 17, begge af København, ,j 
overingeniør Kaj Viktor Rasmussen, ,i 
Vilvordevej 9, Charlottenlund. Besty­
relse: nævnte N. T. Rasmussen, P. E. v 
Behrendt-Poulsen samt underdirektør ii 
Niels Robbert-Rasmussen, Jagtvej 208, 
København. Direktion: nævnte N. T. .1 
Rasmussen. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening g 
eller af en direktør i forening med b 
et medlem af bestyrelsen; ved afhæn- -r 
delse og pantsætning af fast ejendom in 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura ir 
er meddelt Kaj Viktor Rasmussen. .n 
Prokura —  to i forening —  er meddelt tk 
Herman Hansen, Einer Emil Nielsen, ,n 
Jørgen Christian Fjeldborg, Ingvard b- 
Johannes Sørensen og Ane Birgitte 9t 
Jacobsen.
Register-nummer 29.960: NORD- -Q 
R ET  ON A/S“, hvis formål er at drive 9 7  
fabrikation og handel indenfor bygge- -9 » 
fagene. Selskabet har hovedkontor i i 
Nørresundby; dets vedtægter er af 11. .11
februar 1960. Den tegnede aktiekapital Iß] 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på ßq 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -bi 
betalt, dels kontant, dels i andre vær- -1 9  
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .i>j 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ßq 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -2g 
papirer. Bortset fra overgang ved arv vn 
eller anden form for skifte, har ved b9 - 
overdragelse af aktier til ikke-aktio- -oi 
nærer de øvrige aktionærer forkøbs- -2 d 
ret efter de i vedtægternes § 4 givne 9n\ 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ- -ær 
rerne sker ved brev. Selskabets stif- -IR 
tere er: murermester Jens Vilhelm rnh 
Ernst Meyer, fru Karla Levimine 9ni 
Meyer, begge af Østergade 42, ingeniør 
Børge Poul Meyer, fru Simonne Amélie 9 Ü3 
Meyer, begge af Ane Dams Gade 16, ,01
alle af Nørresundby, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet .tegnes af to ot 
medlemmer af bestyrelsen i forening gnu 
eller af et medlem af bestyrelsen i i n 
forening med direktøren; ved afhæn- -næ 
delse og pantsætning af fast ejendom rnol 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.961: „VADEGA  LO; 




drive fabrikation og handel særlig 
[ med fremstilling af alt til skibe, af 
[ hvad art nævnes kan, samt til enten 
i direkte eller indirekte at have in- 
t teresser i andre virksomheder. Sel- 
*. skahet har hovedkontor i Svendborg; 
i dets vedtægter er af 26. maj 1959. Den 
I tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
t fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
[ Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
> stemme. Aktierne lyder på navn. Be- 
1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
1 brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
, Johannes Pedersen, fru Karen Mar- 
\ grethe Pedersen, begge af Fåborgvej 
) 65, Svendborg, landsretssagfører Tage
[ Hacksen Kampmann, Lindevej 5, 
\ Svann inge pr. Fåborg. Bestyrelse: 
i nævnte J. Pedersen, K. M. Pedersen,
T. H. Kampmann samt direktør Leen- 
dert Jan Frederik van der Garde, 
L Joost Banekertsplaats 244, Botterdam, 
j prokurist Simon Lemsom, Ruychaver- 
?. straat 14, Vlaardingen, begge af Hol- 
I land. Direktion: nævnte .1. Pedersen. 
i Selskabet tegnes af to direktører i 
1 forening eller —  derunder ved afhæn- 
j delse og pantsætning af fast ejendom 
— af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 29.962: „A/S Hans 
l  Jensen & co., fragt og grøntsager 
‘i en gros“ , hvis formål er at drive 
1 handel og fabrikation. Selskabet har 
I hovedkontor i København; dets ved- 
t tægter af 12. marts 1959. Den tegnede 
b aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
k Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
b aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
k Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
[i ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
B aktier har de øvrige aktionærer for- 
il købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
. nærerne sker ved brev. Selskabets 
<4 stiftere er: grosserer Anders Aksel 
l  Jensen, Alkestrup pr. Thureby, gros- 
■/. serer Hans Iwer Jensen, fru Inger 
H Kathrine Jensen, begge af Vesterbro- 
g . gade 110, København, der tillige ud- 
g gør bestyrelsen. Direktør: nævnte H. I. 
L Jensen. Selskabet tegnes af bestyrel- 
>?. sens medlemmer hver for sig eller af 
b direktøren; ved afhændelse og pant- 
\z sætning af fast ejendom af mindst 
£ % af bestyrelsen.
Under 29. februar er optaget som:
Begister-nummer 29.963: „„JU N O “ 
Herre-Magasin, Vejle, A/S“ , hvis for­
mål er at drive handel, fortrinsvis 
med herre- og drengetøj. Selskabet 
har hovedkontor i Vejle; dets ved­
tægter er af 18. januar 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bortset fra 
overgang ved arv har ved over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer 
der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke, de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: købmand V il­
helm Henrik Jensen, Nørregade 31, 
Vejle, købmand Erik  Lund Jensen, 
Bredballe pr. Vejle, disponent Poul 
Alfred Michelsen, Mølholm pr. Vejle. 
Bestyrelse: nævnte V. H. Jensen, E. L. 
Jensen samt fru Anna Johanne Jensen, 
Nørregade 31, Vejle. Direktør: nævnte
P. A. Michelsen. Selskabet tegnes af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 29.964: „Beka Mu­
sic A/S (Aktieselskabet Nordisk Beka 
Record)“ . Under dette navn driver 
„Aktieselskabet Nordisk Beka Re­
cord“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 3.441).
Under 1. marts er optaget som:
Register-nummer 29.965: „Dansk 
Arbejdsstudie Institut A/S“ , hvis for­
mål er at drive rådgivende virksom­
hed med tilrettelæggelse af produk­
tion og drift i andre virksomheder. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 29. juni 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 26.000 
kr., dels kontant, dels i andre vær­
dier; det resterende beløb indbetales 
inden 29. juni 1960. Hvert aktiebeløb
)å 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
yder på navn. Ved salg af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Aksel Steffensen, Rådhusvej 
40, Ballerup, driftsorganisator Svend 
Harald Persson, Postparken 26, Ka­
strup, landsretssagfører Knud Espen 
Hansen, St. Kongensgade 49, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte A. Steffen­
sen, S. H. Persson, K. E. Hansen samt 
fuldmægtig Rolf Christen August Hil- 
scher, Kastrupvej 201, Kastrup. Direk­
tion: nævnte A. Steffensen, S. H. Pers­
son. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene eller af en prokurist 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 29.966: „Ejendoms- 
aktieselskabet „ T JØ R N EH EG N E T “ 
hvis formål er at erhverve, bebygge 
og iøvrigt udnytte faste ejendomme i 
København med omliggende kommu­
ner. Selskabet bar hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 21. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved salg af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Murermester Preben Mænchen, Våben- 
stedvej 19, Herlev, tømrermester Mo­
gens Valdemar Zeltner, Ndr. Frihavns­
gade 4, København, blikkenslager­
mester Erik  Hasselkjær, Dybensøvej 7, 
Virum. Bestyrelse: nævnte M. V. Zelt­
ner samt landsretssagfører Bent Wer­
ner, landsretssagfører Olaf Gormsen, 
begge af Bredgade 33, København. 
Direktør: nævnte B. Werner. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 29.967: „Coexpo 
A/S (The Cooperative Exporters Ltd. 
A/S)“ . Under dette navn driver „The 
Cooperative Exporters Ltd. A/S“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 24.982).
Under 3. marts er optaget som:
Register-nummer 29.968: „Tasso, 
Nykøbing F. A/S“, hvis formål er at 
drive handelsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Nykøbing Falster; 
dets vedtægter er af 1. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: „A/S 
H. Rasmussen & Co., Frederiksgades 
Jernstøberi & Maskinfabrik“ , Frede- 
riksgade 37, prokurist Tage Erling 
Dupont Thomsen, Tyge Rothes Vej 5, 
prokurist Bent Larsen, Nyborgvej 99, 
alle af Odense, forretningsbestyrer 
Poul Jensen Søndergaard, Højbjerg. 
Bestyrelse: nævnte T. E. D. Thomsen,
B. Larsen, P. .1. Søndergaard. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.969: „Dansk 
Træhus Export A/S“, hvis formål er 
at udøve fabrikationsvirksomhed, han­
delsvirksomhed og finansieringsvirk­
somhed, specielt koncentreret om 
fremstilling af træhuse —  såvel som- 
merhuse som helårshuse —  salg af i 
sådanne huse såvel i Danmark som | 
i udlandet samt finansiering i det om­
fang, det måtte vise sig nødvendigt 
og ønskeligt. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
af 16. november 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Ved overdragelse af aktier j® 
har de øvrige aktionærer forkøbsret ji
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efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Vivian Harald Grut, Øster 
Søgade 110, København, arkitekt Peter 
Grut, Nymose Huse 1, Gentofte, entre­
prenør Knud Erik Agner Jørgensen, 
Ottingvej 53, Herlev. Bestyrelse: nævn­
te V. H. Grut, P. Grut samt landsrets­
sagfører Sven Adam Poulsen, H. C. 
Andersens Boulevard 11, København. 
Direktion: nævnte S. A. Poulsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
i og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
i meddelt Vivian Harald Grut.
Hegister-nummer 29.97(1: „VENDI- 
TOR MASKINER A/S“, hvis formål er 
at drive virksomhed ved handel, fa- 
i brikation og kapitalanbringelse. Sel- 
• skabet har hovedkontor i Gladsakse 
i kommune; dets vedtægter er af 15. 
i december 1959. Den tegnede aktie- 
[ , kapital udgør 200.000 kr., fordelt i 
i . aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
[ Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
>. . stemme efter 1 måneds noteringstid. 
i ;; Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
i ■' aktier har de øvrige aktionærer for- 
[ $ købsret efter de i vedtægternes § 3 
; * givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
I I nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
« I skabets stiftere er: direktør Ervinn  
1 I Bjerg Mortensen, Skovridergårdsvej 14, 
> I  civilingeniør Erik  Johansen, Malm- 
i S mosevej 79, begge af Virum, landsrets- 
» I sagfører Helge Kirketerp-Møller, Laxe- 
\ I  gade 19, København. Bestyrelse: 
i . nævnte E. Johansen, H. Kirketerp- 
[ Møller samt fru Dagmar Vibeke Mor- 
1 tensen, Skovridergårdsvej 14, Virum. 
I Direktør: nævnte E. Johansen. Selska- 
i bet tegnes af to medlemmer af besty- 
l reisen i forening; ved afhændelse og 
[ ! pantsætning af fast ejendom af den 
'i samlede bestyrelse. Eneprokura er 
i meddelt Erik Johansen.
Begister-nunnner 29.971: „GARABIL 
A/S“, hvis formål er at drive handel 
i med og reparation af motorkøretøjer 
b af enhver art og iøvrigt enhver i for- 
i bindelse hermed stående virksomhed. 
? Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 22. decem­
ber 1959 og 24. februar 1900. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 0 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Arveudlæg til ægtefælle 
og livsarvinger kan dog frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Leif Verner Schrøder, 
Skovbrynet 59, Lyngby, prokurist 
Jens Christensen, Knud Kasmussens 
Vej 4, Søborg, landsretssagfører Svend 
Allin, Bredgade 30, København. Be­
styrelse: nævnte L. V. Schrøder, J. 
Christensen, S. Allin samt direktør 
Axel Horst Greulich, Vedbæk Strand­
vej 460, Vedbæk. Direktion: nævnte
J. Christensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.972: „Ejendoms- 
aktieselskabet Nr. Søgade 37, Køben­
havn“, hvis formål er at erhverve, 
opføre og drive faste ejendomme. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 29. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
snedkermester Oluf Johannes Nielsen, 
Herringløse pr. Veksø, landsretssag­
fører Johan Heilesen, landsretssag­
fører Christian Bentsen Heilesen, 
begge af Beventlowsgade 14, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen 
med næstnævnte som formand. D i­
rektion: nævnte J. Heilesen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 29.973: „Emica  
A/S“, hvis formål er at købe, sælge 
og eventuelt bebygge fast ejendom.
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Selskabet liar hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 22. februar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
55.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved enhver over­
dragelse af aktier såvel frivillig som 
tvungen, der kun kan ske med be­
styrelsens samtykke, har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: land­
inspektør Em il Krog, Strandvej 215, 
Skodsborg, statseksam. ejendoms­
mægler Carl Frederik Fange Fåldrup, 
Tuemosen 12, Trørød, landsretssag­
fører Kaj Hans Qvist Fund, Peter 
Bangs Vej 78, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.974: „Bjarne 
Kristensens Bogtrykkeri A/S“, hvis 
formål er at drive bogtrykkeri og bog­
binderi og udøve handel samt direk­
te eller indirekte at være interesseret 
i andre virksomheder i samme eller 
beslægtede brancher. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 2. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 500 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i forskellige værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier —  herunder arv og 
gave til andre end en aktionærs hu­
stru og/eller livsarvinger —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret pro rata 
efter de i vedtægternes § 5 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: bogtrykker Karl Aksel Ma­
rius Kristensen, Løvholmen 7— 9, bog­
trykker Bjarne Kristensen, Føvstræde 
10, prokurist Gunner Martin Jensen, 
Vandtårnsvej 47, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: nævnte K. A. M. Kristensen, B. 
Kristensen, G. M. Jensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.975: „II. J. Pe­
tersen A/S“, hvis formål er at drive 
handel, fabrikation og kapitalanbrin­
gelse samt anden dermed beslægtet 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. 
Selskabet har hovedkontor i Guderup; 
dets vedtægter er af 5. februar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
skriftlige samtykke. Overdragelse i til­
fælde af død til en aktionærs enke 
eller legale livsarvinger kan dog frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: manufakturhandler 
Hans Jürgen Petersen, fru Helene Pe­
tersen, begge af Cedervænget 31, V i­
rum, disponent Hans Jacob Nicolai 
Petersen, Slagelse, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktion: nævnte H. J. Peter­
sen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt: Knud Erik Ne- 
beling.
Register-nummer 29.976: „Bogfø­
ringscentralen, Odder, A/S“, hvis for­
mål er maskinbogføring. Selskabet har 
hovedkontor i Odder; dets vedtægter 
er af 4. januar 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 16.750 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 1. 
januar 1961. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
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brev. Selskabets stiftere er: revisor 
Erik Glindemann Nielsen, Sondrup 
pr. Hundslund, revisor Frede Konrad 
Andersen, revisor Johannes Jessen 
Brvld, begge af Odder, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Ender 4. marts er optaget som:
Register-nummer 29.977: „Salling 
. Stolefabrik A/S“, hvis formål er at 
i drive møbelfabrikation. Selskabet har 
[ hovedkontor i Durup by, Tøndering 
[ kommune; dets vedtægter er af 19. 
> december 1959. Den tegnede aktie- 
[ kapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak- 
1 tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi- 
I talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
) dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
[ på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
I lyder på navn. Aktierne er ikke om- 
>. sætningspapirer. Ved overdragelse af 
j aktier har de øvrige aktionærer for- 
I købsret efter de i vedtægternes § 2 
i givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
i nærerne sker ved anbefalet brev. 
? Selskabets stiftere er: fabrikant Carl 
) Christian Christensen Plejdrup, sned- 
(1 ker Anton Ladefoged, snedker Peder
1 Klausen, snedker Karlo Korsgaard,
2 snedker Henry Ivan Mau Bentsen, alle 
b af Durup, dertillige udgør bestyrelsen 
n med næstnævnte som formand. For- 
T retningsfører: nævnte A. Ladefoged. 
2 Selskabet tegnes af forretningsføreren, 
9 en direktør eller bestyrelsens formand 
ri hver for sig i forening med et med- 
il lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
q pantsætning af fast ejendom af den 
2 samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.978: „Ejendom- 
i\ men matr. nr. 2 a Dronninggaard 
L A/S“, hvis formål er at erhverve og 
b drive ejendommen matr. nr. 2 a Dron- 
n ninggård. Selskabet har hovedkontor 
i i København; dets vedtægter er af 
i 18. december 1959. Den tegnede aktie- 
>1 kapital udgør 300.000 kr., fordelt i 
b aktier på 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
jl fuldt indbetalt i forskellige værdier. 
H Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
I 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
V Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: statsaut. revisor Frederik Albert 
Langkilde Larsen, Gothersgade 101, 
arkitekt Frits Schlegel, St. Kannike­
stræde 14, landsretssagfører Poul 
Lindboe, Stormgade 16, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte P. Lindboe. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Under 5. marts er optaget som:
Register-nummer 29.979: „Amadan 
A/S“, hvis formål er direkte eller in­
direkte at drive handel og enhver 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
dermed stående virksomhed såvel i 
indland som udland, samt at foretage 
investering og finansiering. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet: „Asta Dam-Tæpper A/S“ 
(reg.-nr. 24.539), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 20. 
oktober 1953 med ændringer senest 
af 12. februar 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: assistent 
Waldemar Alexander Birnbaum (for­
mand), Rådmandsgade 15 A, landin­
spektør Wagn Ellemann, Dreyersvej 
17, maskinmester Anker Hertz, Far- 
imagsgade 10, alle af København. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.980: „Xæstved 
Ferranx A/S“, hvis formål er handel, 
finansiering og rådgivende ingeniør­
virksomhed, herunder projektering. 
Selskabet har hovedkontor i Næstved; 
dets vedtægter er af 22. februar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
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stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Viggo Pedersen, lands­
retssagfører Knud Byskov-Ottosen, 
„Viggo Pedersen, Næstved Jernstøberi 
& Maskinfabrik A/S“, alle af Næstved. 
Bestyrelse: nævnte V. Pedersen, K. By­
skov-Ottosen samt direktør Jens Hen­
rik Thorvaldsen Brix, Næstved. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Viggo Pedersen og Oscar Bjørn Pas­
mussen.
Under 7. marts er optaget som: 
Register-nummer 29.981: „Ejendoms- 
aktieselskabet Sønderparken, Næs­
tved“, hvis formål er at erhverve, be­
bygge, administrere og iøvrigt frugt­
bargøre ejendomme og arealer. Sel­
skabet har hovedkontor i Næstved; 
dets vedtægter er af 14. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
140.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr.; af aktiekapitalen er ind­
betalt 14.000 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 14. november 1960. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved afhændelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Aktier­
ne kan frit overgå ved arv. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Kristen Lauridsen, in­
geniør Johannes Jørgensen, landsrets­
sagfører Jørgen Hansen Nielsen, tøm­
rermester Peter Villiam Jensen, alle 
af Næstved, tømrermester Reinhardt 
Johannes Nielsen, Tune pr. Roskilde, 
tømrermester Rejnhold Olsen, Saks­
købing, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte J. H. Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 29.982: „Faerker 
Moler Holding A/S“, hvis formål er 
finansieringsvirksomhed samt drift af 
landbrugsejendomme. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 29. september 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bort­
set fra overdragelse gennem ægteskab 
eller ved arv (herunder arveforskud) 
har ved overdragelse af aktier de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Knud Nielsen, fru Alice Nielsen, begge 
af Blidahpark 37, Hellerup, „Dansk 
Moler Industri A/S“, Rådhuspladsen 
16, København. Bestyrelse: nævnte K. 
Nielsen, A. Nielsen samt civilingeniør, 
konsul Peter Frederik Bagge, Råd-  ̂
mand Steins Allé 16 A, København. % 
Direktion: nævnte K. Nielsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den | 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Knud Nielsen.
Register-nummer 29.983: „O. Vand-  ̂
dam A/S“, hvis formål er direkte eller 
indirekte at drive handel og industri 
eller anden erhvervsvirksomhed af [ 
hvilken som helst art og enhver efter \ 
bestyrelsens skøn i forbindelse der- r 
med stående virksomhed. Selskabet | 
har hovedkontor i Hårby, Fyn; dets | 
vedtægter cr af 23. juni 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 315.000 ri 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, , 
dels kontant, dels i andre værdier, i  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver g 
1 stemme efter 2 måneders noterings- i | 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved salg , > 
af aktier har bestyrelsens medlemmer j j 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio- i i 
nærerne sker i Fyens Tidende og ved ' < 
brev. Selskabets stiftere er: slagteri- j 
ejer Otto Rasmussen Yanddam, fru : j 
Margrethe Lavrine Johanne Vanddam, j 
kontorist Erik Mogens Johannes Jen­
sen, alle af Hårby. Bestyrelse: nævnte
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O. R. Vanddam, M. L. J. Vanddam,
E. M. J. Jensen samt fuldmægtig Ole 
Bjørnsen, Lisesmindevej 35, landsrets­
sagfører Poul Nielsen, Nørregade 31, 
begge af Odense. Direktion: nævnte
O. R. Vanddam. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af mindst halvdelen af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Enepro­
kura er meddelt Erik Mogens Johan­
nes Jensen.
Register-nummer 29.984: „A/S Ste­
va, Stengades Varehus, Helsingør“ , 
hvis formål er fabrikations-, handels- 
samt finansieringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 27. november 
1959 og 30. januar 1900. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier samt ved kreditorforfølgning 
bar de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Aktierne kan frit overgå ved 
arv til livsarvinger, herunder ægte­
fælle eller til ægtefælle i uskiftet bo. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Jørgen Christian Prener,
L. E. Bruuns Vej 29, Charlottenlund, 
disponent Sven Schou, Roskildevej 
118, landsretssagfører Egon L ind­
strøm Jensen Høgh, Gammel Torv 18, 
begge af København, der tillige udgør 
bestyrelsen med sidstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand alene; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Jørgen Christian 
Prener og Ebba Andersen.
Under 8. marts er optaget som:
Register-nummer 29.985: „Aage Bra­
brand & Sønner A/S“ , hvis formål er 
at drive handel og fabriksvirksomhed.
Selskabet kan deltage med kapital i 
andre foretagender i tilfælde, hvor 
dette kan være tjenligt til fremme af 
dets formål. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: 
„Aktieselskabet Harald Simonsen“ 
(reg.-nr. 14.272) og „Aktieselskabet 
Harald Simonsens Eftf. Brabrand & 
Richardsen“ (reg.-nr. 19.237), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 15. oktober 1936 med 
ændringer senest af 29. januar 
I960. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 1.000.000 kr., fordelt i aktier på
1.000, 2.000 og 4.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Børsen“ eller 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands­
retssagfører Axel Harald Pedersen, 
Nørregade 6, fuldmægtig Finn Bra­
brand, Reberbanegade 99, begge af Kø­
benhavn, tømmerhandler Aage Theo­
dor Brabrand, fru Aase Brabrand, 
begge af Ordruphøjvej 42, Charlotten- 
lund. Direktion: nævnte Aa. T. Bra­
brand (adm. direktør) samt Poul R i­
chard von Linstow, Hummeltoften 52, 
Lyngby. Selskabet tegnes af en adm. 
direktør alene eller af den samlede be­
styrelse; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af en adm. di­
rektør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
Poul Richard von Linstow og Finn 
Brabrand.
Register-nummer 29.986: „Schur & 
Skaanild A/S“, hvis formål er at drive 
industri og handel, særlig indenfor 
den grafiske branche samt investe­
ring. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „G. W. 
Branth A/S“ (reg.-nr. 23.834), har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 7. november 1952 med æn­
dringer senest af 26. januar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 160.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. ordinære aktier og
60.000 kr. præferenceaktier med ret 
til forlods 5 pct. udbytte. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Aktierne
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er indløselige efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: direktør Fritz Schur, Thor­
sted pr. Horsens, fru Bente Emilie 
Schur, Tagesmindevej 2, landsretssag­
fører Knud Christian Ehlers, Hørs- 
holmvej 111, begge af Gentofte. Direk­
tion: nævnte Fritz Schur samt Olfert 
Skaanild, Brøndbyøster Torv 49, Hvid­
ovre. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Fritz Schur.
Under 9. marts er optaget som:
Begister-nummer 29.987: „Cafette 
A/S“, hvis formål er handel, finan­
siering, investering, fabrikation, entre­
prenørvirksomhed samt restaurations­
drift og dermed beslægtet virksomhed, 
dog ikke handel med værdipapirer og 
fast ejendom. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: 
„A. Baess & Co., Aktieselskab“ (reg.- 
nr. 26.390), har hovedkontor i Århus; 
dets vedtægter er af 10. august 1955 
med ændringer senest af 17. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: direktør Jens Henrik
Bund, Stolpevej 17, Hvidovre, direk­
tør Kai Werner, Niels Andersens Vej 
33, Hellerup, direktør Børge Axel An­
dersen, Tagensvej 239, København, d i­
rektør Thorkild Vinther, Brøndby­
øster Torv 75, Hvidovre. Direktion: 
Nævnte Kai Werner. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.988: „A/S P. 
Schmidt & Co., Esbjerg“, hvis formål 
er at fremstille reservedele, reparere
automobiler og motorer samt udføre 
isoleringsarbejder. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
net: „Esbjerg Cylinder Service A/S“ 
(reg.-nr. 21.119), har hovedkontor i 
Esbjerg; dets vedtægter er af 30. juli 
1948 med ændringer senest af 17. 
november 1959. Den tegnede aktieka­
pital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: fabrikant 
Mads Peter Schmidt (formand), Inge- 
manns Allé 100, fru Camilla Hansen, 
Blichers Allé 54, begge af Esbjerg, in­
geniør John Flemming Schmidt, Fakse- 
gade 10, København. Direktion: nævn­
te J. F. Schmidt. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 10. marts er optaget som: 
Register-nummer 29.989: „Aktiesel­
skabet Gustav Krager og Co.s Klæde­
fabrik {A/S Odense kamgarnsspin­
deri)“ . Under dette navn driver „Ak­
tieselskabet Odense Kamgarnsspin­
deri“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter hvortil hen­
vises (reg.-nr. 8.267).
Register-nummer 29.990: „DANSK 
GL OB ALHA NDEL  .4 K TI ESELSK A B “, 
hvis formål er at drive handel og 
agenturvirksomhed samt investerings- 
og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Brøndbyernes kom­
mune; dets vedtægter er af 14. januar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Louis Valdemar 
Bahnson, Skovlund, Tikøb, regnskabs­
chef Paul Mogens Hermansen, Glo­
strup, landsretssagfører Gunnar Ey-
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vind Møller Lenstrup, Bredgade 30, 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 29.991: „EA/S Bir- 
keparken“ , hvis formål er at erhverve, 
bebygge, udnytte samt på enhver 
måde frugtbargøre grunde i Danmark. 
Selskabet bar hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 9. februar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme efter to måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier bar de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved-
I tægternes § 4 givne regler. Bekendt-
i gørelse til aktionærerne sker ved brev.
1 Selskabets stiftere er: Tømmerliand-
[ ler Povl Verner Christiansen, arkitekt
[ Bent Sørensen, begge af Hillerød, ad­
vokat Bent Thorberg, Trommesalen 7,
I København, der tillige udgør besty-
I reisen. Selskabet tegnes —  derunder
r ved afhændelse og pantsætning af fast
t ejendom —  af tre medlemmer af be-
' styrelsen i forening.
Register-nummer 29.992: „AT. C. 
\ Schmidt A/S“, hvis formål er at drive
1 fabrikation af og handel med konfek-
1 tion samt anden dermed i forbindelse
'i stående virksomhed efter bestyrelsens
ä skøn. Selskabet har hovedkontor i
1 Horsens; dets vedtægter er af 7. fe-
1 bruar 1960. Den tegnede aktiekapital
j udgør 300.000 kr., hvoraf 200.000 kr.
a er stamaktier og 100.000 kr. er præ-
1 ferenceaktier med ret til 5Vj pct. for-
1 lods kumulativt udbytte og forlods
b dækning i tilfælde af selskabets op-
1 løsning. Aktiekapitalen er fordelt i
b aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000
4 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
b dels kontant, dels i andre værdier.
4 Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
I 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
1 Ved overdragelse af præferenceaktier
ri har de øvrige aktionærer forkøbsret
og ved overdragelse af stamaktier har 
de øvrige stamaktionærer, subsidiært 
præferenceaktionærerne forkøbsret ef­
ter de i vedtægternes § 2 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Thyra Gram Schmidt, 
frøken Inger Schmidt, begge af Sol­
vej 1, fru Bodil Jørgensen, Ndr. K ir­
kegårds Allé 8, alle af Horsens. Be­
styrelse: nævnte T. G. Schmidt, I. 
Schmidt, B. Jørgensen samt landsrets­
sagfører Jens Jørgen Løssing, Hor­
sens. Direktion: nævnte T. G. Schmidt. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Thyra Gram 
Schmidt og Inger Schmidt.
Register-nummer 29.993: „Ejendoms- 
aktieselskabet Johannevej 1, Charlot- 
tenlund“, hvis formål er at erhverve 
fast ejendom og at opføre og drive 
beboelsesejendomme og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 21. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 40.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 28. 
august 1960. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved salg af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler, dog 
at ingen aktionær uden generalfor­
samlingens enstemmige godkendelse 
må eje mere end 49 pct. af aktieka­
pitalen. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: civilingeniør Vilhelm Olsen, Nør- 
rebrogade 39, professor Axel Valde­
mar Efsen, Reventlowsgade 14, lands­
retssagfører Niels Dahl Arup, Kron­
prinsessegade 32, alle af København, 
snedkermester Helge Hansen, Rygårds 
Allé 5, arkitekt Christian Permin, 
Høyrups Allé 5, begge af Hellerup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 11. marts er optaget som:
Register-nummer 29.994: „E. A. B E ­
MANN SØRENSEN & Co. A/S“, hvis
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formål er at drive fabrikation af og 
handel med flydende sæber, kosme­
tiske artikler, bonevoks, siettemiddel 
og lignende teknisk-kemiske artikler 
samt råstoffer hertil og handel med 
andre sæbe- og rengøringsartikler og 
anden hermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Vejle; 
dets vedtægter er af 25. august 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt i for­
skellige værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bortset fra arveudlæg til en 
aktionærs ægtefælle, har ved enhver 
overgang af aktier, herunder pantsæt­
ning, de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: bogholder Erik  Anders Le- 
raann Sørensen, Kolding Landevej 27, 
repræsentant Lars Peter Hygebjerg, 
Ørstedsgade 25, repræsentant Ludvig 
Carl Thomas Jensen, Skyttehusgade 
40, fru Margit Jensen, Svendsgade 28, 
alle af Vejle, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den sandede bestyrelse.
Register-nummer 29.995: „De for­
enede Protokolfabrikker A/S“, hvis 
formål er at drive fabrikation og han­
del særlig med papirvarer, protokol­
ler og andre kontorartikler og anden 
dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet kan drive virksomhed 
gennem datterselskaber og kan an­
bringe kapital i anden beslægtet virk­
somhed. Selskabet har overtaget den 
af interessentskabet De forenede Pro­
tokolfabrikker hidtil drevne virksom­
hed og fortsætter denne. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 30. september 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 2.500.000 
kr., hvoraf 1.000.000 kr. er A-aktier, 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr., 
og 1.500.000 kr. B-aktier, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. med ret til for­
lods kumulativt udbytte. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert A-aktie-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier gælder særlige i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fa­
brikant Magnus Martinus Løvenbalk 
Kirchheiner, H. C. Andersens Boule­
vard 48, fabrikant Jørgen Løvenbalk 
Kirchheiner, Ved Bellahøj 28, højeste­
retssagfører Jørgen Henrik Günther 
Petersen, Nørre Farimagsgade 30, 
landsretssagfører Svend Allin, Bred­
gade 30, alle af København, fabrikant 
Sven Hartvig Thomsen, Randers. Be­
styrelse: nævnte M. M. L. Kirchheiner,
S. Allin, J. H. G. Petersen, S. H. Thom­
sen samt fabrikant Kristen Hansen Sø­
rensen, Randers. Direktion: nævnte J.
L. Kirchheiner, S. H. Thomsen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Jørgen Løvenbalk Kirchhei­
ner, Sven Hartvig Thomsen og Arthur 
Peter Oscar Jensen.
Register-nummer 29.996: „JACBURG 
HANDELSKOMPAGNI A/S (Jacbury 
Trading Company Ltd.)“ , hvis formål 
er import, eksport og en gros handel 
med kunst og kunsthåndværk. Selska­
bet har hovedkontor i Kastrup, Tårn­
by kommune; dets vedtægter er af
20. november 1959 af 5. januar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr.; af 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., 
dels kontant, dels i andre værdier, 
det resterende beløb indbetales inden
11. marts 1961. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ingen aktier kan sæl­
ges eller pantsættes inden eller uden 
for aktionærernes kreds. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: repræsen­
tant Gert Martin Jakobsen, torve­
kommissionær Knud Jakobsen, beg­
ge af Rønnevang 20, salgsassistent 
Kjeld Hans Jensen Burgby, Tårnby- 
høj Allé 15, alle af Kastrup, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig; ved afhændelse og pantsæt-
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ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 29.997: „Vestjysk 
tørrestation A/S“, hvis formål er at 
drive tørrestation og dermed efter be­
styrelsens skøn i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Skads; dets vedtægter er af 1. 
og 25. februar 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr.; af aktiekapitalen 
er indbetalt 50.000 kr., det resterende 
beløb indbetales inden 1. november 
1960. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: sognerådsformand Oluf Gothard 
Lauridsen, Skads, gårdejer Frode Jen­
sen, Andrup, konsulent Peder Tage 
Jakobsen, Slangerup, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: nævnte P. T. 
Jakobsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
Peder Tage Jakobsen.
Register-nummer 29.998: „Galleri 
København A/S“, hvis formål er at 
drive handel med kunst og dermed 
beslægtet virksomhed i såvel indland 
som udland. Selskabet bar hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 26. januar 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 17.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr.; af ak­
tiekapitalen er indbetalt 6.500 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 11. 
marts 1961. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Pantsætning eller overdragel­
se af aktier kan kun ske med besty­
relsens skriftlige samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fru Bodil Jen­
sen, Solbakken 15, Farum, fru Mar­
git Emmy Emilie Theill, Jægers­
borg Allé 233, Gentofte, kunstma­
ler Jørgen V illi Møller, Martensens 
Allé 5, advokatfuldmægtig Kai Tølbøll 
Lauritsen, GI. Køge Landevej 254, beg­
ge af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.999: „Ejendoms­
aktieselskabet Farum Ringpark“, hvis 
formål er at erhverve fast ejendom 
og at opføre og drive beboelsesejen­
domme og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 21. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 40.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr.; af aktiekapitalen er ind­
betalt 13.000 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 21. december 1960. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 2 givne regler. Ingen aktionær må 
eje mere end 50 pct. af aktiekapitalen. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: mu­
rermester V illy Leo Pedersen, Bag­
sværdvej 185, Bagsværd, blikkensla­
germester Erik Hasselkjær, Dybensø- 
vej 7, Virum, tømrermester Axel Fog, 
Grants Allé 16, Hellerup. Bestyrelse: 
nævnte V. L. Pedersen, E. Hasselkjær,
A. Fog samt landsretssagfører Niels 
Dahl Arup, Kronprinsessegade 32, Kø­
benhavn. Direktør: nævnte N. D. Arup. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 30.000: „Elotu 
A/S“ , hvis formål er at drive handel, 
navnlig med elektriske artikler samt 
industri. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 22. 
december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier —  herunder retsforfølgning 
—  har de øvrige aktionærer og/eller 
selskabet forkøbsret, hvorefter over-
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dragelse til andre kun kan ske med 
bestyrelsens samtykke efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Aktierne 
kan frit overgå til en aktionærs efter­
levende ægtefælle eller livsarvinger. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Poul Brems, Ved Bellahøj 
10, repræsentant Otto Konnerup Pe­
tersen, Ved Bellahøj 24, begge af Kø­
benhavn, direktør Arne Milde, Stor­
kende pr. Hedehusene. Bestyrelse: 
nævnte P. Brems, O. K. Petersen samt 
fru Lis Brems, Ved Bellahøj 10, fru 
Nellie Hartvig Petersen, Ved Bellahøj 
24, begge af København. Direktion: 
nævnte A. Milde. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.001: „ejendoms­
aktieselskabet „Toldbodgade nr. 13, 
København“ “ , hvis formål er erhver­
velse, bebyggelse og administration af 
ejendommen matr. nr. 54, Set. Annæ 
Øster Kvarter, beliggende Toldbod- 
gade 13. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 11. 
og 30. januar 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: tømrermester 
Jens Mikkelsen Jensen, Rødovrevej 23, 
Rødovre, arkitekt Axel Wanscher, 
Amager Torv 1, landsretssagfører 
Hans Christian Marius Frederiksen, 
Vesterbrogade 6 D, begge af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 30.002: „Ventema- 
gasinet A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Odense; dets vedtægter er af 28. august 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
65.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-ak- 
tier med ret til forlods udbytte indtil
1. marts 1965, jfr. iøvrigt de i ved­
tægternes § 2 nærmere givne regler, 
og 35.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. A-aktierne 
kan kun sælges eller overgå ved rets­
forfølgning til stifterne Emmy og As­
ger Olsen, dog kan de frit gå i arv iføl­
ge loven eller testamente. Enhver over­
dragelse af B-aktierne kan —  bortset 
fra arv —  efter loven kun ske med 
bestyrelsens enstemmige samtykke, jfr. 
vedtægternes § 2. Ejere af A-aktier er 
pligtige til pr. 1. marts 1965 at lade 
aktierne indløse efter de i vedtægter­
nes § 2 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer fru Em ­
my Marie Olsen, grosserer Asger Ol­
sen, begge af Frederiksberg Allé 8, 
landsretssagfører Niels Borup Svend­
sen, Skindergade 23, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte E. M. Olsen,
A. Olsen, N. B. Svendsen samt køb­
mand Hugo Gehrs, Vestergade 54, 
Odense. Direktion: nævnte A. Olsen, 
H. Gehrs. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af en direktør i forening med tre 
medlemmer af bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Emmy Marie Olsen og Asger 
Olsen hver for sig.
Register-nummer 30.003: „Roskilde 
Investeringsselskab A/S“, hvis formål 
er at opføre et underjordisk parke­
ringsanlæg og en udlejningsejendom 
på det af Roskilde kommune lejede 
areal på Hestetorvet i Roskilde og 
drive udlejningsvirksomhed med hen­
syn til det opførte anlæg samt even­
tuelt iøvrigt at drive anlægs-, udlej­
nings- og finansieringsvirksomhed med 
hensyn til faste ejendomme. Selskabet 
har hovedkontor i Roskilde; dets ved­
tægter er af 5. oktober 1959 og 3. 
februar 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på
5.000 kr.; af aktiekapitalen er indbe­
talt 5.000 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 5. oktober 1960. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne
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er ikke omsætningspapirer. Pantsæt­
ning af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Ved enhver over­
dragelse af aktier —  såvel frivillig som 
tvungen —  til ikke-aktionærer har 
selskabet subsidiært de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: „Dansk 
Esso A/S“ , Set. Annæ Plads 13, Kø­
benhavn, arkitekt Arne Sehested Hoff- 
Møller, Roskilde, ingeniør Hans-Hen- 
ning Jensen, Himmelev. Bestyrelse: 
landsretssagfører Johan Christian Gre­
gers Carl von Späth Boeck (formand), 
Bergensgade 10, København, salgschef 
Aksel Vilhelm Olsen, Hvilevej 9, Hel­
lerup, murermester Alfred Peter Bis- 
gaard Villadsen, landsretssagfører 
Knud Erik  Roulund, begge af Roskil­
de, samt nævnte A. S. Hoff-Møller,
H. -H. Jensen. Direktion: nævnte K. E. 
Roulund. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller direktøren, hver 
for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 12. marts er optaget som:
Register-nummer 30.004: „Finan­
sieringsaktieselskabet af 15. februar 
1960“ , hvis formål er handel og finan­
siering. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Aktie­
selskabet Helsingørs Væveri“ (reg.-nr. 
466), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 18. august 1909 
med ændringer senest af 15. februar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr„ fordelt i aktier på 1.000,
2.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
I. 000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: direktør Per Bork (formand), 
Klampenborgvej 37, Klampenborg, d i­
rektør, H.D., Mogens Poul Madsen, Pe­
ter Bangs Vej 183, København, fru Else 
Anna Elisabeth Langballe, Strandpar­
ken 12, Århus. Direktør: nævnte M. P. 
Madsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller af direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening.
Register-nummer 30.005: „Aktiesel­
skabet Helsingørs Væveri“ , hvis for­
mål er fabrikations-, handels- og inve­
steringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Helsingør; dets ved­
tægter er af 15. februar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Per Bork, Klampenborgvej 
37, Klampenborg, „Finansieringsaktie­
selskabet af 15. februar 1960“, Lange- 
brogade 7, København, direktør John 
Frederik Cairns Kinch, Præstebakken 
21, Virum, direktør, H.D.., Mogens Poul 
Madsen, Peter Bangs Vej 183, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte P. Bork, 
.1. F. C. Kinch samt fru Marianne 
Bork, Klampenborgvej 37, Klampen- 
borg. Direktør: nævnte J. F. C. Kinch. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af direk­
tøren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 30.006: „Ejendoms- 
aktieselskabet matr. nr. 11 a af Vester- 
marken under Roskilde købstads jor­
der“, hvis formål er at erhverve fast 
ejendom og at opføre og drive be­
boelsesejendomme og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter af 21. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 80.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 32.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales senest den
21. december 1960. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved salg af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret, dog 
at ingen aktionær må eje mere end 
49 pct. af aktiekapitalen, efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Niels Hansen Petersen, Murer­
gade 2, landsretssagfører Niels Dahl 
Arup, Kronprinsessegade 32, begge af 
København, snedkermester Oluf Jo­
hannes Nielsen, Herringløse, der til-
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lige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte N. D. Arup. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.007: „Ejendoms- 
A/S Allégaarden, Slagelse“, hvis for­
mål er køb, bebyggelse, administration 
af samt anbringelse af kapital i fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Slagelse; dets vedtægter er af 14. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Aksel Rikard Røhling, dispo­
nent Dyveke Marie Kirstine Nielsen, 
begge af GI. Torv 4, Slagelse, købmand 
Carl Christian Nielsen, Kr. Helsinge 
pr. Gørlev, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: nævnte A. R. Røhling. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en 
direktør eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en prokurist; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 14. marts er optaget som:
Register-nummer 30.008: „Bygge- og 
investeringsaktieselskabet af 2/11 
1959“, hvis formål er køb og salg af 
fast ejendom, pantebreve, værdipapi­
rer, byggevirksomhed samt udlån og 
investering mod sikkerhed i fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i 
Birkerød; dets vedtægter er af 2. no­
vember 1959 og 16. februar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier kan kun ske til de øvrige 
aktionærer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Poul
la Cour Brandt, fru Else Brandt, stud. 
mag. Hans Frederik la Cour Brandt, 
alle af Kajerødvej 34, bibliotekar, 
frøken Anette la Cour Brandt, Brandts 
Vænge 10, landsretssagfører Preben 
Kell Nielsen, Thorsvej 7, alle af 
Birkerød. Bestyrelse: nævnte P. la Cour 
Brandt (formand), E. Brandt, P. K. 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.009: „Ejendoms- 
aktieselskabet Hedevænget“, hvis for­
mål er at erhverve ejendommen matr. 
nr. 1-t Kallerupgårde, Høje Tåstrup 
sogn, for at forvalte og drive denne 
og den i ejendommen indrettede 
kro og for at bebygge ejendommen, 
forvalte bebyggelsen og eventuelt af­
hænde ejendommen helt eller delvis. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 10. novem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Overdragelse af aktier -  
bortset fra overgang ved arv — kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke 
og har ved salg af aktier de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes S 2 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Gustav Christian Nielsen, 
Hedehusene, tømrermester Niels Peder 
Viggo Pedersen, Grambyvej 51, lands­
retssagfører Jørgen Theodor Børge 
Hartbøl, Frederiksgade 9, begge af 
København, tømrermester Poul Niel- j.
sen, Glostrup, arkitekt Uwe Henning 1
Kaastrup-Olsen, arkitekt Poul Hessel- ►
lund Andersen, begge af Granbakken i
10, Birkerød, der tillige udgør besty- j
reisen. Direktion: nævnte J. T. B. 
Hartbøl. Selskabet tegnes af direktøren I
alene eller —  derunder ved afhæn- i
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.010: „Aktiesel­
skabet X-ophan“, hvis formål er at 
drive handel og fabrikation af enhver
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art. Selskabet har hovedkontor i År­
hus; dets vedtægter er af 23. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
70.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. For aktiernes omsættelighed 
gælder særlige i vedtægternes §§ 4— 5 
givne regler. Aktierne er indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Niels Peter Thor­
vald Pedersen, Adolph Meyers Vej 8, 
revisor Fædder Høyer Lillelund, V il­
helm Bechs Vej 15, landsretssagfører 
Svend Otto Hasted, Tårbækvej 6, alle 
af Århus, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tion: Anker Elgaard Laursen, Skole­
bakken 11, Århus. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt Anker 
Elgaard Laursen.
Register-nummer 30.011: „Korsør-
Virke A/S“, hvis formål er frugtbar- 
gørelse af kapitalen ved investering i 
fast ejendom, fonds og aktier. Selska­
bet har hovedkontor i Korsør; dets 
vedtægter er af 14. januar og 4. marts 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
kr.; det resterende beløb indbetales 
inden 1. juli 1960. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer Ved salg af aktier eller 
boskifte eller kreditorforfølgning har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: gros­
serer Helge Folmer Jørgensen, gas- og 
vandmester Back Charles Jensen, arki­
tekt Erik Ingemann Eriksen, alle af 
Korsør, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 15. marts er optaget som:
Register-nummer 30.012: „A/S The 
King’s Brewhouse Ltd. (A/S De for­
enede Bryggerier)“ . Under dette navn 
driver „Aktieselskabet De forenede 
Bryggerier“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 4.053).
Register-nummer 30.013: „A/S Han­
delsselskabet af 2. oktober 1959“, hvis 
formål er at drive handel af enhver 
art. Selskabet har hovedkontor i År­
hus; dets vedtægter er af 2. oktober 
og 28. december 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved afhændelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: købmand Jens Kristian 
Jensen, salgschef Hans Erner Johannes 
Jønsson, begge af Riisskov, fru Inge 
Herdis Jensen, Strandparken 23, År­
hus. Bestyrelse: nævnte J. K. Jensen, 
H. E. J. Jønsson samt lagerforvalter 
Aksel Kai Hvidtfeldt Olsen, Linde­
gården, Mårslet. Selskabet tegnes af 
prokuristen eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse. 
Prokurist: Inge Herdis Jensen.
Under 16. marts er optaget som:
Register-nummer 30.014: „A/S Lem 
Byggeselskab“, hvis formål er at er­
hverve, bebygge, administrere og 
sælge fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Lem; dets vedtægter er 
af 15. februar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved afhændelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: bagermester 
Marius Kirkegård Jensen, vognmand
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Arne Christian Andreas Andersen, 
gartner Laurids Ahle, alle af Lem. 
Bestyrelse: nævnte L. Ahle. A. C. A. 
Andersen samt direktør Kristian Han­
sen, Lem. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede 
bestyrelse.
Under 17. marts er optaget som:
Register-nummer 30.015: „Nordisk 
Elektricitets Selskab, Aktieselskab“, 
hvis formål er at drive virksomhed 
ved fabrikation, handel og kapital­
anbringelse. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
I. december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 5.000.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Ved salg af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Amanda Juliane Mathilde Ek­
man, Søndermarksvej 13, redaktør Ulf- 
Erik Ekman, Kastelsvej 23, Fællesboet 
efter afdøde civilingeniør Oskar Ek­
man og efterlevende ægtefælle, fru A.
J. M. Ekman, Laksegade 19, alle af 
København, civilingeniør Karl Løff- 
ler, Kaningården, Virum. Bestyrelse: 
nævnte A. J. M. Ekman, U.-E. Ékman,
K. Løffler samt landsretssagfører Helge 
Kirketerp-Møller, Laksegade 19, Kø­
benhavn. Direktion: nævnte K. Løffler. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt Amanda 
Juliane Mathilde Ekman og Karl Løff­
ler. Prokura —  to i forening—  er med­
delt Rasmus Thorkild Bang, Einar 
Albert Jensen, Ove Robert Jensen, As­
ger Lars Jørgensen, Jørgen Munch 
Kofoed og Johannes Rovsing.
Register-nummer 30.016: „Dansk- 
Tyrkisk Modelgård og Mejericentrum 
(Datymo) A/S“, hvis formål er at 
drive handel, såvel import som eks­
port, fabrikation samt oprettelse af en 
dansk-tyrkisk modelgård og mejeri-
centrum og udvikle de kulturelle for­
bindelser mellem Danmark og Tyrkiet. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 1. oktober 
1959 og 22. februar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved afhændelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Avlsdyreksportudvalget, Axelborg, 
landsretssagfører Ole Jørgen Pon- 
toppidan, Frederiksgade 1, begge af 
København, „Paasch & Larsen, Peter­
sen Aktieselskab“, Horsens. Besty­
relse: nævnte O. J. Pontoppidan samt 
direktør Viggo Hougaard Villadsen, 
Furesøvej 119, Virum, direktør Hugo 
Wolhardt, Horsens. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af forretningsføreren i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.017: „Nyborg 
Radio Financiering A/S“, hvis formål 
er investering og finansiering samt 
erhvervelse, udlejning og administra­
tion af faste ejendomme. Selskabet har 
hovedkontor i Nyborg; dets vedtægter 
er af 16. januar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke, og ved 
enhver overdragelse, bortset fra over­
gang ved arv til en aktionærs enke 
eller livsarvinger, har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev 
til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: ingeniør Poul Christian 
Hansen, Strandvej 26 B, København, 
fru Birthe Anne Elise Pedersen, fru 
Jensine Kristine Hansen, begge af Ny­
borg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens med-
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lemmer hver for sig; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 18. marts er optaget som:
Register-nummer 30.018: „Landbru- 
gerens Forsikringsservice Assurance- 
agenturer A/S“, hvis formål er handel 
og assuranceagentur. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „A/S Dansk Stoftryk“ (reg.- 
nr. 24.507), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 19. oktober 
1953 med ændringer senest af 5. marts 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved enhver overgang af aktier 
—  såvel frivillig som tvungen —  bort­
set fra overgang til ægtefælle eller 
livsarvinger ved arv eller på anden 
måde, har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: landsretssagfører Ole Peter 
Johannes Stockmarr (formand), Ve­
ster Voldgade 14, fru Tove Marie 
Banke, Peter Bangs Vej 35, begge af 
København, grosserer Kay Erik Knud 
Kragh, Margrethevej 4, Hellerup. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 30.019: „A/S Helge 
Simonsen, Import“, hvis formål er at 
drive handel, fabrikation, udnyttelse 
af patent- og forlagsrettigheder og 
dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet „Hendes Magasin, 
København, A/S„ (reg.-nr. 28.812), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 29. august 1958 med æn­
dringer senest af 16. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 6 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Pantsætning af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke, og de
øvrige aktionærer har ved overdra­
gelse af aktier forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Over­
gang af aktier til ægtefælle eller livs­
arvinger kan frit finde sted. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: fru Noomi 
Mary Spang-Thomsen, Rathsacksvej 
21, landsretssagfører Kaj Hans Qvist 
Lund, Amagertorv 31, begge af Køben­
havn, grosserer Helge Simonsen, My- 
lius Erichsens Allé 18, Hellerup. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Helge Simonsen.
Register-nummer 30.020: „Palle
Bruun & Co. A/S“, hvis formål er at 
drive entreprenør- og murervirksom­
hed samt sådanne andre virksomheder, 
der måtte stå i forbindelse med det 
anførte formål. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„Bruun og Kildehøj A/S“ (reg.-nr. 
26.239), har hovedkontor i Kolding; 
dets vedtægter er af 18. november 
1955 med ændringer senest af 28. ja­
nuar 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved overgang og over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Overgang 
ved arvefald eller gave til hustru og 
livsarvinger kan dog frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: civilingeniør 
Aage Bruun (formand), Emiliekilde- 
vej 29, Klampenborg, civilingeniør 
Palle Arendrup Bruun, Haderslev, 
ingeniør Niels Morten Nielsen, Kol­
ding. Direktion: nævnte P. A. Bruun. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tionen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.021: „Flemodan 
A/S, Handels-, Investerings- og Finan­
sieringsselskab“, hvis formål er at
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drive handel, investering og finan­
siering. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene „Fle- 
modan, handels-, investerings- og 
financieringsaktieselskab“ (reg.-nr. 
23.011) og „M. Frøkjær-Jensen, han­
dels- investerings- og financieringssel- 
skab Flemodan A/S (reg.-nr. 24.874), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 30. juni og 23. august 
1951 med ændringer senest af 1. marts 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overgang ved arv til ægte­
fælle eller livsarvinger kan overdra­
gelse af aktier til ikke-aktionærer kun 
ske med bestyrelsens samtykke og har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: landsretssagfører 
Lars Ludvig Valdal (formand), T r i­
anglen 7, København, fru Else Thora 
Olga Frøkjær-Jensen, disponent Mo­
gens Frøkjær-Jensen, begge af Jægers­
borg Allé 65, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt Mogens Frøkjær-Jensen og Ebba 
Louring Frøkjær-Jensen hver for sig.
Register-nummer 30.022: „Arne H. 
& Børge H. Pedersen A/S“, hvis formål 
er erhvervelse, bebyggelse samt ad­
ministration af faste ejendomme samt 
at købe og sælge pantebreve. Selskabet 
har hovedkontor i Hørsholm; dets 
vedtægter er af 12. februar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overgang ved gave eller 
arv til en aktionærs ægtefælle eller 
livsarvinger har ved overdragelse af 
aktier de øvrige aktionærer forkøbsret, 
jfr. de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tømrermester Arne Henry Peder­
sen, fru Birthe Pedersen, begge af 
Egevej 5, blikkenslagermester Børge 
Herman Pedersen, Møllevænget 21, 
alle af Hørsholm. Bestyrelse: nævnte
A. H. Pedersen, B. Pedersen, B. H. 
Pedersen samt fru Ruth Jørgine Pe­
dersen, Mølle vænget 21, Hørsholm. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tionen i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.023: „AAS matr. 
nr. 2028 af Sundbyuester“, hvis for­
mål er at erhverve, bebygge og senere 
afhænde ejendommen matr. nr. 2028 
af Sundbyvester. Selskabet bar hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 21. august 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 750 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: installatør 
Jens Christian Sønderup, Rich. Gran­
holms Allé, murermester Peder Chri­
stian Jensen, Risebækvej 1, tømrer­
mester Hans Helge Robert Christensen, 
Løjtegårdsvej 6, alle af Kastrup, murer­
mester Jens Gunnar Frederiksen, Bol­
tonvej 15, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af be­
styrelsen.
Register-nummer 30.024: „Hjørring 
Papirlager A/S“, hvis formål er at 
drive handel med papir-, galanteri­
varer, kontorartikler m. v. og enhver 
hermed i forbindelse stående fabrika­
tions- og bearbejdningsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Hjør­
ring; dets vedtægter er af 6. ok­
tober 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 185.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie-
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kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved afhæn­
delse af aktier har bestyrelsen subsi­
diært de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Aktierne må ikke afhændes til sel­
skab her i landet med konkurrerende 
virksomhed. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Nielsigne 
Krista Kraglund, repræsentant Ole 
Kraglund, repræsentant Ivan Christen­
sen Elling, civilingeniør Helge Bønne- 
lycke Pedersen, alle af Hjørring, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte O. Kraglund, I. C. Elling. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening ved afhændelse 
oq pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 19. marts er optaget som:
Register-nummer 30.025: „ A/S Unil, 
V nited Nordic Importers Limited“, 
hvis formål er at drive handel, her­
under import og eksport samt enhver 
i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Aktieselska­
bet United Nordic Importers Limited 
(U.N. I. L .)“ (reg.-nr. 18.140), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 15. april 1944 med æn­
dringer senest af 25. november 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 
kr., fordelt i aktier på 2.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme efter 30 dages 
noteringstid, dog at ingen aktionær 
på egne vegne kan udøve stemmeret 
for mere end lOpct. af aktiekapitalen. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: grosserer, konsul Ove Hen­
nings, Odense, grosserer, konsul Hans 
Lund, Helsingør, grosserer Em il Ruge, 
Ålborg, grosserer, konsul Hugo Preben 
Pultz Sørensen Langager, Vejle, gros­
serer Gorm Edinger, Brodersens Allé 
10, Hellerup, grosserer Svend Gustav 
Petersen, Køge, grosserer, konsul Erik  
Momme Secher, Grenå. Direktion: 
Bent Andreas Clausen, Lyngbygårdsvej
123, Lyngby. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Bent Andreas Clausen og 
Erik Andersen.
Under 21. marts er optaget som:
Register-nummer 30.026: „A. John­
son & Co. A/S“, hvis formål er handel 
og agentur samt industri og entrepre­
nørvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 22. januar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: højesteretssagfører Niels 
Johann Jørgen Klerk, Amaliegade 4, 
advokatfuldmægtig Poul Holmskov 
Schlüter, Valbygårdsvej 39, arkitekt 
Thorkel Jørgen Klerk, LI. Strandstræde 
24, alle af København. Bestyrelse: 
nævnte N. J. J. Klerk, P. H. Schlüter 
samt direktør Allan Anders Length 
Persson, Scaniagatan 21, Malmö. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.027: „A. H.
Mors A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Vejle; dets vedtægter er af 2. decem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., hvoraf 22.000 kr. 
A-aktier med ret til forlods dækning 
ved likvidation, og 38.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
giver ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bortset fra overdragelse i 
levende live eller ved arv til ægtefælle 
og livsarvinger har ved overdragelse 
af aktier de øvrige aktionærer for­
købsret, jfr. de i vedtægternes § 4 
fastsatte regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev.
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Selskabets stiftere er: købmand An­
ders Henrik Mors, fru Inger Gløerfeldt 
Mors, Mølholm, Vejle, købmand Jør­
gen Ib Bender, Elisabethsvej 7, Hasse­
ris, der tillige udgør bestyrelsen. For­
retningsfører: nævnte A. H. Mors. Sel­
skabets tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt Anders Henrik 
Mors.
Register-nummer 30.028: „Ejendoms- 
aktieselskabet Matr. Nr. 3 ds Tårnby“, 
hvis formål er at erhverve og bebygge 
ejendommen matr. nr. 3 ds og 3 dr 
Tårnby by og sogn. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 3. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 250 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme. Atkierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: tømrermester 
Hans Henry Pedersen, Glostrup, blik­
kenslagermester Robert Gerhard Ha­
kon Neubert, Smallegade 34, ingeniør 
Carl Oskar Oiver, Vesterbrogade 43, 
begge af København. Bestyrelse: nævn­
te H. H. Pedersen, R. G. H. Neubert, C.
O. Oiver samt advokat Leif Jørgen 
Qvortrup, Vesterport 411, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 30.029: „Aktiesel­
skabet Cibus“, hvis formål er agentur­
virksomhed, import, eksport, handel 
en gros, fabrikation, spedition og 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 17. februar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Børge Moltke-Leth,
landsretssagfører Svend Aage Vistisen, 
begge af Amaliegade 12, København, 
fuldmægtig, cand. jur. Thomas Nielsen, 
Phistersvej 2, Hellerup. Bestyrelse: 
nævnte B. Moltke-Leth (formand), S. 
Aa. Vistisen samt direktør Hans Tor­
ben Seidelin Fredholm, Ellehøj 27, 
Hellerup. Direktion: nævnte H. T. S. 
Fredholm (adm. direktør). Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene eller af den adm. direktør 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Under 22. marts er optaget som:
Register-nummer 30.030: „A/S Birke­
dals Alle’s Garager, Fruens Bøge“, 
hvis formål er overtagelse og drift af 
24 garager beliggende på Birkedals 
Allé på parceller af matr. nr. 1 bli af 
Kristiansdal hovedgård, Dalum sogn. 
Selskabet har hovedkontor i Odense; 
dets vedtægter er af 5. februar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 24.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier til nye ejere kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke, jfr. i det 
hele de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: kontorchef Torben Meyer, 
Prins Chr. Allé 13, civilingeniør Jens 
Preben Koch, Kristiansdal Allé 112, 
begge af Fruens Bøge, prokurist Aage 
Verner Larsen, Vedbendvej 57, Odense, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.031: „Brdr. 
Rosendahl A/S (Dan-Transport A/S)“ . 
Under dette navn driver „Dan-Trans­
port A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr.15.826).
Register-nummer 30.032: „Thiele’s 
Gaard A/S“, hvis formål er at erhverve 
og drive ejendommen Købmagergade 
3, Matr. Nr. 70 Frimands Kvarter, 
„Thieles Gaard“ kaldet. Selskabet, der
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tidligere har været registreret under 
navnet „Dyrbyes Gaard A/S“ (reg.- 
nr. 17.430), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 8. april 
1943 med ændringer senest af 7. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 45.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: direktør Svend Aage Thiele, 
Bosbæksvej 8, København, fabrikant 
Johan Frederik Axel Thiele, Ole Ol­
sens Allé 4, inspektør Einar Thiele, 
Ahlmanns Allé 18, begge af Hellerup, 
direktør Gunnar Falck Ahm, Grønne- 
vej 278, Virum. Direktion: nævnte J.
F. A. Thiele, G. F. Ahm. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.033: „Danjord 
Ejendomsaktieselskab“, hvis formål er 
at drive, opføre, købe og sælge fast 
ejendom samt køb og salg af pante­
breve. Selskabet har hovedkontor i 
Karlslunde-Karlstrup kommune; dets 
vedtægter er af 1. februar 1960. Den 
tegneae aktiekapital udgør 80.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 40.000 
kr.; det resterende beløb indbetales 
inden 31. januar 1961. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
mindst 14 dages noteringstid. Aktierne 
; lyder på navn. Ved afhændelse af ak-
t tier har de øvrige aktionærer forkøbs-
[ ret efter de i vedtægternes § 3 givne
t regler. Bekendtgørelse til aktionærerne
i sker ved anbefalet brev. Selskabets
t stiftere er: direktør Erik Christian
, Johannes Svendsen, Karslunde strand,
I . Greve strand, gårdejer Andreas Strand- 
\ gaard Jensen, Karlslunde pr. Tåstrup,
s assistent Svend Edvard Hansen, GI.
I Carlsberg Vej 8, landsretssagfører Jør-
\ • gen Bach, Frederiksgade 9, begge af 
1 København. Bestyrelse: nævnte A. S.
Jensen, S. E. Hansen, J. Bach. Direk- 
1 t tion: nævnte E. C. J. Svendsen. Sel- 
5 skabet tegnes af en direktør i forening
i med et medlem af bestyrelsen; ved
5 afhændelse og pantsætning af fast
> ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør.
Under 23. marts er optaget som:
Register-nummer 30.034: „A/S Nor­
disk Vickers“ , hvis formål er at drive 
handel med virksomheder i indland og 
udland. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene „Aktieselskabet 
Electro-Comfort (A/S Nordisk V i­
ckers)“ (reg.-nr. 22.549) og „Aktiesel­
skabet Nordisk Venditor, Import og 
Export (A/S Nordisk Vickers)“ (reg.- 
nr. 30.035). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene 
„A/S Matr. Nr. 7 k, 8 c, 8 d, 8e af 
Lejbølle“ (reg.-nr. 15.598) og „Aktie­
selskabet Nordisk Venditor, Import og 
Export“ (reg.-nr. 18.580), har hoved­
kontor i Gladsaxe kommune; dets ved­
tægter er af 22. april 1939 med æn­
dringer senest af 14. december 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 80.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ . Bestyrelse: højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rørdam (formand), Bred­
gade 41, direktør Andreas Sørensen, 
Højstrupvej 39, begge af København, 
vicepræsident Rudolf Ernst Esch, 
Birmingham, Michigan, U.S.A. Direk­
tion: Ervinn Bjerg Mortensen, Sten­
strups Allé 13, København. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 30.035: „Aktiesel­
skabet Nordisk Venditor, Import og 
Export (AIS Nordisk Vickers)“. Un­
der dette navn driver „A/S Nordisk 
Vickers“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 30.034).
Under 24. marts er optaget som:
Register-nummer 30.036: „Byggeak­
tieselskabet Svendborg-Husene“ , hvis 
formål er at erhverve, administrere 
og sælge fast ejendom samt at forestå 
opførelse af bygninger på fast ejen-
t
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dom. Selskabel har hovedkontor i 
Svendborg; dets vedtægter er af 27. 
oktober 1959 og 4. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales senest 1. 
september 1960. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Frida Karoline Jensen, 
Øksenbjergvej 64 A, arkitekt Aage Jo­
hannes Larsen, Hestehavevej 1, lands­
retssagfører Leif Lauritsen, Møllergade 
24, alle af Svendborg, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte F.
K. Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.037: „Aktiesel­
skabet af 14. december 1959“, hvis 
formål er at erhverve, bebygge og 
drive handel med ejendomme. Selska­
bet har hovedkontor i Ålborg; dets 
vedtægter er af 14. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved salg af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt,
M.A.A., Henning Børge Agesen, Hasse­
ris, civilingeniør Sven Abel Ørum, 
Gugvej 37, civilingeniør Jens Ove Kar­
sten Nielsen, Kirkedalsvej 4, civil­
ingeniør Børge Lolle, Charlottehøj 11, 
ingeniør Lars Asger Enggaard, Klinte­
vej 17, murermester Elman Frede Han­
sen, Nr. Trandersvej 21, alle af Ålborg. 
Bestyrelse: nævnte H. B. Agesen (for­
mand), L. A. Enggaard, J. O. K. Niel­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.038: „R. H. Has­
massen A/S“, hvis formål er at for­
handle motorkøretøjer og tilbehør her­
til samt at drive autoreparationsværk­
sted. Selskabet har hovedkontor i 
Skanderup-Stilling kommune; dets 
vedtægter er af 2. februar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 185.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier —  bortset 
fra overgang ved arv til en aktionærs 
ægtefælle og/eller livsarvinger samt 
ved hensidden i uskiftet bo —  har be­
styrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes $ 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: auto­
mobilforhandler Rasmus Hans Ras­
mussen, fru Maja Rasmussen, ekspedi­
trice, frøken Tove Norja Rasmussen, 
disponent Bent Sejr Rasmussen, alle 
af Ladegårdsbakken, Skanderborg. Be­
styrelse: nævnte R. H. Rasmussen 
(formand), M. Rasmussen, B. S. Ras­
mussen. Direktion: nævnte R. H. Ras­
mussen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direk­
tør alene; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 30.039: „Dansk 
Injector A/S“, hvis formål er at drive 
handel og agenturvirksomhed i ind- 
og udland. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 21. 
januar 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Ved salg af aktier samt ved 
kreditorforfølgning har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. Overgang ved 
arv, herunder til i nskiftet bo ben- 
siddende ægtefælle, kan dog frit finde 
sted. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Vagn Olaf 
Koefoed, fru Maria Koefoed, begge af
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Prins Valdemars Vej 33, Gentofte, 
landsretssagfører Ib Østergaard, Ros­
kildevej li4 , København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.040: „A/S Tyro- 
l i hvis formål er at drive handel 
med de artikler, der fremstilles af 
Tyrolit-Schleifmittelwerke, Swarovski,
K.G., Sehwaz, Tirol, Østrig, samt ar­
tikler, der naturligt hører sammen 
med disse, såsom slibemaskiner, slibe­
papir etc. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 28. 
november 1959 og 3. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har bestyrelsen 
på de øvrige aktionærers vegne for­
købsret efter de i vedtægternes § 2  
givne regler. Rekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: disponent Carl Jacob Hem­
ming Pedersen, assistent, fru Edith 
Serner Pedersen, begge af Set. Annæ 
Plads 20 A, København, repræsentant 
Earl Freddy Høye, Johan Skjoldborgs 
Vej 15, Åbyhøj. Restyrelse: nævnte C.
J. H. Pedersen, E. F. Høye samt diplom, 
kaufmann, dr. Richard Frank, 7 Bru- 
derwillramstrasse, Innsbruck, Østrig. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Carl Jacob Hemming Pedersen 
og Earl Freddy Høye.
Register-nummer 30.041: „Østervolds 
v Ejendomsaktieselskab, Randers“, hvis 
> formål er at opføre, erhverve og drive 
fast ejendom. Selskabet har hovedkon- 
I ' tor i Randers; dets vedtægter er af 28. 
i november 1959. Den tegnede aktiekapi- 
t / tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
[ på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi- 
1 . talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
1 beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Rortset fra overgang til 
en aktionærs ægtefælle eller livsarvin­
ger, har ved enhver overgang af aktier 
—  såvel frivillig som tvungen —  besty­
relsen på de øvrige aktionærers vegne 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Rekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: murermester Vagn 
Alfred Knudsen, Strandvej 58, Århus, 
ingeniør Erik Ormstrup, Kristrup pr. 
Randers, tømrermester Erik Lassen, 
Mariagervej 140, aut. gas- og vand­
mester Harald Paabøl Jensen, Fabers- 
vej 58, begge af Randers, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.042: „Olaf Pe­
tersen A/S“, hvis formål er at drive 
handel en gros med papirvarer, tegne­
artikler og andre beslægtede varer 
samt fabrikation af sådanne varer. 
Selskabet har hovedkontor i Åbenrå; 
dets vedtægter er af 29. februar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier til ikke- 
aktionærer kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Olaf Pe­
tersen, fru Karoline Johanna Else 
Petersen, prokurist, fru Christa Hen­
riksen, disponent Palle Henriksen, alle 
af Åbenrå. Bestyrelse: nævnte O. Peter­
sen, K. J. E. Petersen (næstformand),
C. Henriksen, P. Henriksen. Direktion: 
nævnte O. Petersen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens næstformand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
direktøren alene eller af prokuristen 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be- 
stvrclse. Prokurist: Christa Henriksen.
Register-nummer 30.043: „Eastern 
Import Company A/S“, hvis formål er 
at drive import- og handelsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn, dets vedtægter er af 2 2 . de-
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cember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved enhver overgang af aktier, herun­
der pantsætning, har bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: disponent Rudolf Girke 
Mejer Andersen, Gyvelvej 11, lands­
retssagfører Svend Allin, advokatfuld­
mægtig Hans Henrik Gamborg, begge 
af Bredgade 30, København. Bestyrelse 
nævnte S. Allin, H. H. Gamborg samt 
advokat Justus Bengt Göran Waller, 
Nordra Allegatan 7, Göteborg. Direk­
tion: nævnte R. G. M. Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.044: „Aktiesel­
skabet Københavns Bog Industri“, 
hvis formål er at drive handel og fa­
brikation, derunder særlig bogbinderi. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn, dets vedtægter er af 16. decem­
ber 1959 og 7. marts 1960. Den tegne­
de aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
enstemmige samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: bankkas­
serer Anders Vittrup Andersen, Øster­
brogade 163, bogbinder Jens Kaj Han­
sen, Stærevej 6 , begge af København, 
fru Ruth Christensen, Jægersborg Al­
lé 27 A, Charlottenlund, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 25. marts er optaget som:
Register-nummer 30.045: „Hans Bre- 
dahl A/S“, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Thisted; dets vedtæg­
ter er af 18. december 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Overgang 
ved arv til en aktionærs ægtefælle 
eller livsarvinger kan dog frit finde 
sted. Såfremt direktør Hans Bredahl 
eller dennes hustru eller livsarvinger 
måtte ønske at sælge deres aktier, skal 
disse først tilbydes „Winther og Hei- 
de’s Eftf. rør og sanitet, jydsk aktie­
selskab“. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: „Winther og Hei- 
de’s Eftf. rør og sanitet, jydsk aktie­
selskab“, Møllevangs Allé 144, Århus, 
grosserer Hans Chresten Bredahl, Th i­
sted, direktør Ejvind Sørensen, T il­
sted pr. Thisted. Bestyrelse: nævnte 
H. C. Bredahl, E. Sørensen samt gros­
serer Knud Erling Dalgaard Greger­
sen, Exnersvej 41, Klampenborg. Di­
rektion: nævnte H. C. Bredahl. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Hans Chresten 
Bredahl.
Register-nummer 30.046: „Autother- 
mic København A/S“, hvis formål er 
at drive fabrikation og handel —  her­
under at udnytte patentrettigheder —  
samt investering i eller finansiering 
af andre virksomheder. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „A/S Autothermic“ (reg.-nr. 
22.838), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 23. maj 
1951 med ændringer af 26. februar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
2 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  
og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer
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Andreas Friedrich Østergaard (for- 
[ mand), Wichmannsgade 5, Odense,
I konditor Rasmus Hansen Østergaard,
r Vestre Allé 6 6 , Ålborg, landsretssag-
I fører Franz Edmund Giersing, Nybro-
• gade 26, København. Direktion: nævn-
1 te A. F. Østergaard. Selskabet tegnes
—  derunder ved afhændelse og pant- 
; sætning af fast ejendom —- af besty-
i reisens formand i forening med et
i medlem af bestyrelsen. Eneprokura er
i meddelt Andreas Friedrich Østergaard.
Under 26. marts er optaget som:
Register-nummer 30.047: „Tuxens 
\ kemiske Fabrik A/S“, hvis formål er
s at drive fabrikation og handel, for-
t trinsvis med artikler indenfor den
1 kemiske industri. Selskabet har hoved-
i kontor på Frederiksberg; dets ved-
t tægter er af 13. december 1956 og 9.
i marts 1960. Den tegnede aktiekapital
j udgør 70.000 kr., fordelt i aktier på
g 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
1 indbetalt, dels kontant, dels i andre
7 værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
g giver 1 stemme. Aktierne lyder på
n navn. Rekendtgørelse til aktionærerne
2 sker ved anbefalet brev. Selskabets
2 stiftere er: fabrikant Poul Rasmus
4 Høltzermann Friderichsen, Dosserin-
g gen 29, København, herreekviperings-
ri handler Jørgen Østrup Møller, Hum-
n meltoftevej 75, Lyngby, forretnings-
il fører Paul Bærentzen, Folevænget 5,
3 Charlottenlund, der tillige udgør be­
te styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
ri lemmer af bestyrelsen i forening; ved
b afhændelse og pantsætning af fast ejen-
b dom af den samlede bestyrelse.
Under 28. marts er optaget som:
Register-nummer 30.048: „Danefillet 
A Packing Co. A/S“, hvis formål er at 
b drive handel og industri, specielt med 
il fisk og fiskeriprodukter og med særlig 
vi . vægt på eksport til udlandet. Virksom- 
irl lieden kan foregå såvel for selskabets 
p  egen regning som ved selskabets virke 
32 som kommissionær. Selskabet har ho- 
yi * vedkontor i København; dets vedtæg- 
9 l ter er af 6 . januar og 15. marts 1960. 
,G ' Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
iri kr., fordelt i aktier på 1 0 0 , 500 og 
.1 ‘ 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
jd betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
ig giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
sn navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Poul Kirkemann Rasmus­
sen, Ellesø Park 41, Vedbæk, boghand­
ler Hans Anders Johannes Rasmussen, 
fru Johanne Katrine Rasmussen, begge 
af Stege. Bestyrelse: nævnte P. K. Ras­
mussen, H. A. J. Rasmussen samt fru 
Kari Emma Johanne Rasmussen, Ellesø 
Park 41, Vedbæk. Direktion: nævnte
P. K. Rasmussen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.049: „Ejendoms­
aktieselskabet Bjelkes Allé 10, 12 og 
l i “, hvis formål er at erhverve fast 
ejendom og at opføre og drive be­
boelsesejendomme og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 21. december 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Ingen aktionær må eje mere end 
49 pct. af aktiekapitalen. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Niels 
Hansen Petersen, Murergade 2, lands­
retssagfører Niels Dahl Arup, Kron­
prinsessegade 32, begge af København, 
snedkermester Oluf Johannes Nielsen, 
Herringløse, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Ændringer
Under 26. februar 1960 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs-regi­
steret:
Register-nummer 11.508: „Nordisk 
Copgright Bureau A/S i Likvidation“ 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 24. juni, 24. juli og 24. 
august 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.115: „Hornslet 
Møbelfabrik A/S“ af Hornslet. K. J. F. 
Folkmann, A. S. Vinkler er udtrådt
i
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af, og værkfører Arne Wind Jensen, 
værkfører Erik Wind Jensen, begge 
af Hornslet, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank“ af Kø­
benhavn. F. Kier (adm. direktør) er 
udtrådt af, og Gunnar Schmidt Laur­
sen, Urbansgade 1, København, er ind­
trådt i direktionen. B-prokurist Poul 
Englev Jensen fører efter bevilling 
navnet Poul Englev. Poul Johan Jen­
sen, Gunnar Christensen, Holger V il­
liam Hansen er fratrådt som B-proku- 
rister og tiltrådt som A-prokurister. 
Hans Christian Nielsen og Erik Finne- 
rup Nielsen er tiltrådt som B-proku- 
rister. Selskabet tegnes herefter pr. 
procura af to A-prokurister i forening 
eller af en A-prokurist i forening med 
en B-prokurist; eller af en A- eller 
B-prokurist i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller med direktør Thor­
stein Ibsen eller med direktør Gunnar 
Schmidt Laursen.
Register-nummer 17.401: „De for­
enede Protokolfabrikkers Bogtrykkeri 
A/S“ af København. C. H. Thomsen,
J. L„ Kirchheiner er udtrådt af, og 
højesteretssagfører, dr. jur. Jørgen 
Henrik Günther Petersen, Nørre Far- 
imagsgade 3, København, fabrikant 
Sven Hartvig Thomsen, fabrikant Kri­
sten Hansen Sørensen, begge af Ran­
ders, er indtrådt i bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt Arthur Peter Os­
car Jensen.
Register-nummer 23.314: „A/S Forla­
get Litas“ af København. Medlem af 
bestyrelsen E. T. K. G. Bornebusch er 
afgået ved døden. Højesteretssagfører 
Bent Nebelong, landsretssagfører Erik 
Toft, begge af Østergade 24, Køben­
havn, direktør Kaj Tage Birger Ru­
dolf Bornebusch, Hälsingborg, Sveri­
ge, er indtrådt i bestyrelsen. Den un­
der 5. november 1959 til Københavns 
byrets skifteafdeling rettede anmod­
ning om opløsning af selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 
59, er herefter tilbagekaldt.
Register-nummer 25.577: „Ejendoms­
aktieselskabet Stengårdsalle 67 i Lik­
vidation“ af København. Under 15. ja­
nuar 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. T il lik­
vidatorer er valgt: murermester Carl 
Johan Axel Harager, Tuxensvej 11 B,
landsretssagfører Keld Demi Nygaard, 
Trommesalen 7, begge af København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 25.692: „A/S Ran­
ders Protokolfabrik“ af Randers. C.
H. Thomsen, J. L. Kirchheiner er ud­
trådt af, og fabrikant Magnus Marti­
nus Løvenbalk Kirchheiner, H. C. An­
dersens Boulevard 48, højesteretssag­
fører, dr. jur. Jørgen Henrik Günther 
Petersen, Nørre Earimagsgade 3, lands­
retssagfører Svend Allin, Bredgade 30, 
alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt Ar­
thur Peter Oscar Jensen.
Register-nummer 25.715: „A/S Fol- 
kescooter i Likvidation“ af Gentofte. 
Efter proklama i statstidende for 9. 
maj, 11. juni og 11. juli 1957 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 25.724: „Aktiesel­
skabet Flemstofte Maskinfabrik“ af 
Flemstofte, Krummerup kommune. Un­
der 10. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af direktøren eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. J. B. Eriksen, A. M. Ther- 
kelsen er udtrådt af, og fru Ellen K ir­
stine Petersen, exportchef Erich Has- 
lauer, begge af Flemstofte, salgschef 
Holger Devantier Larsen, Næstved, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte J. B. 
Eriksen er tillige udtrådt af direk­
tionen.
Register-nummer 25.733: „A/S Oden­
se Protokolfabrik“ af Odense. C. H. 
Thomsen, J. L. Kirchheiner er udtrådt 
af, og fabrikant Magnus Martinus Lø­
venbalk Kirchheiner, H. C. Andersens 
Boulevard 48, højesteretssagfører, dr. ;f 
jur. Jørgen Henrik Günther Petersen, 1 
Nørre Farimagsgade 3, landsretssagfø- ■  
rer Svend Allin, Bredgade 30, alle af S 
København, fabrikant Kristen Hansen I 
Sørensen, Randers, er indtrådt i be- fe 
styrelsen. C. H. Thomsen er udtrådt 1 
af, og fabrikant Jørgen Løvenbalk 
Kirchheiner, Ved Bellahøj 28, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Ene­





Register-nummer 15.884: „A/S Frø- 
\ avlscentret Hunsballe (Pajbjerg)“ af 
1 Holstebro. Forpagter Axel Kaj Oluf 
1 Roepstorff Arhnung, Fuglsang, Flin- 
1 tinge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.908: „Fredgaard 
\ Radio A/S“ af København. Under 6 . 
1 februar 1960 er selskabets vedtægter 
s ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
i med 1 .0 0 0 . 0 0 0  kr. præferenceaktier. 
1 Den tegnede aktiekapital udgør her- 
9 efter 2.500.000 kr., hvoraf 150.000 kr. 
z stamaktier og 2.350.000 kr. præfe- 
•i renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
i indbetalt.
Register-nummer 16.110: „A/S af S. 
> Oktober 1940“ af København. A. D. 
k Arfelt, R. D. Jacobsen er udtrådt af,
0 og direktør Egon Heinricli Nielsen, 
4 Kirkevænget 22, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.224: „Ejendoms- 
w aktieselskabet af 25’ September 1944 
\ i Likvidation“ af Gentofte. Efter pro- 
>1 klama i statstidende for 1 1 . september,
1 11. oktober og 11. november 1958 er 
il likvidationen sluttet, hvorefter sel- 
z skabet er hævet.
Register-nummer 20.897: „Brødrene 
I Tant A/S“ af Vinding sogn pr. Vejle. 
Ü Stud. polyt. Niels Astrup Taul, Godt- 
ri håbsvej 176, København, er indtrådt
i i bestyrelsen.
Register-nummer 28.479: „Aktiesel- 
a skabet Brørup Kødeksport“ af Rrørup.
9 P. K. Kristensen, K. E. T. Kristensen 
tå er udtrådt af, og fru Andrea Petræa 
1/ Marie Pedersen, slagtermester Fried- 
n rich Ludwigsen, begge af Rrørup, er
ii indtrådt i bestyrelsen. Nævnte P. K. 
>1 Kristensen er tillige udtrådt af direk- 
il tionen.
Register-nummer 26.966: „Copima
h A/S“ af København. Eneprokura er 
tn meddelt Kai Christian Thygesen Skov.
Register-nummer 27.743: „Maskin­
el fabriken Haka a/s“ af Fuglebjerg. 
O Den Poul Gerner Heegaard Hergaard 
tn < meddelte eneprokura er tilbagekaldt. 
3  Eneprokura er meddelt Mogens Wer- 
>n ner Sillemann.
Register-nummer 28.081: „Det mer- 
y\ 1 kantile Forlag A/S“ af Gladsaxe kom- 
tn mune. I. R. Jørgensen er udtrådt af,
10 og medlem af bestyrelsen J. C. G. 
$T. Jørgensen er indtrådt i direktionen,
hvorefter den hende meddelte ene­
prokura er bortfaldet.
Register-nummer 28.456: „Carrello 
A/S“ af København. Eneprokura er 
meddelt Kai Christian Thygesen Skov.
Under 29. februar:
Register-nummer 3.441: „Aktiesel­
skabet Nordisk Beka Record“ af Kø­
benhavn. Under 23. november 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „Reka Music A/S (Aktie­
selskabet Nordisk Reka Record)“ 
(reg.-nr. 29.964).
Register-nummer 8.277: „Aktiesel­
skabet Randers Bilstation“ af Ran­
ders. R. W. Jørgensen er fratrådt som, 
og landsretssagfører Poul Harry Mad­
sen, Randers, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.597: „Ejendoms­
aktieselskabet af 7. Maj 1937“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Lissy 
Margit Thomsen fører efter indgået 
ægteskab navnet Lissy Margit Holk.
Register-nummer 22.501: „A/S Scot- 
tex“ af Hornstrup. Under 24. novem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Vejle. 
Prokurist Johannes Edmund Lynge 
Hansen er afgået ved døden. Den 
Knud Poulsen meddelte eneprokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.189: „A/S Syge­
kassernes Optik, Vejle“ af Vejle. 
Rlikkenslagermester Kristen Knudsen, 
Ågård, forretningsfører Niels Christian 
Nielsen, Brande, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 26.068: „J. As-
mussens Eftf„ Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Den Bruno Bull meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.883: „Dansk
Købmands-Inventar A/S“ af Køben­
havn. E. M. Nielsen, E. K. Laursen 
er udtrådt af, og købmand Knud 
Starck Aagaard, Klostergade 2, Århus, 
købmand Carl Winther Sølling, Høj­
vænget 5, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.036: „Conrad 
Langwadt A/S“ af Løgumkloster. H. 
Langwadt er udtrådt af, og fru Jean 
Elizabeth Langwadt, Løgumkloster, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.507: „A/S Falds- 
led Stole- og Møbelfabrik“ af Svan-
I
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ninge. Medlem af bestyrelsen og di­
rektionen H. L. Hansen er afgået ved 
døden. Mejerist Mogens Lunde Han­
sen, Faldsled, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen A. C. Han­
sen er indtrådt i direktionen, hvor­
efter den hende meddelte eneprokura 
er bortfaldet.
Register-nummer 28.912: „Jason 
Møbler A/S“ af Ringsted. Fru Ane 
Kristine Olm, Rønnedevej 18, Ring­
sted, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 1. marts:
Register-nummer 2.995: „J. C. Frand­
sen, Ringsted Dampmølle A/S“ af 
Ringsted. T. J. E. Rasmusen er ud­
trådt af, og proprietær Hans Qvade 
Rasmusen, Yærslevgården pr. Værs­
lev, er indtrådt i bestyrelsen. Den T.
J. E. Rasmusen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 13.589: „Kornim­
porten for Als og Sundeved, Aktiesel­
skab“ af Augustenborg. Prokura er 
meddelt Hans Friedrich Koch i for­
ening med en direktør.
Register-nummer 14.971: „A/S Joh.
L. Torp, De Danske Skjortefabriker“ 
af København. K. Wismann er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 17.037: „A/S Ma- 
tex“ af København. I. R. Schiøler er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
E. de Iongh er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den hende i forening med
P. H. Andersen meddelte prokura er 
bortfaldet.
Register-nummer 21.450: „Aarhus 
Murerhejs A/S i Likvidation“ af År­
hus. Under 1. januar 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Restyrelsen er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt murer­
mester Peder Martin Pedersen, Kongs- 
vang, oldermand Emil Jensen, Riis- 
vangs Allé 65, begge af Århus. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 21.817: „Anorex 
A/S i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 7. 
marts, 8 . april og 8 . maj 1957 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 23.681: „A/S Novus, 
Maskinsnedkeri & Trælasthandel“ af 
København. Under 28. december 1959
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Herlev kommune.
Register-nummer 24.982: „The Co­
operative Exporters Ltd. A/S“ af Kø­
benhavn. Under 18. februar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navnet „Coexpo A/S (The Cooperative 
Exporters Ltd. A/S)“ (reg.-nr. 29.967).
Register-nummer 25.629: „Midtsjæl- 
lands Korn-Holding A/S“ af Ringsted.
T. J. E. Rasmusen er udtrådt af, og 
proprietær Hans Qvade Rasmusen, 
Yærslevgården pr. Værslev, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte T. J. E. 
Rasmusen er tillige udtrådt af, og 
nævnte H. Q. Rasmusen er tillige ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 26.430: „Køben­
havns Trykluft Selskab A/S“ af Kø­
benhavn. Under 28. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Peter 
Granzow, Strandvej 334 A, Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.203: „A/S Poul
A. Jodehl & co.“ af Årsbjerg pr. Rinke­
næs. Under 16. februar 1960 er sel­
skabet hævet i henhold til § 62, jfr. 
§ 67 efter behandling af skifteretten i 
Gråsten.
Register-nummer 27.895: „Cykle- 
fabriken Redux A/S“ af Odense. P. 
Jacobsen er udtrådt af, og ingeniør 
Åke Lennart Holmberg, Gyldenstens­




skabet Veiling Plantage“ af Ringkø­
bing. Under 6 . juni og 23. september 
1958 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 34.750 
kr. indbetalt dels kontant, dels i andre 
værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Under 3. marts:
Register-nummer 765: „Det forenede 
Dampskibs-Selskab, Aktieselskab“ af 
København. Den Axel Hugo Bentsen 
og Peter Edvard Robert Zimmermann 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt Jørgen Fog-Petersen 
og Helge Christian Jensen i forening 
eller hver for sig i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister.
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Register-nummer 3.552: „Venstres 
\ Folkeblad, Andelsselskab med begræn- 
z set Ansvar“ af Ringsted. Under 10. 
b december 1958 er selskabets vedtæg- 
t ter ændrede. Selskabets formål er 
1 trykkerivirksomhed og bladvirksom- 
ri hed med støtte til radikal venstrepo- 
I litik og frisindet folkelig oplysning. 
3 Rekendtgørelse til andelshaverne sker 
i i „Ringsted Folketidende“. Selskabet 
it tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
1 i forening; ved afhændelse og pant-
2 sætning af fast ejendom af mindst 
ri halvdelen af bestyrelsens medlemmer.
3 Forretningsudvalget udgår af registe- 
T ret. Forretningsfører Peter Jensen 
3 Rorch, Ringsted, er tiltrådt som for- 
1 retningsfører, og der er meddelt ham 
e eneprokura.
Register-nummer 11.758: „Orien­
ts talsk Tæppelager Kirman A/S“ af Kø­
rt benhavn. S. A. Møller er udtrådt af, og 
;I landsretssagfører Rørge Frits Fabri- 
o cius, Havnegade 51, København, er
11 indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.387: „A/S N. P. 
L Nicolajsen“ af København. Enepro- 
Å kura er meddelt Hans Harald Conrad-
12 sen.
Under 4. marts:
Register-nummer 292: „Aktiesel- 
la skabet Banken for Løgstør og Om- 
egn“ af Løgstør. P. L. Søndergaard 
19 er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
|0 og indtrådt i bestyrelsen. Proprietær 
A Anker Ankerstjerne Sloth, Hyllested- 
ig gård pr. Løgstør, er tiltrådt som be­
ta styrelsessuppleant.
Register-nummer 1.223: „„Fiskenet- 
a\ fabriken Danmark, I. C. Tuede“ Aklie- 
yz selskab“ af Helsingør. H. T. Waage- 
iq petersen er udtrådt af bestyrelsen, og 
tb den ham meddelte prokura tilbage- 
ul kaldt. Direktør Norman Ib Windfeld- 
H Hansen, Vejle, er indtrådt i bestyrel- 
32 sen.
Register-nummer 2.160: „A/S Vinde- 
n  rup Bank“ af Vinderup. Medlem af 
ib direktionen J. J. Ejskjær er afgået ved 
)b døden.
Register-nummer 9.654: „Manager­
in Faarup Jernbane-Aktieselskab“ af 
1/1 Mariager. E. Holdensgaard er udtrådt 
Ib af, og gårdejer Regner Albrechtsen, 
1 2  Skalborg, Vester-Tørslev, er indtrådt 
i i bestyrelsen.
Register-nummer 13.551: „Ejendoms­
aktieselskabet af 21. Juni 1935“ af 
Århus. C. R. Andersen er udtrådt af, 
og kontorchef, cand. jur. Niels Peter 
Jensen Rager, Nordlysvej 19, Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.646: „Brdr. 
Schwartz A/S (Schwartz Brothers 
Ltd.) under Konkurs“ af København. 
Under 15. februar 1960 er konkurs­
boet sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 19.887: „Anthon 
Jensen AIS, Randers“ af Randers.
G. G. Christensen er udtrådt af be­
styrelsen og direktionen. Medlem af 
bestyrelsen C. Torp-Pedersen er ind­
trådt i direktionen, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 19.912: „AIS Mar- 
garine-Compagniet M.C.“ af Køben­
havn. Den Johannes Kristian Olav 
Vang Lauridsen og Achton Jønsson 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.317: „Rederi­
aktieselskabet „Dejrø“ i Likvidation“ 
af Ærøskøbing. Efter proklama i 
statstidende for 9. januar, 10. februar 
og 10. marts 1958 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.978: „Pemtex 
A/S“ af København. I. Hansen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Axel 
Kaufmann, Nørregade 15, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. E. H. Ma- 
thiasen er udtrådt af, og grosserer Jørn 
Ejvind Jensen, Teglstrupvej 33, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 26.078: „SF.  Luft­
teknik A/S“ af København. Under 15. 
december 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 875.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1 .0 0 0 . 0 0 0  kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 27.067: „A/S af 
2619 1927“ af København. Prokura er 
meddelt Christian Rihiet og Poul 
Bihiet i forening.
Register-nummer 27.501: „A/S Rosti 
Handelsselskab“ af Frederiksberg. Un­
der 10. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.075: „Alminde­
lig Borgerlig Cafeteria & Restaurant 
A/S“ af Frederiksberg. Under 10. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede.
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Register-nummer 28.365: „ Vejle
Hørlager A/S“ af Vejle. Eneprokura 
er meddelt Johannes Bernhard K ri­
stensen.
Register-nummer 28.566: „Nordisk 
Korrespondance Institut A/S“ af Kø­
benhavn. Under 28. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. V. S. 
Knudsen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen R. Jallit er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 28.687: „Fiskalas 
A/S“ af København. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 50.000 kr., 
hvorefter aktiekapitalen 1 0 0 . 0 0 0  kr. 
er fuldt indbetalt. Under 15. februar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.879: „P. Holst- 
Knudsen A/S“ af København. Enepro­
kura er meddelt Ove Holst-Knudsen.
Under 5. marts:
Register-nummer 3.207: „Ejendoms­
selskabet Holmens Kanal, Aktiesel­
skab“ af København. Den Gunnar Lo­
rentzen Christrup meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Niels Richard Lund-Andersen og Mo­
gens Heinrich Løppenthien, hver for 
sig i forening med en direktør eller 
med bestyrelsens formand.
Register-nummer 3.642: „Sondrup 
Plantnings-Aktieselskab“ af Hunds- 
lund. J. Jensen er udtrådt af, og frugt­
avler Jens Karlo Jensen, Skablund pr. 
Hundslund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5.531: „Aktiesel­
skabet Varde Staalværk“ af Varde. 
Under 31. december 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 9.930: „Solano A/S 
under Konkurs“ af København. Under
22. februar 1960 er konkursboet slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 12.422: „Arbejder­
nes Fællesbageri Aktieselskab i Hor­
sens“ af Horsens. Bestyrelsens for­
mand J. C. Juliussen samt O. A. Svens­
son er udtrådt af, og købmand Gun­
nar Kristensen, overassistent Henning 
Jensen, begge af Horsens, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
R. P. M. Sørensen er valgt til besty­
relsens formand.
Register-nummer 12.879: „Dansk 
Tøræg Fabrik A/S“ af København. 
Direktør Martin Colstrup, Rymarksvej 
2, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.083: „A/S Vil­
helm Thomsen“ af Odense. F. Norberg 
er udtrådt af, og prokurist Harald 
Christian Thomsen, Dalgas Avenue 17, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.050: „Holding­
selskabet af 15. januar 1953 A/S“ af 
København. O. C. Becker er udtrådt 
af, og grosserer Poul Tage Nielsen, 
Christiansholmsvej 5, Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Vekselerer 
Jørgen Hogrefe, Frederiksberggade 5, 
København, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 24.539: „Asta Dam- 
Tæpper A/S“ af København. Under
12. februar 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er „Ama- 
dan A/S“. Selskabets formål er direkte 
eller indirekte at drive handel og en­
hver efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse dermed stående virksomhed så­
vel i indland som udland samt at fore­
tage investering og finansiering. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 29.979.
Register-nummer 25.306: „Hegnskabs- 
og Revisionskontoret for Storkøben­
havn A/S“ af København. S. Aa. Vinde­
lin er udtrådt af, og revisor, H.D., 
Poul Gerhard Juul Pedersen, Njals- 
gade 59, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 25.404: „Dansk 
Maskinforhandling A/S“ af Frederiks­
berg. Under 11. januar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
35.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 25.761: „Aarhus
Mælkehandleres Brødfabrik, Segalt 
Møllens Brødfabrik A/S“ af Løgten- 
Skjødstrup. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 2 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 28.840: ,,.4/S’ Fa­
briksbyg“ af København. Untier 6 . fe­
bruar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 28.862: „Grøndahl 
Jc Kristiansson A/S“ af Helsingør. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt
1 0 0 . 0 0 0  kr., hvorefter den tegnede 





i skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ af 
1 København. Selskabet har oprettet en 
1 filial i Nordborg under navnet: „Han-
ii delsbanken i Nordborg, Filial af Ak- 
1 tieselskabet Kjøbenhavns Handels- 
d bank“. Filialdirektør: Verniund Ha- 
•i raid Pedersen. Contrasignatarer: Kai 
Ü Sørensen, Bent Egon Grønbech Meier 
u og Erik Nielsen. Filialen tegnes af 
1 filialdirektøren i forening med en 
a oontrasignatar.
Register-nummer 4.445: „A. Man-
b drnps Maskinfabrik Aktieselskab“ af 
4 Hedegårdene, Set. Jørgensbjerg sogn. 
1 Den Ville Kristian Villadsen med-
I) delte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
s er meddelt Allan Skak Augsburg og 
J Carl Helveg Nielsen i forening.
Register-nummer 8.165: „Aktiesel- 
1 -t. skabet „Det Nordiske Kamgarnspin- 
h deri“ “ af Sønderborg. J. H. I. van Eck 
er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet 
)1 tegnes herefter af 2  medlemmer af 
d bestyrelsen i forening; ved afhæn- 
b delse og pantsætning af fast ejendom 
ß af 4 medlemmer af bestyrelsen i for-
10 ening.
Register-nummer 9.175: „Svend
11 Gottlieb A/S i Likvidation“ af Køben-
il havn. Under 22. januar 1960 er sel- 
[?. skabet trådt i likvidation. Bestyrel- 
n sen, direktøren og prokuristen er fra­
il trådt. T il likvidator er valgt: trælast- 
il handler Svend Mogens Gottlieb, Ve- 
P sterbrogade 143, København. Selska- 
id bet tegnes —  derunder ved afhæn- 
»b delse og pantsætning af fast ejendom 
— —  af likvidator.
Register-nummer 15.562: „Fabriken 
i„ „Pankas“ Aktieselskab“ af Tårnby 
)j kommune. I. Pedersen er udtrådt af 
ih direktionen, og den ham meddelte 
iq prokura er tilbagekaldt.. Civilingeniør 
;T Tage Fredsted, Hans Merchels Vej 8 , 
[7 Virum, er indtrådt i direktionen, og 
)b der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 17.514: „A/S Øst- 
yÅ jyIlands Ægexport, Vejle i Likvida- 
>\\ tion“ af Vejle. Efter proklama i stats­
ul tidende for 5. januar, 5. februar og 
.5 5. marts 1959 er likvidationen sluttet, 
n\ hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.727: „Aktiesel- 
■\?, skabet Maxzoni i Likvidation“ af Has­
'el lev-Frerslev kommune. Efter prokla- 
irrx ma i statstidende for 2 1 . juli, 2 1 . au- 
ug gust og 21. september 1956 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 25.386: „Selandia 
Motor Co. A/S“ af Set. Jørgensbjerg 
sogn, Københavns amt. Den Ville K ri­
stian Villadsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Al­
lan Skak Augsburg og Aage Peter 
Brendstrup Bødker i forening.
Register-nummer 25.752: „Ejendoms­
aktieselskabet Petersborgvej nr. 5“ af 
København. K. C. L. Willert er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.753: „Ejendoms­
aktieselskabet Petersborgvej nr. 7“ af 
København. K. C. L. Willert er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.995: „Sidel- 
mann Jakobsen A/S“ af Ålestrup. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen O.
S. H. Jakobsen er afgået ved døden.
Register-nummer 27.851: „„Orana“ 
Konserves A/S“ af Glostrup. Under 19. 
februar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen og de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler.
Register-nummer 28.391: „Magasin 
0-13, A/S“ af Varde. K. Madsen er 
udtrådt af, og fru Carla Nielsen, Varde, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.002: „Norén & 
Rippner A/S“ af København. Medlem 
af bestyrelsen A. M. Dulin er afgået 
ved døden. Advokat Kurt Nikolaj Møl­
ler, Strandboulevard 59, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.013: „Rias Ros­
kilde Industri Aktieselskab“ af Ros­
kilde. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 30.000 kr., hvorefter den 
tegnede aktiekapital 1 2 0 . 0 0 0  kr. er 
fuldt indbetalt. Under 17. februar 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.061: „Sven
Land & Co. A/S“ af København. C. O. 
Welding er udtrådt af, og civilingeniør 
Knud Erik Outzen, Gillesager 148, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 8 . marts:
Register-nummer 657: „Aarhus Olie- 
fabrik A/S“ af Århus. K. Helholt er 
fratrådt som prokurist. Søren Chri­
stian Højgaard Mellerup og Ole-Tor- 
ben Meyer er tiltrådt som prokuri­
ster, hvorefter selskabet pr. procura
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tegnes af underdirektørerne og pro­
kuristerne, to i forening eller hver 
for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 1.046: „Aktiesel­
skabet den danske Mælkekondense­
ringsfabrik“ af Nakskov. Direktør Ej­
nar Rasmus Christensen, Nakskov, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5.000: „Rungsted 
Havn Aktieselskab“ af Hørsholm kom­
mune. Medlem af bestyrelsen N. J. F. 
Nielsen er afgået ved døden. Disponent 
Franz Blum-Knudsen, Pilevej 20, Kok­
kedal, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6.633: „Jenoptica 
A/S i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 28. 
april, 28. maj og 29. juni 1959 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 7.232: „Aktiesel­
skabet /. P. Bach & Jepsen“ af 
Vestervig, Vestervig-Agger kommune. 
Under 9. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2 0 0 . 0 0 0  kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 2.500 og 10.000 kr. Forretnings­
fører benævnes fremtidig direktør.
Register-nummer 13.453: „M. H.
Krause Træ- og Finerhandel A/S“ af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 535.000 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 16.278: „Aktiesel­
skabet „Difa“ Isenkram en gros“ af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.800.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.695: „A/S Kø­
benhavns Farvefabrik og Papirfarveri“ 
af København. Under 16. december 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1 .0 0 0 . 0 0 0  kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 18.912: „A/S Oden­
se Cyklebane“ af Odense. S. P. Ander­
sen er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Fabrikant Rasmus 
Jørgen Rasmussen, Nørregade 51, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen C. W. Sørensen 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.237: „Aktiesel­
skabet Harald Simonsens Eftf. Bra­
brand & Richardsen“ af København. 
Under 29. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „Aage Brabrand & Sønner A/S“. K.
E. Richardsen, K. H. Nielsen er ud­
trådt af, og fru Aase Brabrand, Or- 
druphøjvej 42, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Finn Brabrand. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 29.985.
Register-nummer 19.382: „A/S Revi­
sionskontoret i Kolding“ af Kolding. 
Værktøjsmager Ole Kjersgaard Nielsen, 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.900: „B. Søn- 
dergaard A/S“ af Virklund pr. Silke­
borg. Under 15. januar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. M. S. Søn- 
dergaard er udtrådt af, og direktør 
Hans Henri Christiansen, Ikast, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.949: „Gudenaas 
Handels A/S“ af Virklund pr. Silke­
borg. Under 15. januar 19o0 er sel­
skabets vedtægter ændrede. M. S. Søn- 
dergaard er udtrådt af, og direktør 
Hans Henri Christiansen, Ikast, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.813: „Virklund 
Maskinfabrik A/S“ af Virklund pr. 
Silkeborg. Under 15. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. M. S. 
Søndergaard er udtrådt af, og direktør 
Hans Henri Christiansen, Ikast, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.967: „Ejendoms­
aktieselskabet BYBO“ af Århus. Under
10. marts. 14. oktober 1958 og 13. no­
vember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 62.000 kr., fuldt indbetalt. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af di­
rektøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Anders Skinderholm Vinkler er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 22.719: „Wolds- 
gaard & Co. A/S“ af Århus. Under 14. 
januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2 0 . 0 0 0  kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi-
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el tal udgør herefter 1 0 0 . 0 0 0  kr., fuldt
11 indbetalt, dels kontant, dels på anden
cn måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
.1 1.500, 10.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 22.935: „Madsen & 
U Wivel A/S“ af København. Den E. A. 
.3 E. Lundgren meddelte prokura er til­
set bagekaldt.
Register-nummer 23.652: „A/S A. 
□  Classen Smidth“ af Odense. Aa. P. C.
12 Smidth er udtrådt af direktionen. Den 
>0 Oscar Madsen meddelte prokura er 
lit tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt 
j3 Egil Johannes Bennike.
Register-nummer 23.834: „G. W.
Branth A/S“ af København. Under 25. 
ifi'l januar 1960 er selskabets vedtægter 
is; ændrede. Selskabets navn er „Sebur & 
42 Skaanild A/S“. Selskabet er overført 
lit til reg.-nr. 29.986.
Register-nummer 24.725: „Lark- 
oA Foam A/S“ af Tåstrup. Under 22. de- 
190 cember 1959 er selskabets vedtægter 
iss ændrede. Selskabets bifirma „United
03 Foam A/S (Lark-Foam A/S)“ (reg.-nr. 
62 29.584) er slettet. N. J. Kørner, K. Mik- 
sÄ kelsen, H. Jubl er udtrådt af, og detail­
ed handler Knud Grønlykke, Vingårds 
IIA Allé 73, Hellerup, fru Lene Meyer 
ni) Grønlykke, Vejleby pr. Skibby, er ind- 
åii trådt i bestyrelsen.
[ Register-nummer 25.217: „Clausenco 
l\kA/S“ af København. B. H. D. Jensen, 
.1/IM. I. M. Jensen, B. Petersen er udtrådt 
b;af bestyrelsen.
I Register-nummer 26.620: „A/S Dana- 
finWrip, Autoudlejning“ af København. 
lAAf den tidligere tegnede aktiekapital
071170.000 kr. er indbetalt 160.000 kr., 
DLdels kontant, dels på anden måde. 
éSPå en den 14. oktober 1959 afholdt 
n9£generalforsamling er det besluttet efter 
Ibrudløbet af proklama, jfr. aktieselskabs- 
ivolovens § 37, at nedskrive aktiekapi- 
alß.alen med 1 0 . 0 0 0  kr.
4 Register-nummer 26.725: „Pyra, Im- 
•\W’)ort-Export A/S“ af København. Under
.515. december 1959 er selskabets ved­
gos ægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
)9 nnedlemmer af bestyrelsen i forening 
9 ll‘dler af direktøren; ved afhændelse og 
iißoantssetning af fast ejendom af den 
mß amlede bestyrelse. L. V. P. Rasmussen, 
.14. Rasmussen er udtrådt af, og fru 
2oRosa Pedersen, Set. Kjelds Plads 4 , 
døAøbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen, 
r „„ V. P. Rasmussen er tillige udtrådt 
b T f  direktionen.
Register-nummer 28.054: „Klampen- 
borg Galopselskab A/S“ af Klampen- 
borg, Gentofte kommune. P. H. Dige,
J. H. J. Jensen er udtrådt af, og gros­
serer Børge Kamp Larsen, Østerbro­
gade 87, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.164: „Aktiesel­
skabet af 28. 10. 1957“ af København.
K. F. Laursen er udtrådt af bestyrelsen, 
og fru Ebba Nordbjærg, Hambroes 
Allé 27, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen og direktionen.
Register-nummer 28.426: „Nordiske 
Farvebilleder A/S“ af København. Un­
der 17. februar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 28.934: „Damofrex 
A/S“ af Søllerød kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 5.000 
kr. ved konvertering af gæld, hvor­
efter den tegnede aktiekapital 1 0 . 0 0 0  
kr. er fuldt indbetalt. Under 14. ok­
tober 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Den hidtidige aktiekapital be­
nævnes fremtidig A-aktiekapital. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 40.000 kr., 
hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 20.000 
kr. B-aktier, indbetalt dels i forskellige 
værdier, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 50.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er 
A-aktier og 20.000 kr. B-aktier fuldt 
indbetalt, dels i forskellige værdier, 
dels på anden måde. B-aktierne er ind­
løselige efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Civilingeniør Erik Lars 
Christian Smith-Petersen, GI. Kongevej 
163, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 29.172: „A/S Byg- 
has“ af København. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 15.000 kr., 
hvorefter den tegnede aktiekapital
30.000 kr. er fuldt indbetalt. Under 22. 
september 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 50.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og
2 . 0 0 0  kr.
Register-nummer 29.202: „A/S
Sværtek“ af Strib, Røjleskov sogn. 
Under 17. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. De tidligere aktier 
benævnes fremtidig A-aktier. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2 1 . 0 0 0  kr. 
B-aktier med ret til højest 6  pct. ud-
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bytte. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 31.000 kr., hvoraf 10.000 kr. 
A-aktier fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og 2 1 . 0 0 0  kr. B-aktier fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. B-aktierne gi­
ver ikke stemmeret. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse eller af to direk­
tører i forening. Ingeniør Erik 
Evald Egholm Jensen, Strib, er ind­
trådt i bestyrelsen og direktionen.
Register-nummer 29.427: „A/S Revi­
sionskontoret i Esbjerg“ af Esbjerg. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 9.000 kr., hvorefter den tegnede 
aktiekapital 15.000 kr. er fuldt ind­
betalt. Under 18. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Medlem 
af bestyrelsen K. Å. R. Christiansen er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.584: „United 
Foam A/S (Lark-Foam AIS)“. I hen­
hold til ændring af vedtægterne for 




skabet The Dominion Belting Co. og 
Hans Winthers Garverier“ af Køben­
havn. Direktør Arne Pedersen, Frø- 
lichsvej 42, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7.490: „Holbæk 
Trælasthandel A/S" af Holbæk. A. 
Fodgaard er udtrådt af direktionen. 
Selskabet tegnes herefter —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktø­
ren alene. Den Hans Flintholm med­
delte prokura er herefter bortfaldet. 
Prokura er meddelt Bent Waage-Jen- 
sen i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 9.918: „Ejendoms- 
og Finansaktieselskabet af 1929 (The 
Real Estate and Finance Corporation 
of 1929 Ltd.) i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Under 15. februar 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. T il lik­
vidatorer er valgt: professor, dr. jur. 
Poul Alfred Andersen, Rungstedvej 13, 
Rungsted Kyst, landsretssagfører Per
Torben Federspiel, Gothersgade 109, 
landsretssagfører Jacob Ludvig la 
Cour, H. C. Andersens Boulevard 17, 
begge af København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 11.666: „Aktiesel­
skabet „Altrico“ “ af Lyngby. Medlem 
af bestyrelsen C. R. Jacobsen er af­
gået ved døden. Disponent Carl Emil 
Erup, Borups Allé 24, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrel­
sens formand i forening med en di­
rektør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med Carl Sæ- 
mundsen eller Carl Emil Erup.
Register-nummer 16.554: „Th. Gjer- 
strnp A/S“ af København. Eneprokura 
er meddelt Hannibal Viggo Axel Han­
sen.
Register-nummer 21.119: „Esbjerg < 
Cylinder Service A/S“ af Esbjerg. Un­
der 17. november 1959 er selskabets ; 
vedtægter ændrede. Selskabets navn i 
er „A/S P. Schmidt & Co., Esbjerg“ . 
Dets formål er at fremstille reserve­
dele, reparere automobiler og motorer i 
samt udføre isoleringsarbejder. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrel- -I 
sens formand alene; ved afhændelse 9 
og pantsætning af fast ejendom af den n 
samlede bestyrelse. Bestyrelsens for­
mand K. P. Thyssen er udtrådt af, ,1 
og fru Camilla Hansen, Blichers Allé y| 
54, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen, .e 
Medlem af bestyrelsen M. P. Schmidt - tf 
er valgt til bestyrelsens formand. Sei- -[• 
skabet er overført til reg.-nr. 29.988. .{, .8
Register-nummer 21.730: „SCHE- i -3 
RING A/S“ af København. Under 10. I .0 
februar 1960 er selskabets vedtægter J -19 
ændrede. Selskabets hjemsted er Bal- ; -h 
lerup-Måløv kommune. f
Register-nummer 22.949: „SCAN-t 
PHARM A/S“ af København. Under 1 9
10. februar 1960 er selskabets vedtæg- -ge 
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Ballerup-Måløv kommune.
Register-nummer 23.224: „Er. Dreyer 
A/S“ af Århus. Under 2. januar 1960 0<}| 
er selskabets vedtægter ændrede. Den ri9 ( 
hidtidige aktiekapital 320.000 kr. be- - 9 0  
nævnes fremtidig stamaktiekapital. .fßj
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A Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
ul kr. stamaktier og 150.000 præference- 
le aktier indbetalt ved konvertering af 
äg gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
ul herefter 500.000 kr., hvoraf 350.Ö00 
id kr. er stamaktier og 150.000 kr. præ- 
9 l ferenceaktier med ret til kumulativt 
Mj udbytte og forlods dækning ved sel- 
kt skabets opløsning. Aktiekapitalen er 
ul fuldt indbetalt, dels i værdier, dels 
iq på anden måde. Aktiekapitalen er for­
di delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
H Hvert stamaktiebeløb på 1.000 kr. gi- 
yr ver 1 stemme, og hvert præference­
ns aktiebeløb på 2 . 0 0 0  kr. giver 1 stem- 
rn me efter 3 måneders noteringstid. 
12 Stamaktierne kan —  bortset fra ejen- 
ib domsovergang ved arv —  kun omsæt­
si tes indenfor stamaktionærernes kreds, 
in medmindre samtlige stamaktionærer 
19 erklærer sig indforstået med, at de 
;<) overdrages til trediemand. C. Dreyer 
19 er udtrådt af bestyrelsen og direk- 
)il tionen. Landsretssagfører Viggo Holst- 
[A Knudsen, Rådhuspladsen 1, Århus, er 
ni indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
iin meddelt Jens Knudsen.
Register-nummer 25.546: „A/S Xor- 
iV> disk Aner Kompagni“ af København. 
1 8  Prokura er meddelt Niels Jørgen Chri- 
itz stian Liunge i forening med en af de 
iil tidligere anmeldte prokurister Erik  
afl Randa Rentzen eller Helge Gram-Han- 
92 sen.
Register-nummer 25.628: „Gallup 
Ak Markedsanalyse A/S“ af København. 
9 8  Restyrelsens formand K. A. Starck- 
ø2 Sørensen samt O. K. Hansen er ud- 
hl trådt af, og landsretssagfører Knud 
IT Thorning Hansen (formand), Dantes 
[18 Plads 3, København, sekretær, cand. 
oq polit. Finn Herbert Madsen, Grenhu- 
192 sene 38, Hvidovre, er indtrådt i be- 
t) 2 styrelsen.
Register-nummer 26.390: „A. Baess 
'h & Co. Aktieselskab“ af Frederiksberg. 
[TJ Under 17. december 1959 er selska- 
t9 d bets vedtægter ændrede. Selskabets 
un navn er „Cafette A/S“. Dets formål 
19 er handel, finansiering, investe­
an ring, fabrikation, entreprenørvirksom- 
19ri hed samt restaurationsdrift og dermed 
>9d beslægtet virksomhed, dog ikke han- 
[9b del med værdipapirer og fast ejen- 
ob dom. Selskabets hjemsted er Århus. 
JA Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
0.4 1.000 kr. U. Werner er udtrådt af, og 
lib direktør Rørge Axel Andersen, Tagens­
vej 239, København, direktør Thorkild 
Vinther, Rrøndbyøster Torv 75, Hvid­
ovre, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 29.987.
Register-nummer 27.279: „Ingeniør- 
A/S Svend Marsted-Mortensen“ af Kø­
benhavn. Under 4. februar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af best}rrelsen i for­
ening. Stud. mere. Nils Rolf Stadeager, 
Bregentved Allé 9, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen S. Marsted-Mortensen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 27.487: „Ulstrup 
Installationsforretning A/S“ af U l­
strup st., Hvorslev-Gerning kommune. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og 
prokurist J. E. Miihlenfeldt er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Svend 
Ove Pontoppidan, Banegårdsplads 16, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen K. H. Miihlenfeldt 
er indtrådt i direktionen. Den Ellen 
Kirstine Miihlenfeldt meddelte pro­
kura er ændret derhen, at hun frem­
tidig pr. prokura tegner i forening 
med nævnte K. H. Miihlenfeldt.
Register-nummer 27.603: „A/S Tage 
Nielsen“ af København. Under 9. 
januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 65.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 75.000 kr. fuldt 
indbetalt. Ved overdragelse af aktier —  
bortset fra overgang af samtlige de en 
aktionær tilhørende aktier såvel i le­
vende live til hustru eller ved hen- 
sidden i uskiftet bo som arv til en 
livsarving —  har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 6  givne regler. Direktør Kai Eduard 
Schultz Henningsen, Garderhøj vej 14, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.974: „Handels­
aktieselskabet Selex“ af København. 
Prokurist J. Koplev er afgået ved dø­
den. J. J. Altschuler, I. M. Altschuler 
er udtrådt af, og fru Zelda Koplev, 
Klampenborgvej 239, Lyngby, sagfører 
Denis Francis René Sarmark, Nørre­
gade 43, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Ovennævnte Z. Koplev er 
tillige tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 28.634: „Dansk- 
Svensk A nt olag er A/S“ af Århus. C. F. 
Pettersson, G. E. Lönn er udtrådt af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Ida Margrethe Hansen fører efter ind­
gået ægteskab navnet Ida Margrethe 
Poulsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 28.953: „Ejendoms­
aktieselskabet af 30. December 1958“ 
af København. Under 16. december 
1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
1.500.000 kr. indbetalt dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000. 000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 29.245: „Dansk- 
Norsk Mineralpuds A/S“ af Roskilde. 
Aktiekapitalen 35.000 kr. er nu fuldt 
indbetalt. Under 11. december 1959 og 
16. januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 35.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 70.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 500, 1.000,
2.000 og 5.000 kr. Medlem af bestyrel­
sen G. P. Poulsen er tiltrådt som di­




bet Gustav Krüger & Co.’s Klædefa­
brik“ af Odense. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 15. decem­
ber 1959 er selskabets samtlige akti­
ver og passiver overdraget til ..Aktie­
selskabet Odense Kamgarnsspinderi“ 
(reg.-nr. 8.267), hvorefter selskabet er 
hævet, jfr. aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 2.114: „Aktiesel­
skabet Sadolin & Holmblad“ af Køben­
havn. Under 24. august 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 116.000 kr. 
C-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 10.236.000 kr., hvoraf
4.000. 000 kr. almindelige aktier,
6.000. 000 kr. B-aktier og 236.000 kr. 
C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Morten Leerskov er tiltrådt 
som prokurist.
Register-nummer 8.267: „Aktiesel­
skabet Odense Kamgarnsspinderi“ af 
Odense. Under 15. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navn „Aktieselskabet Gustav Krüger 
og Co.s Klædefabrik (A/S Odense 
Kamgarnsspinderi)“ (reg.-nr. 29.989). 
Medlem af direktionen E. N. P. P. 
Bremer er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.812: „Ejendoms­
aktieselskabet „Grønholt“ “ af Køben­
havn. Under 11. februar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af en prokurist i forening 
med direktøren eller et medlem af be­
styrelsen eller af 2 prokurister i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en prokurist. E. Mouritsen 
er udtrådt af, og underdirektør Hans 
Henry Knudsen, Normasvej 37, under­
direktør Holger Wiberg, Ved Bellahøj 
13 B, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Helge Orholm er tiltrådt 
som prokurist.
Register-nummer 16.675: „AIS Ear- 
vefabriken Færøsit“ af København. 
Den Nina Friis meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt 
Gerda Cohrt.
Register-nummer 27.907: „Trans 
European Car Rental Sgstem A/S“ af 
København. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 35.000 kr., hvorefter 
aktiekapitalen 40.000 kr. er fuldt ind­
betalt. B. G. Karlsson er fratrådt, og 
direktør Carsten Bissing, Nøkkehuset, j; 
Ganløse Ore, pr. LI. Værløse, er til- | 




skabet Rads Vedby Teglværk“ af Ruds 
Vedby. H. Honoré-Christoffersen er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
E. Friis (adm. direktør) er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 11.796: „Aktiesel­
skabet Brønderslev Teglværker“ af 
Brønderslev. F. C. Winther, O. Færch,
A. Pedersen er udtrådt af, og direk­
tør Axel Nielsen, Solkrogen 3, Hasse-
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ih ris, direktør Svend Harne, Tranevæn- 
8 3  get 6, Hellerup, fuldmægtig Poul Oscar 
gB Pedersen, Vestre Allé 1, Ålborg, er 
ni indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
>m meddelt Augustinus Pedersen.
Register-nummer 27.167: „Ejcndoms- 
An aktieselskabet Ordruphave nr. I m. ft.
\ i likvidation“ af København. Under 
11 11. februar 1960 er selskabet trådt i 
ilil likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
ilil likvidator er valgt landsretssagfører 
sH Keld Demi Nygaard, Trommesalen 7, 
t)7I København. Selskabet tegnes —  der- 
niJ under ved afhændelse og pantsætning 
hi af fast ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 29.364: „Dana En- 
wMreprise Financierings- og Ejendoms- 
\ ẑselskab A/S“ af København. B. Rune 
io er udtrådt af, og fru Anne-Lise Mørck, 
IIHEllesøpark 43, Vedbæk, er indtrådt i 
isd bestyrelsen.
[ Under 12. marts:
1 Register-nummer 466: „Aktiesel- 
vkukabet Helsingørs Væveri“ af Hel- 
niiisingør. Under 15. februar 1960 er sel- 
sJaskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
mnnavn er „Finansieringsaktieselskabet 
leaf 15. februar 1960“ . Selskabets hjem- 
ishsted er København. Selskabets formål 
iger handel og finansiering. Aktiekapi- 
dßjtalen er udvidet med 50.000 kr. Den 
gaitegnede aktiekapital udgør herefter 
ilOöOO.OOO kr. fühlt indbetalt, fordelt i 
hhaktier på 1.000, 2.000 og 10.000 kr. 
9(4De for indskrænkning i aktiernes om- 
læKættelighed særlig gældende bestem- 
Årrnelser er bortfaldet. Selskabet tegnes 
[ haf bestyrelsens formand eller af direk- 
nø.øren; ved afhændelse og pantsætning 
haf fast ejendom af to medlemmer af 
gooestyrelsen i forening. E. G. Henrik­
s e n  er udtrådt af, og fru Else Anna 
dlüElisabeth Langballe, Strandparken 12, 
rhArhus, er indtrådt i bestyrelsen. J. F.
TU Kinch er fratrådt, og medlem af 
l29oestyrelsen M. P. Madsen er tiltrådt 
noaom direktør. Selskabet er overført til 
. '̂•eg.-nr. 30.004.
H Register-nummer 817: „Aktiesel-
[vXkabet Vesterbro Trælasthandel, Aar- 
znnus“ af Århus. Den Helge Floor Ben- 
»xiiiixen meddelte prokura er tilbage- 
)Ie:caldt. Prokura er meddelt Knud Carl 
oiMichelsen i forening med tidligere an- 
l9nneldte Otto Hansen.
H Register-nummer 3.554: „Aktiesel- 
\nkkabet Disconto- og Laanebanken i
Maribo“ af Maribo. Gårdejer Cristen 
Nielsen Borre, Tjennemarke pr. Sølle­
sted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5.423: „Aktiesel­
skabet Oskar Davidsen & Co.“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen og 
adm. direktør A. E. S. Svensson er af­
gået ved døden. Fru Dagny Rosa 
Svensson, H. C. Ørsteds Vej 7, lands­
retssagfører, fru Lizzi Tove Moesgaard, 
Vimmelskaftet 42 A, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen O. M. Simonsen er 
tiltrådt som adm. direktør.
Register-nummer 11.266: „A/S Ma­
gasin Windsor“ af København. I. P. 
Walther er udtrådt af, og ekspedient 
Jørgen Rasmussen, Høvedstensvej 24, 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.367: „A/S Ravn­
holm Strømpefabrik“ af Ravnholm, 
Lyngby-Tårbæk kommune. Den Holger 
Verner Tengvad og Carl Laurits Jør­
gen Andersen tidligere meddelte pro­
kura er ændret derhen, at de frem­
tidig tegner i forening eller hver for 
sig i forening med en direktør.
Register-nummer 15.960: „Aktiesel­
skabet S. A. Christensen & Co., Kol­
ding“ af Kolding. Under 24. oktober 
1940 og 27. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. For aktiernes om­
sættelighed gælder særlige i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Advokat Peter 
Povlsen Kjærsgaard, Kolding, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.289: „Aktiesel­
skabet Tandhjulsfabrikken C. A. Stub“ 
af København. C. A. M. K. Stub, B. P. 
Colin er udtrådt af, og cand. oecon. 
Carl Otto Gade, Gurrevej 22, Hvid­
ovre, direktør, ingeniør Erling Carl 
Friedrich Schlier, Grønnevej 253, V i­
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.532: „A/S Im­
portørens kontraktselskab“ af Køben­
havn. Fru Edith Eleonora Ilium, II- 
lumgård, Vedbæk, er indtrådt i besty­
relsen. Direktør Gunnar Knudsen, 
Esperance Allé 1, Charlottenlund, samt 
nævnte E. E. Ilium er indtrådt i direk­
tionen. Eneprokura er meddelt Edith 
Eleonora Ilium. Den Gunnar Knudsen 
tidligere meddelte kollektive prokura 
er ændret derhen, at han fremtidig 
tegner alene.
Register-nummer 24.735: „A/S Im­
portørens Ejendomsselskab“ af Køben-
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havn. Fru Edith Eleonora Ilium, Illum- 
gård, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen. Direktør Gunnar Knudsen, Espe- 
rance Allé 1, Charlottenlund, er ind­
trådt i direktionen, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 26.727: „Boligsel­
skabet Centrum Varde A/S“ af Varde. 
Under 28. august 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 43.400 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 53.400 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 29.573: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 20. august 1959“ af 
Århus. Under 28. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 75.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 85.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Under 14. marts:
Register-nummer 2609: „Horsens 
Bank Aktieselskab“ af Horsens. Med­
lem af bestyrelsen J. A. Kirkemann er 
afgået ved døden. Købmand Levy Gu­
stav Grønfeldt, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 4.974: „Aktiesel­
skabet Mælkeriet Enigheden“ af Kø­
benhavn. Under 16. april 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 kr. præfe­
renceaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.480.970 kr., hvoraf 
15.970 kr. er A-aktier, 1.000.000 kr. 
B-aktier, 35.000 kr. C-aktier og 430.000 
kr. præferenceaktier. Af aktiekapi­
talen er i henhold til bestemmelsen i 
vedtægternes § 4 indløst 15.970 kr. 
A-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.465.000 kr., hvoraf
1.000.000 kr. er B-aktier, 35.000 kr. 
C-aktier og 430.000 kr. præference­
aktier, fordelt i aktier på 100, 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er dernæst 
udvidet med 906.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
2.371.000 kr., hvoraf 1.906.000 kr. er 
B-aktier, 35.000 kr. C-aktier og 430.000 
kr. præferenceaktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Forretningsfører 
Vilhelm Albert Olsen, Skoleholdervej
13, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 22.650: „Herrekon­
fektionsfabriken „Sax“ A/S“ af Kø­
benhavn. Under 25. februar 1960 er g 
selskabet opløst efter behandling af 1 
Københavns byrets skifteret.
Register-nummer 24.325: „Kaj Alex -j 
Petersen A/S“ af København. M. F. A. 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.084: „ejendoms- -■« 
aktieselskabet Enighedsvej 14, Char­
lottenlund“ af København. W. Forne a 
er udtrådt af, og fru Inge Thessen, tr 
Hyldegårdsvej 44, Charlottenlund, er i; 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.489: „A/S A. P. .9 
Botvcd“ af København. Under 8. fe- -9 
bruar 1960 er selskabets vedtægter ig 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 19 
med 150.000 kr. Den tegnede aktie- -9  
kapital udgør herefter 450.000 kr. .r. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på åc
1.000 og 15.000 kr.
Register-nummer 26.719: „Melchior no 
& Voltelen A/S“ af København. Under 9 9  
16. februar og 1. marts 1960 er sei- -19 
skabets vedtægter ændrede. Direktør, ,ié 
civilingeniør Steen Meulengracht, Vin- -ru 
gårds Allé 55, Hellerup, er indtrådt i i ] 
bestyrelsen.
Under 15. marts:
Register-nummer 1.492: „Aktiesel- -hi 
skabets Nordisk Simplex“ af Køben- -ng 
havn. Under 20. oktober 1959 er sei- -h; 
skabets vedtægter ændrede. Den hid- -bi 
tidige aktiekapital 1.000.000 kr. be- -9d 
nævnes fremtidig A-aktier. Aktiekapi- -iq 
talen er udvidet med 500.000 kr. B- -9 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør -løg 
herefter 1.500.000 kr., hvoraf 1.000.000 OOO 
kr. er A-aktier og 500.000 kr. er B- -9 
aktier, fordelt i aktier på 62% øre, ,9-p 
1 kr. 25 øre, 5 kr., 500 kr. og 1.000 kr. /ni 
Hvert noteret A-aktiebeløb pa 62% øre 9 iq 
giver 1 stemme efter 2 måneders eisj 
noteringstid. B-aktierne giver ikke 9 }fjj 
stemmeret.
Register-nummer 4.053: „Aktiesel- -ha 
skabets De forenede Bryggerier“ af le 
København. Under 18. december 1959 Ggg 
er selskabets vedtægter ændrede. Sei- -hg 
skabet driver tillige virksomhed un- -nu 
der navn „A/S The King’s Brewhouse 9au< 
Ltd. (A/S De forenede Bryggerier)“ H(T 
(reg.-nr. 30.012). H. P. A. Jerichow wor 
(adm. direktør) er udtrådt af direk- ->hg
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til tionen. Medlem af direktionen Aage 
LI Lindhardt Nielsen Rytter er tiltrådt 
02 som adm. direktør. Johannes Julius 
irl  Friis Berg, H. C. Andersens Boulevard 
)2 20, København, er indtrådt i direk- 
id tionen. Den Johannes Julius Friis 
>H Berg tidligere meddelte prokura er 
iæ ændret derhen, at han tillige tegner i 
ol forening med tidligere anmeldte Wiggo 
IT Theodor Samuelsen. Selskabet tegnes 
jrl herefter pr. prokura af Aage Lind- 
id hårdt Nielsen Rytter alene eller af 
i3 Einar Dessau, Niels Mogensen Steen- 
ad berg, Wiggo Theodor Samuelsen og 
ol Johannes Julius Friis Berg to i for- 
no ening.
Register-nummer 4.368: „Aktiesel- 
A?. skabet J. Smiths Papfabrik“ af Bruuns- 
erl håb, Asmild-Tapdrup kommune. Ene- 
iq prokura er meddelt Emil Gregers 
r i Fusager.
Register-nummer 4.741: „Aktiesel- 
A?. skabet Langelands Folkeblad“ af Rud- 
fid købing. N. Nielsen er udtrådt af, og 
3i redaktør Herman Christian Borgstrup, 
jfl Rudkøbing, er indtrådt i bestyrelsen, 
go og den ham meddelte prokura er til­
ed bagekaldt. Prokura er meddelt Hans 
ol Jensen i forening med bestyrelsens 
iol formand.
Register-nummer 7.521: „Iijøge- 
iVV Ringsted Jernbanens Aktieselskab“ af 
7̂1 Køge. Medlem af bestyrelsen N. L. 
JA Albrektsen er afgået ved døden. Borg- 
nu mester Aage Hasle Sund, Køge, er ind- 
sil trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.037: „Jørgen 
o?, Schjerbeck jan. A/S“ af København. 
nTJ Under 29. januar 1960 er selskabets 
öv vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
Ib af bestyrelsens formand eller næst- 
10I formand i forening med to andre med- 
nal lemmer af bestyrelsen; ved afhændelse 
go og pantsætning af fast ejendom af 
>od bestyrelsens formand eller næstfor- 
Biii mand i forening med 3 andre medlem- 
srn-mer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem- 
3 in merne T. C. S. Nielsen og N. C. A. 
nA Nielsen er valgt til henholdsvis be- 
7i2 styrelsens formand og næstformand.
I Register-nummer 19.388: „Simonex-
\Y\Film A/S“ af København. N. H. Peder- 
[192 sen, J. R. H. Møller er udtrådt af 
ja d bestyrelsen.
I Register-nummer 21.403: „Paul
wZSarauws Teaterforlag A/S i Likvida- 
lOAtion“ af København. Efter proklama i 
ßlastatstidende for 29. januar, 28. februar
og 31. marts 1959 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.582: „Ejendoms­
aktieselskabet „Peder Lykkes Gård“ “ 
af København. J. Jensen, E. Christof­
fersen, J. A. Teytaud er udtrådt af, 
og fru Lilly Ingeborg Roepstorff, 
Frederiksberg Allé 80, elektroinstalla- 
tør Louis Holm, Falkoner Allé 23, 
begge af København, malermester 
Hjalmar Viktor Bohnsen Birkson, 
Gardes Allé 32, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 24.036: „Ejendoms­
aktieselskabet af 22. December 1952 i 
Likvidation“ af København. Efter pro­
klama i statstidende for 29. november,
29. december 1958 og 29. januar 1959 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 26.363: „A/S Svend­
borg Kotillonf abrik“ af Svendborg. 
Eneprokura er meddelt Bodil Lund 
Petersen.
Register-nummer 27.493: „Scandrill 
A/S“ af Borup kommune. Under 18. 
november 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Ran­
ders.
Register-nummer 27.835: „A/S Data- 
Pak“ af København. Under 8. januar 
og 12. februar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt. Medlemmer af bestyrel­
sen H. A. Bomhof og P. P. Madsen er 
indtrådt i direktionen, og der er med­
delt dem eneprokura.
Register-nummer 28.177: „Fritz Car­
stens, Søtorvsmagasinet A/S i Likvida­
tion“ af København. Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.000 kr. B-aktier 
(præferenceaktier). Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 150.000 kr. 
fordelt i 100.000 kr. A-aktier (ordi­
nære aktier) og 50.000 kr. B-aktier 
(præferenceaktier) med ret til forlods 
udbytte og forlods dækning i tilfælde 
af konkurs, likvidation eller lignende. 
A- og B-aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
5 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme alt efter 2 
måneders noteringstid.
Register-nummer 28.489: „Aktiesel­
skabet William Demant“ af Køben­
havn. Under 9. september 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Medlem af 
bestyrelsen Fay Ruth Ingeborg Her- 
mundstad fører efter indgået ægteskab 
navnet Fay Ruth Ingeborg Demant. 
Skibsreder Conrad Johan Christian 
Harhoff, Grønningen 5, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.864: „Ejendoms- 
aktieselskabet Matr. nr. 11 au af Hun­
dige by“ af København. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 5.000 kr., 
hvorefter den tegnede aktiekapital
10.000 kr. er fuldt indbetalt. Under
21. januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. T. K. Monberg er udtrådt af, 
og advokat Oscar Emanuel Knudsen, 
Stormgade 16, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.171: „Aerosob 
Fyldning A/S“ af København. R. H. 
v. Schölten er udtrådt af, og direktør 
Palle Hansen, Rredager 70, Rrøndby- 
øster, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.945: „Holger 
Andreasen Holding-Company Aktiesel­
skab“ af København. Prokura to i for­
ening er meddelt Karen Augusta Over- 
gaard, Ib Høffding Nissen, Knud Kay- 
ser og Viggo Einar Madsen.
Under 16. marts:
Register-nummer 530: „Drubin,
Fabrik for Trykfarver, Aktieselskab“ 
af København. Medlem af bestyrelsen
K. Ring er afgået ved døden.
Register-nummer 2.838: „Axel Pe­
tersen & Fritsche, Aktieselskab“ af 
København. Den Lovise Kirstine An­
dersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Poul Rern- 
hard Rech i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister Ove 
Peter Johan Hamburger eller Eivind  
Olesen.
Register-nummer 5.418: „Hellerup 
Kul- & Koks-Lager Aktieselskab“ af 
Hellerup, Gentofte kommune. Medlem 
af bestyrelsen A. Strøm er afgået ved 
døden. Rogholder Hans Peter Jensen, 
Gyldenløvesgade 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.566: „Ejendoms­
aktieselskabet Treleddet“ af Køben­
havn. H. W. Kloster er udtrådt af, 
og fru Ellen Emilie Lauge Rertram,
Peter Vedels Gade 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.682: „Hede 
Nielsens Fabrikker, Aktieselskab“ af 
Horsens. H. P. L. Hansen er udtrådt 
af direktionen.
Register-nummer 11.893: „Aktiesel­
skabet Polyfoto“ af København. Under 
4. februar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at drive 
handel og industri samt anden der­
med i forbindelse stående virksomhed, 
derunder at udnytte de patenter og de 
rettigheder, der er eller vil blive 
knyttet til navnet polyfoto. Medlem af 
bestyrelsen J. S. Jørgensen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 14.842: „Nordisk 
Vejmateriale Fabrik A/S“ af Ålborg. 
Under 21. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Prokura er med­
delt Johannes Nielsen Toft i forening 
med Rikkard Carl Rasmussen.
Register-nummer 15.781: „Difco, 
Finansieringscompagni for Handel, 
Haandværk og Industri, A/S“ af Kø­
benhavn. Den Erik Hovmand meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.943: „Sydfyns 
Diskontobank, Aktieselskab“ af Få­
borg. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.200.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 15.957: „Dansk- 
Kul- & Koks Import A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen A. Strøm 
er afgået ved døden. Rogholder Hans 
Peter Jensen, Gyldenløvesgade 4, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.009: „Horsens 
Poseindustri A/S“ af Horsens. Under
26. februar 1960 er selskabets vedtæg- , 
ter ændrede. Selskabets hjemsted er i 
København. Selskabets formål er at 
drive virksomhed inden for handel, 
industri og søfart, herunder navnlig 
virksomhed inden for papirbranchen. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Rekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller med 
en prokurist eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening 
med en prokurist eller af to pro­
kurister i forening; ved afhændelse
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o og pantsætning af fast ejendom af den 
52 samlede bestyrelse. Bestyrelsens for- 
H mand H. P. Vorslund-Kiær samt K. 
H Richter, S. N. Overgaard er udtrådt 
tß af, og civilingeniør Carl Christian 
)l Johan Arnstedt, Baunegårdsvej 81, 
io civilingeniør Jens Frederik Vilhelm  
Z Nissen, Ingeborgvj 14, begge af Helle- 
n rup, civilingeniør Harry Schrøder, 
>1 Klampenborgvej 7 A, Klampenborg, er 
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.555: „Aktiesel- 
fo. skabet Hartmann Hjorth i Likvida- 
i'j\ tion“ af Kalundborg. Efter proklama 
i i statstidende for 26. juli, 26. august 
iO og 26. september 1955 er likvidationen 
1I2 sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.228: „A/S Keo- 
mJ bow“ af København. Aktiekapitalen er 
MJ udvidet med 700 kr. Den tegnede 
Jß aktiekapital udgør herefter 50.000 kr. 
,d fuldt indbetalt.
Register-nummer 20.155: „A/S „Vest- 
yA kystens Ejendomsselskab“ “ af Esbjerg, 
il) Gårdejer Tage Emanuel Rosenstand, 
5Ö Danalund, V. Vedsted pr. Ribe, er ind- 
nl trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.534: „Central­
es lageret for Tandhjul A/S“ af Hvid- 
70 ovre kommune. Under 23. november 
61 1959 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.657: „A/S Mag- 
neto“ af København. Prokura er med- 
9b delt Hans Frederik Kai Schiøtt i for­
na ening med en af de tidligere anmeldte 
iq  prokurister.
Register-nummer 24.177: „S. Lyng- 
gaard Petersen & Co., Vejle, A/S“ af 
s7 Vejle. O. L. Petersen er udtrådt af 
sad bestyrelsen.
Register-nummer 24.730: „Ejendoms- 
lÄn aktieselskabet „Aalborg Sønderpark“ “ 
Iß af Ålborg. E. F. Thorup, E. D. Jensen, 
.IJ. E. Larsen er udtrådt af, og arkitekt 
oT Torben Valdemar Poulsen, Duebrødre- 
197 vej 6, civilingeniør Aage Brix Peder- 
192sen, Kong Chr. Allé 37, murermester 
[lOOrla Vagn Christensen Nørskov, St. 
Ii8BRles Gade 21, alle af Ålborg, er ind- 
éittrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 25.382: „Ultralux 
l\EA/S“ af Frederiksberg. E. K. W. 
jiGDræby, A. B. R. Hermansen er ud- 
léiltrådt af, og fabrikant Herluf Christian 
si/jNielsen, Ndr. Strandvej 20, Risskov, 
nfcdriftsleder Helge Flemming Jensen, 
Io2Solnavej 42, glastekniker Verner Sig- 
oTlfred Johannes Wulff, Ved Bellahøj 25,
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 25.394: „Karl Hoff­
mann & Søn, en gros A/S“ af Køben­
havn. E. V. N. L. Larsen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 26.755: „Vejmate­
rialefabrikken Novejfa, Aalestriip, A/S“ 
af Ålestrup, 0. Bølle kommune. Under
21. december 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Prokura er meddelt 
Johannes Nielsen Toft i forening med 
Rikkard Carl Rasmussen.
Register-nummer 26.760: „A/S Karl 
Hoffmann & Søn —  Arbejdstøj og 
Uniformer“ af København. E. V. N.
L. Larsen er udtrådt af bestyrelsen.
Undeh 17. marts:
Register-nummer 1.931: „Aktiesel­
skabet De københavnske Forstæders 
Bank“ af Glostrup. Murermester Eli 
Valdemar Kjær Knudsen, Højvangsvej 
24, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8.379: „E. J.
Overgaard A/S“ af Hobro. A. P. M. 
Andersen er udtrådt af, og gårdejer, 
folketingsmand Søren Peter Andersen, 
Ulstrup pr. Hobro, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 13.993: „Thisted 
Uldspinderi og Tæppefabrik, Aktie­
selskab“ af Thisted. Under 29. novem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 275.000 kr. fuldt ind­
betalt. Bestyrelsens formand M. G. 
Skinhøj og næstformand N. C. M. 
Nielsen er udtrådt af, og grosserer 
Robert Gabriel (formand), disponent 
Palle Gabriel (næstformand), begge 
af Fredericia, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.130: „Fajomo 
A/S“ af Frederiksberg. Under 19. fe­
bruar 1960 er selskabet opløst i med­
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 59, efter behandling af Frederiks­
berg birks skifteret.
Register-nummer 21.342: „Aktiesel­
skabet Cigarforretningen, Sallingvej 
64 i Likvidation“ af København. Un­
der 11. februar 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt landsretssagfører Julius Ey ­
vind Jensen, Dr. Tværgade 22, Køben-
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havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 22.737: „A/S Esso 
Service Station, Strandvej 44“ af Gen­
tofte. Under 15. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. O. B. 
Svane, I. E. Daugaard er udtrådt af, 
og direktør Frede Nielsen, Virum 
Stationsvej 209, Virum, kontorchef 
Jørgen Hansen, Lyngby Hovedgade 
57 B, Lyngby, er indtrådt i bestyrel­
sen. I. E. Daugaard er tillige fratrådt 
som direktør.
Register-nummer 24.367: „Skov- 
lunde Cementvarefabrik A/S“ af Kø­
benhavn. N. Skytte er udtrådt af, og 
fabrikant Vilhelm Fromsejer Merrild, 
fru Irene Merrild, begge af Brøndby­
øster Torv 54, Hvidovre, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 24.816: „A/S J. 
Allesch & Co.“ af København. K. A. K. 
Sarluf er udtrådt af, og fru Dohris 
Elisabeth Baungaard Alesch, Tages- 
torp 12, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 24.852: „H. Hoff­
mann & Sønner A/S“ af København. 
Eneprokura er meddelt Helge Godt- 
fred Larsen.
Register-nummer 24.880: „A/S Frede­
ricia Cementvarefabrik, Fredericia“ 
af Fredericia. Under 25. februar 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 50.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 og 2.000 kr.
Register-nummer 25.602: „A/S
Aabenraa Møbelfabrik“ af Åbenrå.
A. G. I. D. Fabian er udtrådt af, og 
snedkermester Hans Konrad Kruse, 
Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.869: „Handels­
selskabet Alex Kozeluh København 
A/S“ af København. Under 1. decem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 165.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 100 og 5.000 
kr. E. M. S. Kozeluh er udtrådt af, og 
fru Hanne Marie Hansen, Folkvars- 
vej 27, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.536: „A/S Mo­
torbyen, Århus“ af Århus. På A-aktie-
kapitalen er yderligere indbetalt
12.500 kr., hvorefter den tegnede A- 
og B-aktiekapital 100.000 kr. er fuldt 
indbetalt. Under 13. februar 1960 er 
seliskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.544: „Teater­
selskabet Allé-Scenen Aktieselskab“ 
af Frederiksberg. Under 12. december 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 11.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 197.000 kr. fuldt indbetalt.
Under 18. marts:
Register-nummer 446: „Maglekilde 
og Frederiksberg Brøndanstalt, Aktie­
selskab“ af Roskilde. N. M. Fuglsang,
K. D. Fuglsang, E. C. R. Fuglsang er 
udtrådt af, og fhv. overpostpakmester 
Jens Marinus Christensen, fru Mathilde 
Emilie Augusta Christensen, begge af 
Søvej 13, Holte, fru Ella Agnes Chri­
stiansen, Gevninge, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Niels Møller Fuglsang 
og Knud Daniel Fuglsang meddelte 
eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer i 6.626: „Ejendoms­
aktieselskabet af 14. Januar 1942“ af 
København. P. K. Andresen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 21.491: „Novotex- 
til A/S“ af Hvidovre kommune. Under 
26. februar 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
København.
Register-nummer 21.530: „Ejendoms­
aktieselskabet Allehusene /“ af Køben­
havn. O. J. Nielsen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 24.328: „Chr. Fun­
ders 2. eftf., A/S i likvidation“ af Kø­
benhavn. Under 8. marts 1960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen n 
og prokuristen er fratrådt. Til likvida- -j 
tor er valgt landsretssagfører Enevold b 
Jensen Bredmose, Skindergade 31, Kø- -( 
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder i: 
ved afhændelse og pantsætning af fast k 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 24.382: „Handels- -z 
og Financieringsselskabet Discon A/S“ T 
af København. Medlem af bestyrelsen m 
Inge Bald fører efter indgået ægteskab di 
navnet Inge Jensen.
Register-nummer 24.507: „A/S Dansk A? 
Stoftryk“ af København. Under 4. sep- ‘ -q 
tember 1959 og 5. marts 1960 er sei- j -h 
skabets vedtægter ændrede. Selskabets j 2j;
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;n navn er „Landbrugerens Forsikrings- 
n service Assuranceagenturer A/S“. Sel­
ig skabets formål er handel og assurance­
ns agentur. A. B. Møller er udtrådt af, og 
il fru Tove Marie Banke, Peter Bangs 
7 Vej 35, København, er indtrådt i be­
ta styrelsen. Selskabet er overført til
3i reg.-nr. 30.018.
Register-nummer 24.524: „Peter
i l  Jessen, Aabenraa, A/S“ af Åbenrå. 
i8  Bestyrelsens formand J. Jessen er ud­
it trådt af, og prokurist Olaf Jessen, 
1Å Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
si lem af bestyrelsen A. Jessen er valgt 
lit til bestyrelsens formand.
Begister-nummer 24.795: „Lysta
k A/S“ af København. Under 5. marts
21 1960 er selskabets vedtægter ændrede.
.A A. Lystager er udtrådt af. og ingeniør 
vi Ivan Lystager, Holmevej 12, Virum, 
ib direktør Niels Bryrup, Hegelsvej 14, 
i 5 Charlottenlund, direktør Aage Carl 
iH Holger Andreasen, Baunegårdsvej 75, 
iH Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Begister-nummer 24.874: „Af. Frø- 
yk kjær-Jensen, handels-, investerings- og 
u\ financieringsselskab Flemodan A/S“ 
Ib af København. Under 13. januar og 
.1 1. marts 1960 er selskabets vedtægter 
i* ændrede. Selskabets navn er „Flemo- 
Db dan A/S, Handels-, Investerings- og 
YA Finansieringsselskab“ . Selskabet er 
vo overført til nyt reg.-nr. 30.021.
Register-nummer 26.239: „Bruun og 
YA Kildehø} A/S“ af Kolding. Under 28. 
ißj januar 1960 er selskabets vedtægter 
iæ ændrede. Selskabets navn er „Palle 
i 8  Bruun & Co. A/S“. Selskabet er over- 
rol ført til reg.-nr. 30.020.
Register-nummer 28.455: „Bofa A/S“ 
Ib af Gimsing kommune, Ringkøbing 
nß amt. Medlem af bestyrelsen K. Bang 
va er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.812: „Hendes 
o\L Magasin, København, A/S“ af Køben- 
B il havn. Under 22. februar og 16. marts 
iØI 1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
3'A Selskabets navn er „A/S Helge Simon- 
i9 <? sen, Import“ . Aktiekapitalen er udvidet 
sm med 90.000 kr. indbetalt ved konver- 
i 9 l tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal tal udgør herefter 1 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt 
>ni indbetalt, dels kontant, dels på anden 
&m måde. Aktiekapitalen er fordelt i ak- 
ei) tier på 500 kr. eller multipla heraf. 
.H H. H. Holm er udtrådt af, og grosserer 
9 H Helge Simonsen, Mylius Érichsens 
IIA Allé 18, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 30.019.
Register-nummer 29.260: „Investe­
ringsaktieselskabet af 24/6-1959“ af 
København. Under 17. december 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1 0 0 . 0 0 0  kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2 Ö0 . 0 0 0  kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Under 19. marts:
Register-nummer 232: „Banken for 
Kolind og Omegn, Aktieselskab“ af Ko­
lind. P. C. Bundgaard er udtrådt af 
bestyrelsen. R. K. Jensen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. V. Pedersen 
og N. V. Jensen er fratrådt som be­
styrelsessuppleanter og tiltrådt som be­
styrelsesmedlemmer. Egon Bent Frede­
riksen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 777: „Privatban­
ken for Viborg og Omegn Aktiesel­
skab“ af Viborg. Ö. V. Kristensen er 
fratrådt, og landsretssagfører Aage 
Dahl, Viborg, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant.
Register-nummer 1.722: „Aktiesel­
skabet Bagernes Rugbrødsfabrik i Aar­
hus“ af Årbus. J. A. Thomsen er ud­
trådt af, og bagermester Tage Peter 
Sørensen, Egå pr. Hjortshøj, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6.830: „A/S Søren­
sen & Thurøe“ af Frederiksberg. Pro­
kura er meddelt Carl Olsen i forening 
med tidligere anmeldte Eva Grethe 
Cederskjold, hvorefter den sidst­
nævnte meddelte eneprokura er bort­
faldet.
Register-nummer 7.517: „Lemvig 
Folkebank, Aktieselskab“ af Lemvig. 
Under 19. marts 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 2 1 . de­
cember 1959 stadfæstede af handels­
ministeriet.
Register-nummer 8.267: „Aktiesel­
skabet Odense Kamgarnsspinderi“ af 
Odense. Eneprokura er meddelt Kai 
Roe.
Register-nummer 15.919: „Øster- 
gaards Frøavl, Aktieselskab“ af Stens- 
balle, Væhr sogn. Eneprokura er 
meddelt Rasmus Bjerregaard Rasmus­
sen.
Register-nummer 18.140: „Aktiesel­
skabet United Nordic Importers Limi-
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ted (U .N . I .L .)“ af København. Under
25. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
„A/S Unil, United Nordic Importers 
Limited“. Dets formål er at drive han­
del, herunder import og eksport samt 
enhver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 400.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
2.000 kr. Hver aktie gives 1 stemme 
efter 30 dages noteringstid, dog at 
ingen aktionær på egne vegne kan 
udøve stemmeret for mere end lOpct. 
af aktiekapitalen. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Aktierne er indløselige ef­
ter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Den Erik Kristian Lund 
meddelte prokura er tilbagekaldt, hvor­
efter den Erik Andersen tidligere 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at han fremtidig tegner alene. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 30.025.
Register-nummer 20.077: „Ejendoms- 
aktieselskabet Godthaabsuænget II“ af 
Frederiksberg. Eneprokura er med­
delt Herman Christian Louis Schu­
macher.
Register-nummer 21.913: „Axel Wen­
gel A/S“ af København. A. Farlum er 
udtrådt af, og kontorchef Pelle Trock- 
Jansen, Scliimmelmannsvej 39, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.567: „N. Foss 
Electric A/S“ af Hillerød. Under 18. 
november 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500,
1.000, 2.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 26.669: „A/S af 
2/7-1956“ af Frederiksberg. Under 14. 
december 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. H. Treschow er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen, og fru 
Esther Elisa Kirstine Svanberg, Smalle­
gade 43 A, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.558: „A/S Varde 
Korn“ af Varde kommune. Under 1.
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Direktør Lauritz Jørgen 
Nicolai Falkenberg, Spangsberggade 
26, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.823: „Jens Pe­
tersen International Spedition og 
Transport A/S“ af København. Pro­
kurist C. Christophersen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 29.117: „F. B.
Krøll A/S“ af København. Den Fridtjof 
Berg Krøll meddelte eneprokura er 
bortfaldet. Prokura er meddelt Hans 
Peter Hagerup i forening med Carsten 
Thomas Falck Nissen.
Under 21. marts:
Register-nummer 2.285: „Otto Møn- 
sted Aktieselskab“ af København. H.
P. Christensen er udtrådt af bestyrel­
sesrådet og fratrådt som bestyrelsens 
næstformand. Medlem af bestyrelses­
rådet H. O. Fischer-Møller er valgt til 
bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 9.788: „A/S O. 
Foss’ Fabriker, Odense“ af Odense.
E. Scheibel er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte eneprokura er tilbagekaldt. 
Direktør Ole Foss, Ryttergade 12, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen og 
tiltrådt som direktør med eneprokura, 
hvorefter den ham og M. H. E. Chri­
stensen tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet.
Register-nummer 11.193: „Hans Fol­
den & Co. A/S“ i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Likvidator Hans Søren Fol­
den er afgået ved døden. Under 21. 
marts 1960 har man anmodet Køben­
havns byrets skifteafdeling om at tage 
selskabets bo under behandling i med- / 
før af aktieselskabslovens § 62. ;
Register-nummer 12.198: „A/S Kot- i 
ding Exportslagteri“ af Kolding. Aktie- I 
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. | 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 250.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.516: „A/S Ove 
Haugsted“ af København. Under 23. 
februar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Advokat Jørgen Ballhausen, 
Jægersborgvej 118, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.680: „W. Banz- 
haf A/S“ af København. Under 11. fe­
bruar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Ved salg af aktier har direk-
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øt tør Walter Banzhaf, Kratkrogen 9, 
ID Charlottenlund, forkøbsret efter de i 
97 vedtægternes § 5 givne regler.
Register-nummer 18.043: „A/S Liit- 
zens Trikotage- & Textilfabrik“ af 
rJ Lyngby. C. A. Broberg er udtrådt af, 
go og fru Tove Halla Bull, Thomas Hef- 
yl tyesgaten 38, Oslo, er indtrådt i be­
ds styrelsen.
Register-nummer 19.835: „A/S Taar- 
bækhøj“ af København. Bestyrelsens 
ol formand R. E. Jessen er udtrådt af, 
go og grosserer Walter Friedrich Banzhaf, 
i>I Kratkrogen 9, Charlottenlund, er ind- 
hl trådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
io! formand.
Register-nummer 27.447: „A/S Dybo- 
LÖV. san Farver“ af København. E. Quist 
is er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.588: „K. Fisker- 
iW Jensen AIS“ af Kongens Lyngby, 
T Lyngby-Tårbæk kommune. Fabrikant 
y2 Svend Alfred Kornelius Petersen, 
il2 Strandhøjsvej 18 B, Charlottenlund, 
j il fru Margit Johansen, GI. Jernbanevej 
,81 18, Kgs. Lyngby, er indtrådt i besty- 
lai reisen.
[ Register-nummer 29.156: „Dana En-
yd treprise Handelsaktieselskab “ af Ved­
æd bæk. B. Bune er udtrådt af, og direk- 
løftør Torben Kristian Klarsgaard Peter- 
lazsen, Mosebakkevej 8, Glostrup, er ind- 
éittrådt i bestyrelsen.
I Under 22. marts:
I Register-nummer 711: „Jydsk Tele-
Ao\fon-Aktieselskab“ af Århus. Medlem af 
libdirektionen P. Draminsky er indtrådt 
d ii bestyrelsen.
I Register-nummer 845: „Aktiesel-
a'ktskabet Strandgrundene ved Gilleleje“ 
leaf Frederiksberg. L. Jacobsen er ud- 
BTitrådt af, og stenhuggermester Axel 
InlJulius Schjøler, Nykøbing Falster, er 
bniindtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 11.457: „Sydjydsk
y\*Frø- og Handelskompagni Aktiesel- 
nk'rfkab“ af Vejen. I henhold til general- 
no'Jorsamlingsbeslutning af 1. juli 1959 
i 9i2r selskabets aktiver og passiver over- 
eitlraget til „O. Haagensen & Søn A/S“ 
^iXreg.-nr. 21.932), livorefter selskabet 
i 9 “ r hævet, jfr. aktieselskabslovens § 70. 
d Register-nummer 13.953: „Zeuthen
\ 'Ht Aagaard AIS“ af København. E. D. 
løoørensen er udtrådt af, og højesterets- 
tgBisagfører Poul Hjermind, Nikolaj Plads 
«t)(.26, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Prokura er meddelt Pelle Per 
von Hauser Sadolin i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 14.361: „Britannic 
Oil Company A/S i Likvidation“ af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 4. april, 4. maj og 4. juni 
1959 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.826: „Dan-
Transport AIS“ af København. Under
30. december 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn „Brdr. 
Rosendahl A/S (Dan-Transport A/S)“ 
(reg.-nr. 30.031). Selskabets formal er 
at drive handel, befragtnings- og 
rederivirksomhed, assurance- og skibs­
agentur, speditions- og vognmands­
forretning samt oplagringsvirksomhed. 
Dets midler kan også anbringes som 
lån til og aktier i foretagender med et 
eller flere af disse formål samt i faste 
ejendomme og skibe.
Register-nummer 16.098: „Aktiesel­
skabet Holbæk Frøkompagni“ af Hol­
bæk. Medlem af bestyrelsen og direk­
tionen samt prokurist i selskabet
J. K. Jensen er afgået ved døden. 
Direktør, cand. jur. Poul Madsen, 
Virum Stationsvej 161, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. Direktør Jørgen 
Ejner Pitzner, Holbæk, er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 16.292: „Ejendoms­
aktieselskabet Malr. Nr. 198 Set. Annæ 
Øster Kvarter“ af København. Fru 
Sigrid Maria Margareta Dragsted, Vejle- 
mosevej 41, Holte, højesteretssagfører 
Claus Christensen, Niels Hemmingsens 
Gade 9, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 17.430: „Dyrby es 
Gaard A/S“ af København. Under 7. 
december 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er 
„Thiele’s Gaard A/S“. Selskabet tegnes 
af en direktør eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. J. C. Dreyer, 
E. D. Michelsen, F. G. Kemp er ud­
trådt af, og direktør Svend Aage Thiele, 
Rosbæksvej 8, København, fabrikant 
Johan Frederik Axel Thiele, Ole Olsens 
Allé 4, inspektør Einar Thiele, Ahl- 
manns Allé 18, begge af Hellerup, 
direktør Gunnar Falck Ahm, Grønne-
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vej 278, Virum, er indtrådt i bestyrel­
sen. T. J. Nielsen er udtrådt af, og 
nævnte J. F. A. Thiele og G. F. Ahm 
er indtrådt i direktionen. Den T. J. 
Nielsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til reg.-nr. 
30.032.
Register-nummer 20.033: „Caltex 
Oil A/S“ af København. Under 4. marts 
1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 13.600.000 kr. fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 21.932: „O. Haa­
gensen & Søn A/S“ af Vejen. Medlem 
af bestyrelsen, direktør og prokurist 
O. Haagensen er afgået ved døden. 
Fru Maren Haagensen, Vejen, direktør 
Aage Benedictus Rasmussen, Esbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Direktør 
Vagn Aage Haagensen, Vejen, er til­
trådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura. Prokura er end­
videre meddelt Peter Børge Haagensen 
og Harry Hans Bang i forening.
Register-nummer 25.128: „ Nord-
turist Motor-Service A/S“ af Køben­
havn. B. Ketelsen, L. Ketelsen er ud­
trådt af, og selskabets direktør H. P.
T. Nyborg samt Anders Therkelsen 
Nyborg, Øster Søgade 96, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.745: „Ejendoms­
selskabet Ottabo A/S i Likvidation“ af 
København. Under 26. februar 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt landsretssagfører Jens Henning 
Isak Pedersen, H. C. Andersens Boule­
vard 25, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Register-nummer 27.387: „K. J.
Krogh’s 3. Eft. A/S“ af København. Un
der 30. december 1957 og 10. februar
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 
kr. indbetalt i forskellige værdier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
102.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Røgeriejer 
Adolf Bendixen, Njalsgade 51, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.695: „Neutro- 
fon Fjernsyn A/S“ af Frederiksberg. 
Under 10. december 1958 er selskabets
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2 mill, kr., hvoraf kr. 
938.519,05 er indbetalt i forskellige 
værdier og kr. 1.061.480,95 ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 4 mill. kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 27.795: „Thyholms 
Tømmerhandel A/S“ af Hvidbjerg- 
Lyngs kommune. Under 26. november
1959 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.564: „Christiani
& Nielsen A/S“ af København. Den J 
Svend Kayser meddelte prokura er 1 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Knud 
Hartvig Sørensen i forening med et 
medlem af bestyrelsen, en direktør 
eller en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.
Register-nummer 29.142: „Tredje­
prioritetsselskabet af 1. Januar 1959 / 
A/S“ af København. Under 1. marts
1960 er selskabets vedtægter ændrede, f 
På aktiekapitalen er yderligere ind- f 
betalt 45.000 kr., hvorefter aktiekapi­
talen 50.000 kr. er fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.253: „A/S Meco- - 
Dumex“ af København. Under 19. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 6.000.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.336: „Rex Ro- : 
tary International Cooperation A/S“ * 
af København. E. D. Sørensen er ud-  ̂
trådt af, og højesteretssagfører Poul J. 
Hjermind, Nikolaj Plads 26, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt Pelle Per von Hauser * 
Sadolin i forening med en af de tid-S 
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Under 23. marts: i
Register-nummer 5.126: „Aktiesel- Aa
skabet Paritas“ af København. Besty- 
reisens formand A. Thomsen er afgået ; laß 
ved døden. Underdirektør, cand. jur.. .m 
Karl Frederik Vorbeck Molde, Tonis- f -aii 
vej 1, Charlottenlund,, er indtrådt i i j 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen K. .X 
A. Larsen er valgt til bestyrelsens for- -io' 
mand.
Register-nummer 8.239: „Ringsted bal: 
Motor Compagni A/S“ af Ringsted, .baj 
Under 3. marts 1960 er selskabets ved- -ba- 
tægter ændrede. Frøken Sara Irene ana
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1I Mårtensson, Skellet 30, København, er 
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8.504: „P. Chr.
Petersens Eftf., Chokoladefabriken 
\A Elvirasminde A/S“ af Århus. Direktør 
Kai Orla Hilmar, Hasle pr. Årbus, er 
ni indtrådt i direktionen, hvorefter den 
3fl ham meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 13.740: „Aktiesel- 
kz skabet Malte Vestergaard & Co.“ af 
}7 Vejle. Eneprokura er meddelt Gerda 
iD Grønfeldt og Malte Peter Gertz.
Register-nummer 13.747: „Hellerup 
>\\ Havnepalæ A/S“ af København. G. S. 
iZ Nielsen er udtrådt af, og prokurist 
9l Jens Christian Balsløw, Jomsborgvej 
It 41, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.580: „Aktiesel- 
kz skabet Nordisk Venditor, Import og 
CA Export“ af Gladsaxe kommune. Under 
ti 14. december 1959 er selskabets ved- 
.4 tægter ændrede. Selskabets navn er 
k„ „A/S Nordisk Vickers“ . Selskabets bi- 
ii'i firma „Aktieselskabet Electro-Comfort 
L) (Aktieselskabet Nordisk Venditor, Im- 
oq port og Export)“ (reg.-nr. 22.549) har 
ændret navn til „Aktieselskabet Elec- 
nl tro-Comfort (A/S Nordisk Vickers)“ . 
3?. Selskabet driver tillige virksomhed un- 
9b der navnet „Aktieselskabet Nordisk 
9'/ Venditor Import og Export (A/S Nor- 
>ib disk Vickers)“ (reg.-nr. 30.035). Sel- 
våz skabet er overført til reg.-nr. 30.034.
Register-nummer 20.681: „Jali Pa- 
iHV pirindustri A/S“ af København. Under 
82 28. december 1959 er selskabets ved- 
*1 tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud- 
)iv videt med 30.000 kr. indbetalt ved kon- 
[9/ vertering af gæld. Den tegnede aktie- 
ßd kapital udgør herefter 100.000 kr., for- 
9b delt i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktie- 
ßj kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- 
ißl tant, dels på anden måde. Hvert aktie- 
lad beløb på 500 kr. giver 1 stemme.
[ Register-nummer 20.703: „Johs.
nA Randløvs Maskinfabrik A/S“ af Skan- 
i9 bderborg. C. V. Rise er udtrådt af, og 
iila skibsreder Peter Julius Randløv, Søby, 
i^KÆrø, er indtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 22.068: „Bogfor-
tyAlaget ASA“ af København. E. Elboth 
aaer udtrådt af, og forretningsfører 
ßHHans Egon Vagner Jensen, Sirgræsvej 
,1061, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
I Register-nummer 22.336: „SKOV-
'kAEUNDEPARK I A/S“ af København, 
n JUnder 18. december 1959 er selskabets 
99'/vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er
udvidet med 122.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Bestyrelsens formand J. H. I. Peder­
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 22.549: „Aktiesel­
skabet Electro-Comfort (Aktieselskabet 
Nordisk Venditor, Import og Export)“ . 
Da „Aktieselskabet Nordisk Venditor, 
Import og Export“ (reg.-nr. 18.580) 
har ændret navn til „A/S Nordisk 
Vickers“ (reg.-nr. 30.034), er nærvæ­
rende bifirmas navn ændret til „Ak­
tieselskabet Electro-Comfort (A/S 
Nordisk Vickers)“ .
Register-nummer 22.752: „Hotel 
„Lucca“ A/S“ af København. I. K. M.
B. Christensen, L. B. Christensen er 
udtrådt af, og direktør Børge Frithjof 
Troelsfeldt, Vesterbrogade 43, Køben­
havn, husejer Cuno Albin Gruhi, Dam­
hus Boulevard 73, Rødovre, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.223: „Aarhus 
Papirforretning A/S“ af Århus. Under
23. januar 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. I henhold til bestemmel­
serne i vedtægternes S 24 er selska­
bets aktiekapital nedsat med 50.000 kr. 
præferenceaktier (B-aktier). Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er 
stamaktier (A-aktier) og 100.000 kr. 
præferenceaktier (B-aktier).
Register-nummer 26.629: „Ejendoms­
selskabet Rosenvangen, Aarhus A/S“ 
af Århus. Under 2. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at erhverve, at bebygge, ud­
leje, administrere og eventuelt sælge 
faste ejendomme. Selskabet kan have 
interesser i andre selskaber med lig­
nende formål.
Register-nummer 26.969: „Aktiesel­
skabet Patons & Baldwins“ af Køben­
havn. J. S. Bullimore er udtrådt af, 
og direktør Frank Winston Etchells, 
The Doverhouse, Blackwell, Darling­
ton, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.191: „Revisions­
kontoret GI. Kongevej 80 A/S“ af 
Frederiksberg. Bestyrelsens formand
R. F. Nemborg er udtrådt af bestyrel­
sen, og den hende meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokurist, frøken Bir-
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the Lendorf (formand), Godthåbsvej 
99, København, er indtrådt i bestyrel­
sen, og der er meddelt hende ene­
prokura.
Register-nummer 28.353: „AIS Øster­
bros Supermarked“ af København. 
Under 22. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.614: „A/S Rivel- 
co. i Likvidation“ af København. Un­
der 8. marts 1960 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen, direktøren 
og prokuristen er fratrådt. T il likvida­
torer er valgt landsretssagfører Magnus 
Elmertoft, Roskilde, landsretssagfører 
Jørgen Theodor Børge Hartbøl, Frede- 
riksgade 9, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 29.858: „Joe Dal- 
gaard A/S“ af Birkerød. J. Jensen er 
fratrådt som forretningsfører, og den 
hende meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Medlem af bestyrelsen Jo­
hanna Dalgaard er tiltrådt som forret­
ningsfører, og der er meddelt hende 
eneprokura.
Under 24. marts:
Register-nummer 213: „A/S „C. 
Riis Bonne Linoleum Aktieselskab“ “ 
af København. Under 19. januar 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktø­
rerne hver for sig, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Bestyrelsens for­
mand og medlem af direktionen F. W. 
Gersdorf er afgået ved døden. Medlem 
af direktionen K. H. Christensen samt 
fru Elisabeth Christensen, Slotsvej 18, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 7685: „Aktiesel­
skabet „Landbobanken i Randers“ “ 
af Randers. R. A. Brok er udtrådt af, 
og landsretssagfører Christian Holm, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8208: „J. D. Qvist 
& Komp. A/S“ af København. Under 
4. marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med samtykke af direktør 
Elith Hjalmar Bloch eller i hans for­
fald af landsretssagfører Børge Frits 
Fabricius eller i hans forfald af be­
styrelsens formand. C. V. Jernert, S. A. 
Møller er udtrådt af, og landsretssag­
fører Børge Frits Fabricius, Havnega­
de 51, grosserer Niels Magnus Nielsen, 
Grundtvigsvej 27, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.121: „Aktiesel­
skabet Rungsted Golfbane“ af Rung­
sted, Hørsholm kommune. Under 25. 
april 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 90.000 kr. fuldt indbe­
talt. Medlem af bestyrelsen C. C. 
Thomsen er fratrådt som bestyrelsens 
formand. H. G. Raaschou er fratrådt 
som bestyrelsens næstformand og til­
trådt som formand. Medlem af besty­
relsen K. Jacobsen er valgt til besty­
relsens næstformand.
Register-nummer 15.870: „„Palæ- 
Garagerne“ A/S“ af København. O. B. 
Svane, O. R. Petersen er udtrådt af, og 
direktør Poul Sigurd Peder Horn,
Dr. Tværgade 4, København, kontor­
chef Frits Erland Eiland, Skodsborg­
vej 30, Virum, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Ole Randløv Petersen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.943: „Sydfyns 
Discontobank, Aktieselskab“ af Få­
borg. Under 22. januar 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede, og under 10. 
marts 1960 stadfæstede af handelsmi­
nisteriet.
Register-nummer 16.101: „Det Dan­
ske Staalvalseværk A/S“ af Frederiks­
værk. Direktør Kai Adolph Uggerløse, , 
Høeghsmindevej 28, Gentofte, direktør 
Bent Christiansen, Frederiksværk, er 
indtrådt i direktionen. Den Bent Chri­
stiansen tidligere meddelte kollektive £ 
prokura er ændret derhen, at han teg­
ner alene. Den Jens Eriksen Jessen r 
tidligere meddelte prokura er ændret 1 
derhen, at han tegner i forening med 1 
bestyrelsens formand eller næstfor ­
mand. Eneprokura er meddelt Kai i 
Adolph Uggerløse.
Register-nummer 20.682: „Holger i  
Johansen A/S“ af København. Under j
17. februar 1960 er selskabets vedtæg- -> 
ter ændrede. E. Frydlund er udtrådt il 
af bestyrelsen.
Register-nummer 20.895: „Wetrico o 
A/S“ af København. I henhold til ge- -s 
neralforsamlingsbeslutning af 19. no- -c 
vember 1959 er samtlige selskabets gj
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b aktiver og passiver overdraget til 
„ „Aktieselskabet A. Leidersdorff sen.“
) (reg. nr. 28.742), hvorefter selskabet 
9 er hævet, jfr. aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 28.642: „Kjeld
A. Jensen & Co. A/S Galerie Antique“ af 
H København. Under 4. marts 1960 er 
»2 selskabets vedtægter ændrede. Om valg 
[ß af bestyrelse gælder særlige i vedtæg- 
jl ternes § 11 givne regler. Ved afhæn- 
b delse af aktier, herunder gennem rets- 
il forfølgning, har selskabet, subsidiært 
b de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
b de i vedtægternes § 3 givne regler. 
A Aktierne kan ved en aktionærs død 
il frit overgå til hans enke. Selskabet
31 tegnes —  derunder ved afhændelse og 
,q pantsætning af fast ejendom —  af den 
s?, samlede bestyrelse, eller af begge di- 
n rektører i forening. E. E. K. D. S. Jep-
32 sen er udtrådt, og landsretssagfører 
H Rudolf Arne Sand, Nørre Søgade 7, 
ni højesteretssagfører Johan Adolf Mel­
lo chior, Bredgade 30, begge af Køben- 
id havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.957: „Aktiesel- 
A?. skabet V. Berthelsens fabrik“ af Glad- 




bs bet Atlas“ af København. Lars Ben- 
ib dix Christensen er tiltrådt som pro- 
j>J kurist.
Register-nummer 934: „Aktieselska- 
id bet De Danske Bomuldsspinderier“ af 
>7 Vejle. Vekselerer Palle Børge Palsby, 
)cl Bolbrovej 29, Rungsted Kyst, er ind- 
nl trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1787: „Aktiesel- 
Az skabet Henriques & Løvengreens Tri- 
oo cotagefabrikker“ af Frederiksberg. H. 
.fl R. Jönsson er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 7730: „Horsens 
oA Landbobank A/S“ af Horsens. Aktie- 
b>1 kapitalen er udvidet med 290.200 kr. 
jG Den tegnede aktiekapital udgør her- 
(19 efter 1.540.200 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.665: „Øster- 
im marie Brugsforening, Andelsselskab 
med begrænset Ansvar“ af Østermarie, 
o9 Bornholm. T. A. Kuhre er udtrådt af, 
go og fru Grethe Lilly  Wolfgang Jensen, 
bJ  Langemose, 0. Marie, er indtrådt i 
9 d bestyrelsen.
Register-nummer 15.041: „De for- 
no enede Vognmandsforretninger A/S“ af
København. Under 16. december 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
N. H. Holst-Nielsen er udtrådt af di­
rektionen, hvorefter den ham meddel­
te eneprokura er bortfaldet. Under­
direktør Poul Busch Pedersen, Auri- 
kelvej 11, underdirektør Mogens Viggo 
Thim, Strandboulevarden 35, begge af 
København, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.476: „De køben­
havnske Forstæders Boligselskab A/S“ 
af København. Kaptajn Niels Paulli 
Krause-Jensen, Kompagnistræde 3, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den til Københavns byrets skifteafde­
ling tidligere fremsatte anmodning om 
selskabets opløsning i medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, jfr. § 59, 1. 
stk. 1. pkt., jfr. registrering af 19. 
januar 1960, er herefter tilbagekaldt.
Register-nummer 20.199: „Hans 
Lausen A/S“ af Assens. Under 1. marts 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 160.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
én stemme.
Register-nummer 21.102: „Eggert Pe­
dersens Planteskole A/S“ af Nagel- 
sti pr. Nykøbing/F. (Thoreby kom­
mune). Under 8. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.838: „A/S Auto- 
Ihermic“ af København. Under 26. fe­
bruar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Auto- 
thermic København A/S“ . Selskabet er 
overført til reg.-nr. 30.046.
Register-nummer 26.279: „Euro­
pæisk Export-Compagni A/S“ af Kø­
benhavn. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 19. november 1959 
er samtlige selskabets aktiver og pas­
siver overdraget til „Aktieselskabet 
Leidersdorff sen.“ (reg.-nr. 28.742),
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hvorefter selskabet er hævet, jfr. ak­
tieselskabslovens § 70.
Register-nummer 27.209: „Danske 
Transportcentraler A/S“ af Køben­
havn. Under 20. oktober 1959 og 8 . 
januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1 0 0 . 0 0 0  kr., fuldt 
indbetalt. Forretningsfører Horst Wal­
ter Henningsen, Julius Thomsens Gade 
14, København, er tiltrådt som direk­
tør. Prokura er meddelt Aurora Marie 
Ebba Petersen og Knud Bille Chri­
stian Eiler Brockenhuus-Schack, hver 
for sig i forening med direktøren.
Register-nummer 28.055: „Aktiesel­
skabet Wisecta“ af København. A. M. 
Wildt er udtrådt af, og fru Ilse Mar­
grethe Eriksen, Kristianiagade 6 , Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.742: „Aktiesel­
skabet A. Leidersdorff sen.“ af Kø­
benhavn. Under 19. november 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Den 
hidtidige aktiekapital 375.000 kr. be­
nævnes fremtidig A-aktier. Aktiekapi­
talen er udvidet med 270.000 kr. B-ak- 
tier, indbetalt ved overtagelse af samt­
lige aktiver og passiver i „Wetrico 
A/S“ (reg.-nr. 20.895) og „Europæisk 
Export-Company A/S“ (reg.-nr. 26.279). 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
645.000 kr., hvoraf 375.000 kr. A-ak­
tier og 270.000 kr. B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert noteret 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 slemme. 
Ingen aktionær har ret til udbytte 
forinden A-aktierne er opskrevet til 
deres oprindelige pålydende, ialt
750.000 kr. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen H. C. Knudsen er valgt til be­
styrelsens formand. Eneprokura er 
meddelt Christian Knud Johan Bon- 
nesen Bonlov.
Register-nummer 29.046: „I. C. Frø­
lund & Søn A/S“ af Holbæk. Medlem 
af bestyrelsen Lisbeth Lyskjær Frø­
lund fører fremtidig efter indgået 
ægteskab navnet: Lisbeth Lyskjær 
Danø.
Register-nummer 29.118: „Lynol A/S“ 
af Bjerringbro. Landsretssagfører Erik 
Ørum Jensen, Viborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Under 26. marts:
Register-nummer 467: „C. Schous 
Fabriker A/S“ af København. Den 
Axel Larsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Tage 
Nielsen i forening med et medlem af 
direktionen eller i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister:
Axel Edvard Nielsen, Tage Harring j 
Boll, Axel Olav Jørgensen, Børge Axel I 
Svendsen, Vladimir Petersen, Ove ? ;
Hans Peter Jeppesen, Harry Hother i * 
Andreas Larsen, Axel Robert Ander­
sen, Svend Frederik Anton Arvad 1 
Petersen, Poul Andersen og Ole Møl­
ler Fabiansen, og den de ovennævnte 5 
tidligere anmeldte prokurister med­
delte prokura er ændret derhen, at f 
disse fremtidig tegner to i forening g 
eller hver for sig i forening med et t 
medlem af direktionen eller hver for 1 
sig i forening med en af de tidligere |« 9 
anmeldte prokurister: Svend Anker p  ̂
Nielsen, Aage Rohbrandt, Erik Schou u 
eller Martha Marie Larsen.
Register-nummer 7535: „Forenede 3 ’ 
Chokolade Grossist Aktieselskab“ af L 
Frederiksberg. Medlemmer af besty- 
reisen L. V. Rasmussen og K. A. Olsen a 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 9630: „C. \V. .1
Loehrs Saltimport, Aktieselskab“ af Ié 
F redericia. Eneprokura er meddelt tb 
August Broder Boysen. Den Alfred b; 
Andersen tidligere meddelte enepro- -o 
kura er ændret derhen, at han tegner ' 19 
i forening med et medlem af bestyrel- -F
sen.
Register-nummer 12.145: „Fabriken 
Ilka A/S“ af København. A. M. Hagne- 
rup-Jul er udtrådt af, og medlemmer 
af bestyrelsen O. E. Schou, M. H. 
Schou og H. H. Schou er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt 
Harry Mortensen i forening med en 
direktør eller med tidligere anmeldte 
Poul Hansen-Møller.
Register-nummer 16.464: „Aktiesel­
skabet Bjerringbro Savværk“ af Bjer­
ringbro. S. M. Olsen er udtrådt af be­
styrelsen og direktionen. Snedker­
mester Poul Peter Mikkelstrup, Bjer­















Register-nummer 18.011: „A/S Søn- 
\-\ derborg Jern-Forretning“ af Sønder- 
id borg. Under 29. december 1959 er sel- 
h skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi- 
b1 talen er udvidet med 100.000 kr. Den 
si tegnede aktiekapital udgør herefter 
)£ 500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i
Ib  aktier på 100, 500, 1.000, 5.000, 
II 100.000 og 200.000 kr.
Register-nummer 21.142: „Decca
7. Xavigntor Aktieselskab“ af Kdben- 
:rl havn. Under 13. november 1959 er 
s/, selskabets vedtægter ændrede. Selska- 
h1 bet tegnes af Marius Abel Nielsen 
18 Slebsager, Hans Georg Garde, Peder 
ü) Carl Sophus Jensen, Kaj Birksted, 
ji) Carl Christian Frederik Langseth to 
i i forening eller hver for sig i forening 
rn med Edward Fennessy, Edward Ro- 
}d berts Lewis eller Harvey Fisher 
)8 Schwarz eller af direktøren alene eller 
h; af den kommitterede alene; ved af- 
5fl hændelse og pantsætning af fast ejen- 
)b dom af den samlede bestyrelse. A. 
)fl Rothenborg er udtrådt af bestyrelsen. 
iE Medlem af bestyrelsen H. G. Garde er 
lil tiltrådt som kommitteret. Den Gurli 
iA Anna Tynell og Jørgen Seidelin Prip 
im meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.151: „Hans
G) G uld man n A/S (Xeuchatel Asphalte 
;>A Company A/S)“ af København. Med- 
19I lem af bestyrelsen og direktionen N. 
.() C. A. Guldmann er afgået ved døden. 
>E Medlem af bestyrelsen J. Teglbjærg er 
ini indtrådt i direktionen.
Register-nummer 24.237: „Jægers- 
oø borg Farveri- og Appreturanstalt A/S 
\ i Likvidation“ af Lyngby-Tårbæk 
o>l kommune. Efter proklama i stats­
bil tidende for 10. juli, 11. august og 11. 
[9 Z september 1958 er likvidationen slut­
tal tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.281: „Bager- 
jm mestrenes Bugbrødsfabrik i Sønder- 
oø borg A/S“ af Sønderborg. Under 7. 
Bin.marts 1960 er selskabets vedtægter 
næ ændrede. H. A. C. Maletzki er udtrådt 
/Ib af, og bagermester Oluf Bruno Madsen, 
.IJL1. Rådhusgade 39, Sønderborg, er 
jniindtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 24.792: „Nordisk 
n A Kartonnage fabrik A/S“ af Køben- 
red havn. Prokura er meddelt Svend Vil- 
[gdhelm Thielfoldt Nielsen og Karl Ram- 
rodbow hver for sig.
I Register-nummer 26.342: „Schmidt 
ø,oog Dahlgren A/S“ af København. Un­
der 15. januar 1959 og 23. januar 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. E f­
ter proklama i statstidende den 31. 
marts, 30. april og 30. maj 1959 har 
den under 15. januar 1959 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med
120.000 kr., jfr. registreringen af 25. 
maj 1959, nu fundet sted. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 60.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
K. M. Dahlgren, E. Schmidt, E. W. 
Schmidt, K. Dahlgren er udtrådt af, 
og landsretssagfører Holger Juul- 
Jensen, Vester Voldgade 10, Køben­
havn, direktør Ove Høybye, Jægers­
borg Allé 39, Charlottenlund, direktør 
Poul Agger, Hellerup vej 51 C, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. K. M. 
Dahlgren og E. Schmidt er tillige 
udjrådt af direktionen.
Register-nummer 28.684: „A. Blicher 
Christoffersen A/S“ af Rødovre. P. Ja­
cobsen er udtrådt af, og fru Else Rye 
Nielsen, Christoffers Allé 129, fru 
lAssie Christoffersen, Nørregårdsvej 
158, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.322: „Erik Em­
borg Production A/S“ af Hasseris. 
Under 17. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. stamaktier 
(A-aktier). Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 800.000 kr., hvoraf
450.000 kr. er stamaktier (A-aktier)
350.000 kr. præferenceaktier (B-ak- 
tier).
Under 28. marts:
Register-nummer 1772: „Holstebro 
Landmandsbank, Aktieselskab“ af Hol­
stebro. A. M. Bjørndal (næstformand) 
er udtrådt af, og borgmester, lands­
retssagfører Niels Smedegaard Bjerre, 
Holstebro, er fratrådt som bestyrelses­
suppleant og indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes næstformand. Gods­
ejer Knud Bjerg Lundgaard, „Ausum- 
gård“, Vejrum pr. Hjerm, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant.
Register-nummer 3071: „Aktiesel­
skabet Bornholms Maskinfabrik“ af 
Rønne. Under 20. august 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 3432: „Aktiesel­
skabet Hedehus-Teglværket“ af Høje- 
Tåstrup kommune. Under 23. februar 
1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.000.000 kr. fuldt ind­
betalt. Medlem af bestyrelsen O. Y. 
Kahler er afgået ved døden.
Register-nummer 15.714: „Ejendoms- 
aktieselskabet Holmens Kanal 7“ af 
København. Den Erik Rirger Christen­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.677: „Odense 
B aste fabrik A/S i Likvidation“ af 
Odense. Efter proklama i statstidende 
for 21. juni, 22. juli og 22. august 1957 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 20.855: „Aktiesel­
skabet Ortoprint“ af København. Ene­
prokura er meddelt Aage Flemming 
Grandjean Winkelhorn.
Register-nummer 25.941: „Forlaget 
Horisont A/S“ af Frederiksberg. Under
15. december 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er Raklev kommune.
Register-nummer 28.298: „Carl J. 
Permin A/S“ af København. C. J. Per- 
min er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.299: „Carl J. 
Permin Holding A/S“ af København.
C. J. Permin er udtrådt af bestyrelsen.
Omtryk
Under 24. februar i960 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs­
registeret:
Register-nummer 11.551: „Lund & 
Erichsen, Elektro-Installation A/S“ af 
Herning. Under 21. april 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. G. Ander­
sen er udtrådt af bestyrelsen. H. C. 
Andersen er fratrådt som, og medlem 
af bestyrelsen T. Grinsted er tiltrådt 
som bestyrelsens formand.
Rettelser
I bekendtgørelse i statstidende nr. 
247 af 20. januar 1960 vedrørende 
register-nummer 29.791: „Aktieselska­
bet af 3. oktober 1959“ berigtiges sel­
skabets tegningsregel til „Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene,
ved afhændelse og pantsætning af fasf 




Under 1. marts 1960 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Register-nummer 557: „Forsikrings­
aktieselskabet Svea-Nornan, Sverige, 
udenlandsk aktieselskab“ af Køben­
havn. Erik Schellerup Wilier er fra­
trådt, og direktør John Steffensen, 
Skovbakkevej 23, Charlottenlund, er 
tiltrådt som generalagent, hvorefter 
den ham meddelte eneprokura er bort­
faldet. Forretningsafdelingen bestyres 
og tegnes —  derunder ved afhændelse 




aktieselskabet Nordeuropa“ af Køben­
havn. Direktør med prokura Svend 
Aage Schønecker er afgået ved døden, 
og generaldirektør Ladislao Szalai, via
S. Caterina 2, Trieste, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 7. marts:
Register-nummer D 1 (tidligere 396): 
„Norwich Union Fire Insurance So­
ciety, Limited, Udenlandsk Aktiesel­
skab, England“ af København. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt
154.000 £. Den tegnede aktiekapital
1.100.000 £ er herefter fuldt indbetalt. 
Under 12. oktober 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
herefter udvidet med 3.900.000 £. Den 
tegnede aktiekapital udgør den 31. 
december 1959 5.000.000 £ fuldt ind­
betalt.
Under 12. marts:
Register-nummer D 1 (tidligere 554): 
„Försäkringsaktiebolaget Skåne, Skåne- 
Malmö, Malmö, Generalagenturet for 
Danmark“ af København. General­
agenturets formål er direkte tegning 
i følgende brancher: brand-, drifts­
tab-, tyveri-, cykletyveri-, vandskade-, 
glas-, hus- og grundejer-, ansvars-, 
syge- og ulykkesforsikring, køleforsik­




Register-nummer 224: „Forsikrings- 
>7 selskabet „Aros“ gensidigt“ af Århus. 
3 Børge Møller Kristensen er udtrådt af,
0 og landsretssagfører Harry Knudsen
H Hjerrild er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 365: „Dansk Møl- 
A lerforenings gensidige Stormskadefor- 
17, sikring“ af København. Under 18. 
j( juni 1956 er foreningen trådt i likvida- 
it tion. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvi- 
b datorer er valgt møller N. J. Greger- 
)z sen, Årslev, møller J. Jensen, Gedsted, 
m møller J. Jensen, Uggerslev, og inge- 
n niør H. H. Paulli, Holte. Likvidationen 
[9 er sluttet den 9. juni 1959 og forenin- 
ig gen hævet.
Under 2Ü. marts:
Register-nummer D 3 (tidligere 84) : 
„Søforsikrings-Aktieselskabet Øresund, 
U; Malmö, Generalagenturet for Danmark“ 
ta af København. Aktiekapitalen er ud- 
iv videt med 5.000.000 kr. sv. kr. ved 
>u udstedelse af friaktier. Den tegnede 
Ib aktiekapital udgør herefter 10.000.000 
fz sv. kr. fuldt indbetalt.
Under 23. marts:
Register-nummer 29: „General Acci- 
dent Fire & Life Assurance Corpora­
ls tion Ltd., Stor Britannien, Generat­
ed agenturet for Danmark“ af Køben­
sri havn. Aktiekapitalen er udvidet med 
16 900.000 £. Den tegnede aktiekapital 
}U udgør herefter 5.650.000 £, fuldt ind- 
)d betalt.
Register-nummer 293: „Egernsund 
gensidige Skibsforsikring“ af Egern- 
uz sund. Under 8. januar 1959 er sel- 
Äz skabets vedtægter ændret og under 
.8 8. april 1959 godkendt af handels- 
m ministeriet. Medlem af bestyrelsen og
01 foreningens regnskabsfører Hans Hvid 
19 er fratrådt og Peter Johannsen er ud- 
nt trådt af bestyrelsen. Skibsfører Chri- 
it?. stian Nicolaisen Høy, Egernsund, og 
Az skibsfører Jens Eduard Ohlsen, Grå- 
)lg sten, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
Ib af bestyrelsen Claus Knudsen er ud­
en nævnt til regnskabsfører.
Register-nummer 276: „Det gen- 
sidige Forsikringsselskab Samvirke“ 
Iß af København. Under 24. marts 1959 er 
hz selskabets vedtægter ændret og un- 
9b der 30. oktober 1959 stadfæstet af 
ed handelsministeriet. På den tegnede 
Bg garantikapital 250.000 kr. er indbetalt 
81 187.500 kr., hvorefter hele garanti­
kapitalen er indbetalt. Bestemmel­
serne om garantibevisernes indløselig­
hed er bortfaldet. Overdragelse af 
garantibeviser kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. P. Christensen er 
udtrådt af direktionen og bestyrelsen. 
E. P. Garde og H. A. Johnsen er ud­
trådt af bestyrelsen, og N. P. B. Chri­
stoffersen er fratrådt som formand for 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Per 
Vilhelm Kolbing-Nielsen, Holte, er til­
trådt som direktør. Direktør Johannes 
Albrecht August Berggreen, Køben­
havn, fabrikant Søren Berggreen, 
Rungsted, underdirektør Aage Jansen, 
Lyngby, prokurist Erik  Wachmann 
Jensen, København, og afdelingschef 
Marius Kristen Pedersen, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Fabri­
kant Søren Berggreen er tiltrådt som 
formand for bestyrelsen.
Register-nummer 234: „Uhrmagernes 
gensidige Forsikring mod Tab ved 
Indbrud“ af Odense. Under 10. januar 
1960 er selskabets vedtægter ændret 
og under 5. marts 1960 stadfæstet af 
handelsministeriet.
Register-nummer 235: „Uhrmagernes 
gensidige Glas-Forsikring“ af Odense. 
Under 10. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændret og under 7. marts 
1960 stadfæstet af handelsministeriet.
Register-nummer 127: „Forsikrings­
aktieselskabet Haand i Haand“ af Kø­
benhavn. Den Gunnar Lorentzen Chri- 
strup meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 315: „Lærerstan­
dens Brandforsikring —  gensidig“ af 
Vordingborg. Christian Borggaard Chri­
stoffersen og Thorkild Ovesen er ud­
trådt af, og lærerinde Marie Ranung 
Helms, Silkeborg, og skoleinspektør 
Johannes Petersen Lollike, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 24. marts:
Register-nummer 472: „Halsnæs 
gensidige Baadeassurance“ af Hunde­
sted. Under 22. december 1958 samt
28. marts og 23. juni 1959 er selska­
bets vedtægter ændret og under 29. 
september 1959 godkendt af handels­
ministeriet. J. S. Nielsen og M. C. Th. 
Nielsen er udtrådt af, og fiskeskipper 
Alfred Theodor Petersen, Lynæs pr. 
Hundested, og fiskeskipper Niels Mej­
ner Rasmussen, Hundested, er indtrådt 
i bestyrelsen.
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Register-nummer 474: „Jydsk Storm­
skadeforsikring, gensidig“ af Århus. 
Bestyrelsesmedlem N. C. Bonderup er 
afgået ved døden, og N. P. Fisker er 
udtrådt af, og gårdejer Svend Arne 
Mikkelsen, Knebel, og gårdejer Per 
Ivan Overgaard, Veddum, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 533: „Den gensi­
dige Brandforsikring for rørlig Ejen­
dom for den mindre Landbostand i 
Frederiksborg Amt“ af Ramløse pr. 
Helsinge. Under 28. november 1958 
er foreningens vedtægter ændret og 
under 8. juli 1959 stadfæstet af han­
delsministeriet.
Register-nummer 611: „Forsikrings- 
aktieselskabet Bergia“ af København. 
Johannes Albrecht August Berggreen 
er fratrådt, og Per Vilhelm Kolbing- 
Nielsen er tiltrådt som direktør. Per 
Vilhelm Kolbing-Nielsen er udtrådt af, 
og murermester Finn Petersen, Fal­
koner Allé 50, København F, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 28. marts:
Register-nummer D 4 (tidligere nr. 
63): „The Thames de Mersey Marine 
Insurance Company Limited, Uden­
landsk Aktieselskab, af England, Gene­
ralagenturet for Danmark“ af Køben­
havn. Firmaet Svend Bramsen & Co. 
er fratrådt og Koed & Andersen I/S, 
Stockholmsgade 23, København 0, er 
tiltrådt som generalagent. General­
agenturet bestyres og tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af generalagenten.
Foreninger
Under 26. februar 1960 er optaget 
følgende i forenings-registeret som:
Register-nummer 2.320: „Optiker­
foreningen af 1958“ af København, 
der er stiftet 1958 med vedtægter af
6. oktober 1958. Foreningens formål 
er: at varetage medlemmernes faglige 
og økonomiske interesser, såvel ind­
byrdes som udadtil.
Under 10. marts er optaget som:
Register-nummer 2.321: „„Pythago­
ras“ nr. 27. Vordingborg“. Storlogen 
af Danmark, Stor Orienten af Dan­
mark (reg.-nr. 322) benytter tillige 
dette navn som betegnelse for en af­
deling.
Under 24. marts er optaget som:
Register-nummer 2322: „Forenin­
gen af Licentiater udgået fra Den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole“ af Kø­
benhavn, der er stiftet 1937 med ved­
tægter senest ændrede 19. juni 1959. 
Foreningens formål er: at skabe kon­
takt mellem licentiater udgået fra Den , 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, og ; 
at virke for disses ansættelses- og løn- j 
ningsmæssige interesser. i
i
Register-nummer 2323: „Hobro '
Handelsstandsforening“ af Hobro, der j 
er stiftet 1877 med vedtægter senest 
ændrede 13. november 1941. Forenin­
gens formål er: at virke til fremme af 
handel m. v. i Hobro, at tilvejebringe 
samkvem imellem medlemmerne samt 
at foranstalte faglig undervisning af - 
standens ungdom.
Ændring ,
Under 26. februar 1960 er følgende * 
ændringer optaget i forenings-registe- i 
ret vedrørende: I
Register-nummer 1.812: „Københavns j 
Guldsmedeforening“ af København. 
Oplysning om foreningens bestyrelse 
og tegningsregler er udgået af regi­
steret.
Register-nummer 1.903: „Guldsme- r 
defågets Fællesråd“ af København. 
Oplysning om foreningens bestyrelse 
og tegningsregler er udgået af regi­
steret.
Register-nummer 1.947: „Danmarks 
Guldsmedeforening“ af København. 
Oplysning om foreningens bestyrelse 




ret socialrådgiver“. Registreringen er 
fornyet som gældende til 4. maj 1970.
Under 10. marts:
Register-nummer 162: „Aabenraa 
Handelsstandsforening“ af Åbenrå. 
Under 2. februar 1958 er foreningens 
vedtægter ændrede. Foreningens for­
mål er at virke til fremme af handel 
m. v. i særdeleshed for Åbenrå, at 
opretholde en handelsskole og en un­
derstøttelsesfond.
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Register-nummer 322: „Storlogen af 
id Danmark, Stor-Orienten af Danmark“ 
Iß af København. Foreningen benytter 
(il tillige følgende navn som betegnelse 
ol for en afdeling: „Pythagoras“ nr. 27. 
>7 Vordingborg (reg.-nr. 2.321).
Register-nummer 2.264: „Alminde- 
j'd lig Investeringsforening“ af Frederiks- 
3d berg. Under 20. januar 1959 og 20. 
ß[ januar 1960 er foreningens vedtægter 
[68 ændrede.
Under 24. marts:
Register-nummer 2263: „Byggeriets 
Realkreditfond“ af København. E. A.
H. Toft er udtrådt af, og bankdirektør 
Gunnar Holm, Vejle Rank, Vejle, er 
indtrådt i styrelsen. Tidligere anmeld­
te prokurister: Olav Grue, Vagn Thor- 
borg og Orla Ulstrup tegner tillige 
fonden pr. procura to i forening.
Registreringstidende for Aktieselskaber, , 
Forsikringsselskaber og Foreninger
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